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A Ñ O I i l . M i é r c o l e s 7 de mayo cíe 1^9 HUMERO 105 E s t a n i s l a o . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Real Lotería de la Isla dé CnM. 
Sorteo ordinario número 1,332.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 6 de mavo 
de 1890. ^ 






107 . . 
13(5 . . 
160 . . 
182 . . 
190 . . 
201 . . 
223 
238 . . 
272 
275 
299 . . 
338 . . 
350 
365 
376 . . 
461 
403 . . 
477 . . 
491 . . 
506 . . 
519 . . 
538 . . 
539 
542 . . 
578 






797 . . 
80i) . . 
808 . . 
823 . . 
830 . . 
889 . . 
934 . . 
Mil 
1001 . . 
1012 
1021 . . 
1047 . . 
1054 . . 
1089 . . 
1125 
1147 
1169 . . 
1194 . . 
1199 . . 
1219 
1230 
1244 . . 
1207 
1297 . . 
1331 
1401 . . 
1411 
1427 . . 
1455 . . 
1463 . . 
1492 
1516 . . 
1533 
1552 
1587 . . 
1593 
1603 
1609 . . 
1615 
JOU . . 
1679 . .. 
1720 . . 
1727 
1745 
1760 . . 
1795 
1802 
1805 . . 
1841 
1849 
1909 . . 
1917 . . 
1976 
1979 ... 





























































































- M i l 






2209 . . 




2273 . . 
2337 










2640 . . 




2738 . . 
2761 
2849 
2855 . . 
2870 






3020 . . 





























































































5657 . . 
5663 





5840 . . 
5845 . . 
5848 
5855 . . 
59! *7 
5994 

































N ú m s . P r e m i o s . 
9480 . . 400 
9482 ..10000 
9518 
9523 . . 
952(1 . . 
9535 . . 
9542 . . 
9549 
9564 . . 
9612 . . 
9616 . . 
9642 . . 
9681 
9687 
9094 . . 
9702 
9713 . . 




9892 . . 
9954 
9957 

















































































N ú m s . Premios 
16907 
16919 






Diez y siete mi l . 
Diez y seis mil. 






































3097 . . 
3063 
3129 . . 
3154 . . 
3155 . . 
3184 . . 
3204 . . 
3221 . . 
3248 . . 
3326 
3347 . . 
3363 
3394 . . 
3429 . . 
3449 
3520 . . 
3530 . . 
3535 
3545 . . 
3551 . . 
3579 . . 
3616 . . 





3802 . . 
3811 . . 
3877 . . 
3883 . . 
3906 . . 
39Ü9 . . 
3918 . . 


















































































6152 . . 
6158 
6168 
0224 . . 
6268 




6323 . . 
6328 . . 
6394 . . 
6450 . . 
6474 
6476 
6535 . . 
6551 . . 
6578 . . 
6592 . . 
6598 
0634 . . 
6652 . . 
6656 . . 
6659 . . 
6671 . . 
6681 
6684 - . 
6746 . . 
6750 . . 
6781 
6800 





6961 . . 
6967 . . 
6990 . . 
Siete mil 




7145 . . 
7175 . . 
71.92 . . 
7197 
7201 . . 
7260 . . 
7269 
7273 . . 
7296 . . 
7328 . . 
7336 . . 
7344 . . 
7361 . . 
7379 . . 
7442 
7459 . . 
7467 . . 
7537 . . 
7604 



















































































































10910 . . 
10910 . . 
10919 . . 




























































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do los 200,000 pesos. 
9209 . . 500 | 9211 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
F878 . . 400 I 10880 . . 400 
Desdo el jueves 8, de seis á nuevo do la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Renta, loa premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil. los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles , anteriores á la celebración do los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á ün de que puedan practicarse en .esta Adminis-
tración las operaciones que les concierno. 
D e l 1 al 1.125 Teniente-Rey 16. 
. . 1.126 al 2.250 San Miguel 79. 
. . 2.251. al 3.375 Muralla 98. 
. . 3.376 al 4.500 Mercaderes 12. 
. . 4.501 al 5.625 Muralla 13. 
5.626 al 6.750 Reina, esquina á Amistad. 
6.751 al 10.125 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 




























































































































































































































r E L J K Ó B A M A S C O T E K C I A L m 
AT»*f5t Í Í - S'tjrk, t n a y o 3 , d la* 
5 i tío l u tavti,% 
Oía»*1 CdimBolags <S 815.76 
Oe^teneSi á $ 4 . 8 6 . 
^eacuouto papel coxa&rcia<9 60 ¿ iv , , 5 fi 7 
por ICO. 
Cambios sobr» Loadres, 60 (ii?. (baRíjíiertíH), 
á £ 4 . 8 4 } . 
Idem sobre P a r í s , 60 div. (banfiEoros), :'¿ i* 
& ancos 17^ cts. 
dem sobre Hasubcriro, 60 div. (feanqnev-M 
& «5 , 
«Jouos regiaíradoa de los EstatSoa-ünfd»^ 
por 100, á I 2 2 i HX 'Cnptfiu 
Jentrífuf^w u . 10, ¡joU 96, & 5 DjlO 
eetrífosa-í , costo r fíete. & 3 Si 10. 
tegular íi buen refino, & 5 i . 
V.-dcar «io miel , de '4 i ú 4f . 
í l o ! ^ , á 20» 
K! morcado pesado. 
drtKteca (Wücos:>, en tercerolas, & 6.671 
Sárlna patcnt Minnesota, $5,60, 
JL/onf.lrfio, m a y o 5, 
;i!!iícíir de íetrfeiaditt. ¿ 12i6, 
tztfcar f t i í í n fnga , pol . «6 , de 14i3 á 14i6. 
'.dütti f ^ g á r , r e ñ o » , ú 13i , 
.iip.i«MwAos, si »7 l ó i l O ex - in t e r é s . 
V.atro por ciento enpaflol) d 7 4 | ox-iu* 
Jcscr.eaí o. Kanco ¿o 5^» HUn a, 8 p<ir 
•i*uMst m a y o f i , 
tt-jua, & por 10Ü, tf 89 francos 47 i cls 
e i - i l i v» deudo* 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
COL.13G-IO D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i S S P A Ñ A 
Í N G L A T E R R A , 
i T R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
1 p § dto. á. 1 p g 
oro español , según 
plaza, fecha y o. 
19J á 20 p . g P . . oro 
español , á 60 dv?. 
á 6 i p g P . , oro 
español , á 8 d[v 
4 i á 4 | p . g P- , « 
oiapañol, á 8 d[T. 
á S T A D Ü f l - U N I D O S español , á 8 djv 
> H S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - ' 6 á, 8 p.<2 anual, en 



























































. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
400 





















































Blanco, trenes do Derosno y \ 
Killieaux, bajo á regu lar . . . 
(dom, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á r^ -Oar, 
número 8 íl 9 (T . 11.) . . . . 
Idem, buene á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
ídom bueno, n? 15 á 16. i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id . 
Sin operaciones. 
OENTKfFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 9t á 96.—Sacos: do 5J á 5¿ reales oro 
xc, s egún n ú m e r o . — B o c o y e s : No hay. 
AZÜCAR D E M I E L . 
Polar ización 87 á 8 9 . — D e 4 i á 4f ra. oro ar, , se 
envase y número . 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á, regular ref ino.—Polarización 87 á 89.—De 
4J á. 4£¡ rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a , 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
D B F R U T O S . — D , R a m ó n Jul iá , y Pedro Gri fo l 
auxiliar de Corredor. 
Eo cop ia .—Habana , (í de mayo de 1890.—El Sfn 
lico Presidente interino. J o s é de M o n t a l t á n , 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid fi 242Jr í>or 100 
cierra de a42i A 242 | 
í>or 500. 
DE OFICIO. 
Adiniuistraeidu Principal de Hacienda 
de esta proTincia. 
NEGOCIADO D E SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Resuelto por el Gobierno General, en 22 de marzo 
últ imo que el epígrafe n? 45 de la Tarifa 5? " Vendo-
dores de carbón por el interior de las poblaciones s ir-
viéudosa de carretones para su conducc ión ," pertene-
ce á la Hacienda, esta Administración concede á, los 
industriales do dicho gremio, un plazo de quince días, 
á fin de que presenten los recibos qn.e b a j a n satisfecho 
al-Excmo, Ayuntamiento de esta capita', para ser v i -
sados en esta oficina; aeí como para abonar la contri-
bución del ejercicio corriente y anteriores que no h a -
yan sido satisfechos al expresado Ayuntamiento, ad-
v'rtiíiüdolcs quo da no presentarse dentro del plazo 
fijado, se procederá contra los mismos, con arreglo á 
lo prevenido en los artículos 97, 102 y 108 del Reg la -
mento vigente. 
Habana, 5 de mayo de 1890.—El Administrador 
Principal, U m i l i t I i . Carbonell* 8-7 
Administración Principal de Hacienda P ú -
blica de la provincia de la Habana. 
NEGOCIADO D E CENSOS. 
Don Emil io R . Carbonoll, Administrador Principal 
de Hacienda de esta provincH por sust i tución r e -
glamentaria, etc. 
Hago saber: que en el expediente ejecutivo seguido 
contra D . Sebast ián Ulac ia y Tellechea y continuado 
contra los Sres. S. Castañer y C ? en cobro de réd i -
tos de censos, he señalado las doce del dia veinte de 
mayo próx imo venidero para que en mi despacho en 
esta A d m i u i . i l a c i ó n Principal, teuga efecto el remate 
del ingenio de f-tbricar azúcar con toths sns pertenen-
cias titulado "Sant í s ima Trioidad" hoy "Josefita" 
que fué embargado á dicho Ulacia, y está situado en 
el término municipal de Nueva Paz, barrio del P r i n -
cipo Alfonso, compuesto de veinte y un octavo caba-
lleri -s de tierra equivalentes á doscientas ochenta y 
cinco hectáreas que lindan por el N . y O. con el c a -
mino de la Jagua, por el S- con la linea del ferroca-
rri l de la Habana, D . Ensebio P é r e z y herederos de 
D ? Josefa Gonzá lez , y por el E . con el camino de 
T ¡ e n a-Adentro; habiendo sido tasado con sus fábri-
cas, maquinaria y cnanto lu pertenece, excepc ión he-
cha de c ie i t i maquinaria do un tercero, que se ha or-
denado retirar, en setenta mil cuatrocientos setenta y 
dos pesos quince cetavos en oro. 
So, avisa por este medio á las personas quo quieran 
interesarse en la subasta, que las proposiciones debe-
r í a present irse en mi despacho en el dia s e ñ a l a d o , 
media hora antes del acto del remate, en pliego cerra-
do y en papel del sello 12? acompañadas dé la carta 
da pago que acredite haber depositado en estas cajas 
ol cinco por ciento del importe de la tasación; advir-
tiendo, que no serán admitidas las ofertas que no cu-
bran por lo menos los dos tercios del valor fijado y en 
caso de resultar entre las mejoras, dos ó más iguales, 
se abrirá puja á la llana entre sus causantes, por es-
pacio do diez minutos, á fin de quo esta determine 
quien sea el favorecido, el cual satisfará en el acto el 
importe del expediente ejecutivo con costas y recar-
gos, para cuyo conocimiento de su ascendencia así co-
mo de los títulos de dominio, estará de manifiesto di-
cbo expediente hasta el dia del remate, en el Nego-
ciado de Censos de esta Principal. 
Del precio en que se verifique la adjudicación, se 
deducirán siete mil setenta y seis pesos cincuenta cen-
tavos en que está gravada la finca á COÜSO redimible 
al cinco por ciento anual ú favor do S. M. y el rema-
nente deducido también al contado que se indica, se-
rá satisfecho en el acto de otorgar la escritura de 
venta. 
Habana, 26 de abril de 1890.—JSmilio R . C a r b o -
nell. C—680 15-7-My 
DON JOSÉ NÚÑEZ Y QUIJANO, alférez de navio de la 
Armada, y del cañonero Concha, y F i s c a l de una 
sumaria. 
Habiéndose ausentado del cañonero Concha, en la 
mañana del 14 de febrero del corriente año. los mari -
neros de segunda clase, Bernardo Arc ia L ó p e z y P e -
dro García de Incógnito , pertenecientes al expresado 
buque, á quienes estoy procesando por el delito de 
primera deserción; usando de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas, por el presente l l a -
mo, cito y emplnzo por este mi tercer edicto, á los 
expresados marineros, señalándoles la Mayoría Gene-
ral del Apostadero ó en esta Fiscal ía , donde deberán 
presentarse perso: a l m e n t e á dar sus descargos, dentro 
del término de diez días; en el concepto que de no 
verificarlo asi, se seguirá la causa juzgándolos e;i re -
beldía, sin más llamarles ni emplazarles. 
A bordo, Santiago de Cuba, 30 de abril de 1890.— 
J o s é A^íñcz .—Por su mandato, Hnr ique Gal lardo , 
escriban') do la causa. 3-7 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la I s la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento . . 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamiento do la e-
misión de tros millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Is la de Cuba 
Banco Agrícola . 
Banco del Comercio, Ferrocarri -
les Unidos de la Habana y A l -
macones de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sairua la,Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C.enfucgos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dtil Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas I 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Kefineria de Cárdenas 
Compañí» de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía , de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
OJwrô Oi 7 YiUíiclara 
Compradores. Itoids, 
sin á 115 
Nominal. 





8 í á 8¿ D 
31 á 
31 á 
á 3 i ) 
8 D 
i D á 1 
l á U 
77 á 73 
n< N V I C E N T E PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta capi-
tttl, etc. 
Ih ígo mber: que en providencia del c ía veinte y o-
cbo di-i actual dictada á instancia de D . J o s é de la 
Cruz Martínez en el cuadorno formado para tratar de 
la ejecución do la sentencia de remate rocaidaen el j u i -
cio ejecutivo seguid- por el expresado D . J o s é de la 
Cruz Martínez contra D . Ignacio Guerrero y Guzmán 
en cobro do pesos, he acordado ejecutaren públ ica su-
basta el ''Bonilla" conocido también por " L o m a de la 
Gloria'' ubica io en el barrio del Perú , término muni-
cipal y distrito judicial de Jaruco, provincia dp la H a -
bana, compuesta de diez y siete cabaU - rías ó sean dos-
cientos veinte y cinco hectáreas , catorce áreas y trein-
ta y cuatro centeareas de superficie, con rebaja de 
veii.te y vinco por ciento de la tasación ascendente 
esta á i ifite mil ochocientos dos p-̂ sos oro señalándose 
para si remate el día cuatro del mes de junio próximo 
á h s dos do la tarde en los Estrados de este JuzgauO. 
hito en la calle de T a c ó n número dos, altos, advirt ién-
dose que no se admitirán posturas que ro c ú b n n la» 
dos teivene partes del avalúo con la rebaja lodtca.dte 
que para tomar parte en la subast •, (taberil ios licita ' 
dnres consignar previamente en la mesa de l Juzgado 
ó en el estahiecimiento destinado al efecto una can'i 
dad igual por lo menos al diez por ciento electivo de 
la expresada sin cuyo requirito no serán admitidos y 
que el citado potrero se saca á pública íubasta, según 
lo pedido por el eiecutanto. sin suplir previamente 
la falta de t í t u l d de propieda 1 coi i ame al párrafo 
primero del artículo mil cuatrocientos noventa y cin 
co de la Ley de Enjuiciamieutr Civil —Habana, abril 
treinta de mil ochocientos noventa — Vicente P a r d o 
—Ante mi. M a n u e l A n d r c u . 5278 3-' 
DON V I C E N T E PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por el s índico del mo 
nasterio de Santa Catalina contra la sucesión de D . 
T o m á s de la P e ñ a , en cobro de rédi os de censo, se ha 
dispuesto sacar á públ ica subasta un terreno yermo, 
compuesto do cinco mil ochocientos veinte y seis me 
Iros, sesenta y dos cent ímetros planos de terreno, u -
bicado en el barrio del Cerro, que constituye la man-
zana comprendida entre las calles de Auditor, Santa 
Catalina, San Pablo y Falgueras, avaluado en cuatro 
mil trescientos sesenta y siete pesos noventa seis cen 
favos en oro, para cuyo acto se ha señalado el dia seis 
del entrante mes de iunio, á l a u n a de la tsrde, en la 
sala de audiencia del juzgado, sito «m la calle de T a 
cón número 2, advirtiénilcse que los títulos de propie-
dad están de manifiesto en la escribanía del actuario 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parto en la subasta, con los que deberán conformarse 
sin tener derecho á exigir otros: que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del a -
valuo; y que para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la mesa del 
juzgado ó en la Tesorería General de Hacienda una 
cantidad igual, por !!• menos, al diez por ciento efec-
tivo del valor que sirve de tipo á la subasta, sin cuyo 
reqiisito no serán admitidos.—Habana, d>8 de mayo 
do mil ochocientos noventa—Vicenfe Pardo.—Ante 
mí, J í v g e m o F e r n á n d e z Me. Mahon. 
5373 3-6 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 7 Masootte: Tampa y Cayo-Hueu!) 
7 Yumari : Veracruz y escalan 
7 City of Washington: New York 
7 Habana; Colón y escalas. 
8 Veracruz; Progreso y Veracruí , 
8 Olivette: Tampa y Cayo Hueau. 
9 Reta; Halifiix. 
9 Alava: Liverpool y eseslaa. 
. . 11 Gallego: Liverpool y escalaa. 
., 11 Htaimofm: Nueva York . 
13 Santanderino: Liverpool y escalas. 
13 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 14 Drizaba Veracrus y escalas. 
14 Ponce de L e ó n : Barcelona y escalas 
. . 15 " 'ity éi Aiezaadriít: NUOT» YorV. 
. . 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 19 "íónaca: Nueva Y c r k . 
19 Saturnina: Liverpool y escalas. 
.. 20 Francisca: Liverpool y escalas. 
. , 20 River Garry; Londres y escalas. 
23 Fort Will iam: Glasgow. 
. . 23 M. L . Vi l la verde: Pto. Rico y escalas. 
„ 21 Murciano; Santander y escalas. 
„ 25 Méndez Múñez: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Leonora: Liverpool y escalas. 
B A L D E A N . 
Mayo 7 MaaooUe: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 City of Washinton: Veracruz y encalan, 
8 Aranaas: New Orleans y escalas 
8 Reina M ? Cristina: Progreso y escalas. 
8 Yomurí: Nuevar- Ifork; 
9 Olivette; Tampa y Cayo Hueso. 
. 10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
, 10 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
. 10 Habana: Nueva York. 
10 Niágara: F n e v a York. 
. 13 Beta; Halifar. 
. 15 HulXíhinsou; Nueva Orleans y escala» 
, lf> City of AJexandria; VeiMorm y *SC6 ka. 
. 15 Drizaba: Nuova York. 
, 17 N * n i :..>,'.'ii: New York. 
. 20 Manuela: Puerto y escalas. 
. 24 iSéitCiOiS.: fíew Y-rcx.. 
, 81 M. L . Villavorde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Ponce de León; Barcelona y escalas 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N Ü E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
V izcaya : 
Sres. D . J o s é A . de Castro—Manuel P é r e z — T o m á s 
Rodr íguez—Jul io Zeta—Catalino Cárdenas—Cándido 
Cárdenas—Antonio Soto—Rafael Soto .—Además , 6 
de tránsito. 
D e N Ü E V A - O R L E Á N S y escalas, en el vapor 
amer. A r a n s a s : 
Sres D . P . Cardona—Alice Cardona—José Correa 
—Carlos B . R i z a d o — J c s é M. Snárez—Braul io Cárde-
nas—Genoveva Cárdenas—Jozé P . A lvarez—Jesús I . 
Valdés—Rafae l C a r e a s e — C é s a r A . D i a z — M ó n i c o 
Vichot y 2 menores—Francisco N . Vichot—Juan G r \ -
naudes—Carlos Garoí. i—Luis Rivera—Juan H o r n á n -
doz—Santiago Va ldés—Manue l B . Mart ínez—Ramón 
Camoo—Manuel García.—Pedro P é r e z — L u i s Alvarez 
—Sebast ián García—Marcel ino Valdés—Arturo Diaz 
—Antonio D i a z — J o s é Valdés—Ado'fo Castillo—Teo-
doro Bacallado—Clotilde G o n z á l e z — J o s é D e l g a d o -
Teodoro P o n c e — J o s é Morales—José Alfonso—Regla 
T o l e d o — I > i n ó n A v i l a — F é l i x A . S á n c h e z — B e r n a b é 
Marín—Rafael F o s t é — A . Castillo—Carlota C a s t i l l o -
J u a n Cari iUo—Eloísa Castillo—Arturo Prieto. 
D e S A I N T N A Z A I R E y escalas, en el vapor fran-
cés S a i n t G c r m a i v : 
Sres, D . Inocencio ue la R i v a y Sra.—Purificación 
Ocariz—Manuel, Ramona, Justa, María y Arturo O -
cariz Antonio Rajo—Alberto F e r n á n d e z — J o s é V a l -
dés—Juan Reguero—Celestino Fernández—Ale jo de 
P . Diaz—Manuel Arm?yor—Leandro Mart ínez—Ma-
nuel G a r c í a — M a n u - d P é r e z — G r e g o r i a del Pando— 
Pab'o Campollo—Inooen io y Ricarda C a m p o l l o — 
Emilio G a r c í a — L a d i s l a o R o d r í g u e z — R o s e n d o R o -
dr íguez—Emil io Matas—Juan OUvarr ie ta—Manue l 
Diaz—Francisco A l e g r í a s — S r a Brossard— Ignacio 
Ochotarena - -Manuel P i c ó n — C a r l o t a R o d r í g u e z — 
Gabrio'a Cárdenas. 
S A L I E R O N . 
P a r a Veracruz y escalas, en el vapor francés S a i n t 
Gertnain: 
Sres D . Daper F . Yarboi;h—Deul E s c h t o r — F a -
ré« Labi—Moisés M . Abeth—Jorae Nenas—Ylerahin 
Gapout—Jobé Ahaham—Miguel José—YUÍCÍ'Salireu 
—Andrés l inas—Ayarde Antonicta—Aguadiu Otero 
— D r . V . E u g e l h a r d t — A d e m á s 24 de tránsito. 
T A P O E E S - C O R R E O S 
¿ f n ^ r a d e s de c a p o t á i s . 
Día 6: 
D e Santa María, gol. Júcaro , pat. Aguiar: con 990 s a -
cos carbón. 
Mantua, gol. L ince , pat. Molí: con 700 sacos car-
bón. 
Dimas, gol. Deseada, pat, Ferref: con 400 sacos 
carbón, 
Jibacoa, gol D e s e m p e ñ o , pat, Pujol: con 30 bo-
coyes de miel. 
Cabañas. gol Trafalgar, pat. Deulofeu: con 743 
sacos azúcar y 8 cuarterolas miel 
S i e n a Morena, gol. 1? do Asturias, pat. Simó: 
con 800 sacos azúcar y 3,000 piés maderas. 
Sagua, gol Marina, pat. Laucirica: con 130 boco-
yes de miel. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
24 bocoyes azúcar y 4 cuaríeroias do miel. 
Santa «¡ruz, goL Joven Manuel, pat. Macip: con 
161 fanegas y 243 sacos maiz. 
Sierra Morena, gol. E . i i l i a , pat. Cabres: con 500 
sacos aziícar. 
Playas de San Juan, gol 2? Gertrudis, pat. M a -
yaus: con 1,000 sacos carbón. 
Matanzas, gol. Mai í i Josefa, pat. Calafcll: con 
740 saeos azúcar v efectos. 
Margajitas, gol Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 200 sacos carbón y 200 varas maderas. 
Sagua, gol. Antón!?,, pat Bosch: con 200 varas 
múder-vs y 600 sacos carbón. 
Bañes , gol. Josefa, pat. Padilla: con 30 bocoyes 
do azúcar. 
D í a 6: 
Para Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. A l e m a ñ y : con 
efectos. 
Jib icoa, gol. D e s e m p e ñ o , pat. Pujol: con efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferror: con 
efectos. 
C a l a ñ a s , gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efec-
tos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat.. Joy: con electos. 
D mas, gol. Mercedita, pat. Alemafiy: con efec-
tos. 
B a ñ e s , g^l. Josefa, pat. Padilla: con efectos. 
Granadillo, gol. Ignacia A l e m á n , pat. Suárez: con 
efectos. 
Befanea? c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vaper francés Saint Germaiü, capitán 
Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Delaware, (1$ W . ) gol. amer. Addie Charlesson, 
cap. Charlesson, por S. T . To lón y Comp. 
D é l a w a r e , 3 . W . ) gol. inz. Calabria, cap. P a l -
mer, por R . TruíSn y Comp. 
Dolawire, (B W . ) gol. amer. El i sha Gibbs, c a -
pitán Woods, por B . Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol, amer. Ev ie B . Hal l , c a -
pitán H a l l , por R Truffin y Comp. 
Delaware, (B . W . ) gol. amer. Helen G . Moseley. 
cap. Holt, por S T . To lón y Comp. 
Deleware, (B. W . ) gol. amer. Gern, cap. Wass, 
por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W . ) gol amer. Humorack, capi-
tán Veizo, por R . Truffin y Comp 
S-atineis qi/cs© so l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Fernandina, gol. amer. Hattic Turner, capitán 
Glüfcs, por Gabriel Sastre: en lastre. 
De lwLire , (B . W . ) gol. amer Fannie Whitmore, 
cap Whitmore, por R. 7 ruffin y Comp.: con 446 
bocoyes y 45 tercerolas miel de purga. 
-—Apalaebicota. gol. nmer. Rcotin. .v.p rJili; ^or 
l íafael P. Santa María: en lastre. 
Veracruz, vapor alemán Ascania, cap. Frochlich, 
por F a l k , Rohlsen y Comp.: de tránsito. 
^ayo-Hinso, gol. amer. Alice Wane, cap. G r i -
ffin, por Manuel Suárez: con 45 rt .es; 50 carneros 
y 1 caballo 
r-ínq-aoft «¿ne 1 » a a b i e r t o r e g i » t r @ 
a y e r . 
Para Progreso y Veracruz, vppor-corrco esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio, por M. Calvo 
y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, c a -
pitán Me K a y , por Lawton linos. 
Puerto-Rioo y esca'as, vap. esp. Manuelita y M a -
lia, cap. Vaca , por Sobrinos de Herrera. 
Puerto-Rico, Coruña, Santander y escalas, v a -
por-correo esp. Veracruz, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
Goiimafiía Trasatlántica 
A N T E S DB m Siü üiíík 
S i V A P O K - C O H H E O 
María 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para. Progreso y Veracruz el 7 de mayo á 
las 2 de la tarde, llevando la correopondeneíd p ú -
blica y de oficio.. 
Admite carga y pasaje-ros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pacaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios aitos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
D e más pormenores inip-índrán sus consigiiatarios. 
M . Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n . 27 312-1E 
V A P O H - C O K H B O 
c a p i t á n G a r c í a . 
SüHrá pera Puerto Rico, Coruña y Smtandez el 10 
de mayo á las cinco de la tardo, llevando la oorres-
pondf.ucia públ ica y de oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos y carga para 
P u e ; í o R eo, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Putrto Rico, Coruña y Santander. 
Los pasaportas se entregarán al recibir los blLletts 
de paliaje. 
Lo. - pólizas de carga se firmarán por los consignata 
ríos antes de correrla*), sin cuyo re ¿uisito aordn nulas 
Racibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más ponuenoros impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . . Oficio» n. 28, 
I n. 26 312-1 B 
Xiü&ea KTew-^Torli 
« n c o m b i n a c i ó n c o n l o » v i a j o » & 
3skir©pixt 'Veracrt iss y C e n t r o 
"Sarin trsa viaio* mensiudes, iRliendo lot vaporeo Af-
e í t s puerto y del d i Nusv-i-Yírtte. lea días 10, 20 y SO 
do cada ma». 
f5L V A P O R 
P M t MnM l i e 
Pura New York directamente 
E l nuevo y rápivlo yapor-correo ninerícano 
c a p i t á n M e K a y . 
Saldrá para dicho puerto el viernes 9 de mayo á las 
4 de la tardo, 
Admite carga ligera y pasajeros. 
P r e c i o s de pasa je . 
En 1" clase. . . . $ 40 oro español . 
En Ü1! dase. . . . $ 26 oro español . 
P a r a más pormenores dirigirse á sus cousignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
C 000 fi-3 
c a p i t á n -Vioareno. 
«1 (Sis 10 do mayo, á las cuatro do la taüde., 
A c u i t e carga y pasteros, á loe quo ofreco ol bues 
trato que esto antigna Compañía tit-so acreditado en 
sru: diferenleó lineas. 
También recUie carga pora Inglaiorra, Hamburgr. 
Bremen, Amsterd/un, Rotterdam, Havre y Amberar, 
Con conocimiento directo. 
L a carga ae recibo busta la víspera de l a salida sola-
jaer.ta por el muelle da Caballorin., 
L a cor íespoadone iñ sólo za recibe en a Administra-» 
Clón de Correos, 
N O T A . — E s t a Compañía tieno abierta una pólix», 
flotants, asi para ^sta haea como para tod&s las domíL, 
bajó la cual paeden asegurarse todos los oíaoto8«juo 
se embarguen en sus v a n ó l e s . 
Hf-bftna, 19 do mayo do 1889.—M, C a L V O Y 
O P ^ O í d o s n0 38. . 27 819-1 » 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Eegla . 
SU SITUACIÓN BN 30 DB ABRIL DB 1890. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la B a h í a . . 
Ferrocarri l de la Habana, 
Materiales y utensilios.. 
Adquis ic ión y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera 
Acciones en cartera . . 
Cambios 
Mobiliario 
Intereses do emprést i tos . 



















P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . 
Dividendos por p a g a r . . . . 
Cuentas varin? 
Emprés t i tos del Ferroca-
rri l de la Habana 
Amort izac ión de los mis-
mos 
Emprés t i to del F e r r o c a -
rril de la B a h í a . . . 
Amort izac ión del mismo. 
E m p r é s t i t o á formalizar. 
Obligaciones á p l a z o . . 




g e n e r a -
les $ 2,568,999-02 



















8 729 16 
03 7.S88 96 
$ 21.138.924 37 $1.972.895 39 $ 21.138-93487$1.072.895 39 
N O T A , — E x i s t e n ea ios Almacenes de la Compuñía 110 cajas, 436,955 sacos, 67S bocoyes, 642 barriles 
de azúcar y 58,682 sacos de abono.—El Contador General, F é l i x de l a Vega.—Vio. Buo.: E l Director, I m e a » 
G a r c í a B u l e . C 674 3-7 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de esta Compañía el día 81 de marzo de 1890. ^ 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp, 
c o r r i d a s e l d: • 5 
de m a y o . 
Azúcar sacos 
Miel de purga, bocoyes 
Idem tercerolas 
iVibuooa torcidos 
Cajetillas cigarros , 
Pisadura, kilos . . , 
Ganado vacuno 











P a r a S a n t a n d e r , 
k G-ijón, 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
jfeldrá directo c4 26 de maj o á las 4 de 1Í 
tame el i uovo y rápido vapor 
c a p i t á n G-orordo. 
g^jre pasajoros en sua espaciosas cá-
También carga para los refaiidos puertos. 
El vapor es tará atracado á los muelles 
de San José. 
Precios de pasaje para los tres primeros 
puertos: 
Ia do Ia $ 130 
Ia de 2a $ 115 
2" de Ia $ 100 
3a $ 32 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, CODES, L O N C H A T E Y CP., 
Oíioiofi. n. ÍP, 
C GGO 20d-3 20a-3my 
JSartracto de l a ca r f?a de b u Q ^ - s 
d e s p a c h a d o s . 
Miel de purga, bocoyes 446 








LONJA D E VrVEHES 
Ventas efectuadas el dia G de mayo 
A s c a n i a : 
150 sacos arroz canillas blanco 
P e i n a M a r i a C r i s t i n a : 
50 cajas chorizos L a L u z 
3 id. -}¿ latai morcillas 
10 W. chorizos J . A r g u e l l e s . . . . . . . 
10 cajas latas de 1 libra mantequilla 
G i l 
36 cajas latas ded^ libras mantequi-
lla G i l $30qtl. 
18 cajas latas de 8^ libra mantequi-
lla G i l $30qtl . 
60 sacos habichuelas regulares 9 rs. ar, 
M a n u e l a : 
100 sacos café Puerto-Eico corriente. Edo. 
250 id. id. id. id. . . Edo . 
100 id. id. id. bueno. . . . $ 2 5 ^ 1 -
150 id. id. id. id. . . . $25 | qtl. 
10 rs. ar. 
12 rs. lata. 
12 rs. lata. 
12 rs. lata. 
$30 qtl. 
P a r a Gibara 
Polacra-goleta "Habana", patrón Esterel la, admite 
carga y pasageros por el muelle de Paula, de m á s i n -
formes su patrén á bordo. 5388 a6-6 d6-7 
Vaprgs fle \múi 
54 á sin D 
37 á S6i D 
33í á 32i D 
á 51 
á 30 
60 á 40 D 
65 4 31 D 
97 á 93 D 
8 á 20 P 
Qgmh 6 majo ae 1890Í 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
D i a 5: 
D e Piladellia, en 6 días, vapor ing lés Trojan, capitán 
Urowne, trip. 20, tons. 1,071, con carbón, á L u i s 
V . P l a c é . 
Nueva-York, en 5 días, vapor-correo esp. V i z c a -
ya, cap. Kesalt, trip. 75, tons. 1,568, con carga 
general, á M . Calvo y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, en 13 días, vapor francés 
Saint Germain, cap. Kersabiec, trip, 145, tonela-
das 1,883, con carga general, á Bridat, Mont' Ros 
y Comp. 
D i a 6: 
D e Nueva-Orleans y escalas, en 4^ días, vapor ame-
ricano Aransas, cap. Staples, trip. 33, tons. 678, 
con carga general, á La^vton Huos 
S A L I D A S . 
D í a 5: 
P a r a Delaware, ( B . W . ) gol. amer. Fannie Whitmo-
re, cap. Whitmore. 
Cayo-Hueso, gol. amer. A l i e» Vane, cap. Griffin, 
Fernandina, gol. amer. Hattie Twrner. cap. Class. 
D í a 6: 
ParaVVeracruz, yapar francAj Saipt í ^ x m a i p , capi tán 
Ma lie of Mmi 
L I N E A B E VAPOEES 
entre Londres, Amberes y los paertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
L o s vapores de esta L í n e a atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E l p r ó s i m o v a p e r 
Saldrá de Londres sobre el día 10 de mayo próximo, 
„ de Ambares ,, „ 20 de , , , , 
P a r a más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E , Bigland & C 9 . 
D i r e c c i ó n telegráfica: Pardo London, 
E n AMBERES, al Sr. D . Danie l Steinmann Haghe. 
D irecc ión telegráfica: Daniel Amberes. 
E n la HABANA, á los Sres. Dussaqy C p ? Oficios 30. 
C 622 29-30 A 
P l i A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Uno de eetos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y B a l -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Lonis , Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinac ión 
con las mejores l íneas do vapores que selen de Nueva 
York , Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. L o s conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de ac l imatac ión expedido por el 
D r . D . M . Burgess, Obispo 21, 
P a r a m á s pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C . E . F u s t é , Agente General Viajeríb 
L. K . F i t zgeraU, S w e í i f e s t s » — P o r t T a m p a ; 
• i H f 
¡ m í i COBA. 
Mail Steam Sliip Oompany. 
HABANA T N S W - T O S K . 
L O S B I S R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Sadría como dgua: 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Mayo 3 
^ J Í A T O G A 7 
1T Y O F A L E X A N D R I A 10 
éü N E G A . . 14 
f U M U R I 17 
N I A G A R A 21 
t ü I Z A B A 24 
S A U A T O G A 28 
C i T Y O F W A S H I N G T O N 31 
D E L A H A B A N A 
A Í Í A S C D A T I t í í D E L A T A R B E L O S J U E V E S 
Y L O S S A B A D O S . 
C f T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . Mayo 1 
S E N E C A 3 
Y i H M U E I , 8 
N I A G A R A . . 10 
D R I Z A B A „ 15 
S A R A T O G A . . 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 2'3 
S E N E C A . . 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por 1% 
rapidez y seguridad de sus vi^es, tienen oxoeleates co 
modidaaes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
T a m b i é n se llevan á bordo oiceloutes cocinaros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muells do CabaUeria hasta 
la víspera del día de l a ardida, y se admite carga para 
Inglatovra, Hamburgo, Bréme-u, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
•idso á &0 cts,, para Santos á 85 cta, y R i o Janeiro 7P 
ota. pié cúbico con conoeimiectoB directos. 
L a correspondencia so admitirá ún icamente en la 
Admin i s t í so ión General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a 
p e r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Southaxnton, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i 
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t I T a z a i r e y l a H a 
b a ñ a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 ^ c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a I T o r k , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T K - E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A 6 0 D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
BSP^Los hermosos vapores de hierro 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HBKNIN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN . 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
P O I C E B E L E O N , 
c a p i t á n L l o r c a . 
Esto grandioso y veloz vapor sa ldrá á fi-
nos del actual para la 
C o r u ñ a y B a r c e l o n a . 
Admito un resto de carga en tabaco ela-
borado y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para mayor comodidad do loa mismos es-
t a r á el vapor atracado al muelle de los A l -
macenos de Depósito (San José) . 
Informarán sus consignatarios, 
Oficios 20.—C. B L A N C H T COMP 
5192 26—2 mv 
A C T I V O . 
E i ' E c n v o : 
Jos«$ E . Moró, valores en d e p ó s i t o . . . 
Adm inistracióu de la Empresa 
Caja 
CARTERA: 
Acciones diEponibles de la C o m p a D í a . . . . 




Accionistas de 4? série 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. . 
Idem do Cartagena, id 
Derechos de aduana condicionales 
1 Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
il cuota» do combinación 
Otros créditos más 
DB 
VAPOEES ESPADOLES 
C O B B B O S D B L A S A N T I L L A S * 
Y TSASPOBTBS M I L I T A R E S 
B E S O B R I N O S D E H E l i l i B U A . , 
VAPOR 
MANUELITA Y MARÍA 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de mayo & las 5 de 
la tai'de t a r a los de 
N u e v i t a s , 
C r i b a i r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
Mayag i i e s s , 
A{?uadiUa y 
P u e r t o - R i c e 
Con escala al retomo en F O R T - A U - P R I N C E 
(I lPit í . ) 
L « i pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
basta ó) día anterior de su oalida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Knevitas.—Sres. Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara .—D. Manuel da Silva. 
liaracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sros . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Esten.srer, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
''once.—Sres. E . y P . Salazar y C p . 
Mayagüez .—Sres . Schulzo y Cp. 
Agñadi í la .—Sres . Vallo, Koppisch y C p . 
Puorto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplaoe. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Se donpacha por S U S A R M A D O R E S , San Podm 
28, pía** de L u t 125 312-1B 
V A P O R 
PROPIEDADES: 
Construcción general do l ínea 
I d . del tramo de la Encrucijada á Cama-
juaní y ramal de Calabazar , 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materiales sobrantes 
PÉRDIDAS: 
Gastos do E x p l o t a c i ó n . — D i r e c c i ó n . . . . . . 
Idem de Exp lo tac ión ,—Admin i s t rac ión . . 
























































7 0 ^ 31.9201 
es 
31 
P A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado 
Idem idem por cobro do acciones d e 4 f 
série 
Idem por realizar de idem 
Idem por suscribir 
Fondo do reserva. 
AMORTIZACIÓN D E L EMPRÉSTITO I N -
GLÉS: 
Plazos pagados hasta ol 24?. 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde ol n. 1 al 3 6 . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana id. id 
! iii|)ü(;sto del 3 v 10 por ciento para la Real 
Btaoieda 
Cuenta en suspenso 
Depós i tos para el sello de cange de títulos 
Idem por garantías de contratas 
The Colonial Company limited, de L o n 
dres 
OBLIGACIONES k PLAZO: 
Bonos por pagar del Emprést i to i n g l é s . , . 
Emprést i to de E l conde de Casa M o r é . . . . 
GANANCIAS: 
Productos por cobrar 
Idem sobrantes del año próx imo pasado. 









































c a p i t á n D . B . V i l a r , 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los s á b a d o s á las cinco de la tarde y retornando 
por N Ü E V I T A S l legará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Bierm y G-ómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a . Marina, 
Remate del bergantín goleta 
holandés ENJETTA. 
E l martes 13 del corriente se rematará á las doce 
del día en el muelle do Caballería á pet ic ión del señor 
capitán y con la intervención del Sr. Cónsul do los 
Paises Bajos, el bergantín goleta holandés /<J»jefa, 
con todo su velamen y demás enseres, de 506'52 me-
tros cúbicos, todo en el estado en que se bailen. Dicha 
embarcación está fondeada en las cercanías de Regla. 
Para más pormenores en la casa del Sr. Cónsul, calle 
de Cuba n. 53, ó en esta almoneda—Habana y mayo 
3 de 1890 —Sierra y Gómez. 
53fi6 7 6 
ÍI F e i p s t 
M E E O A N T I L B B . 
capitán P I E R C E . 
capi tán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e New-'STerk. 
S A N T I A G O Mayo 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Mayo 
C I E N F Ü E G O S Junio 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Mayo 
C I E N F Ü E G O S Junio 
E l P P a s a j e por ambas l íneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía nV 25, 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y C O M P . 







P a r a H u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
L o s vapores de esta linea saldrán de l a Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de l a tarde en el orden s i -
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap, Baker . Miárcs , Abr i l 16 
A R A N S A S Staples. . . . . 23 
H U T C H I N S O N . . . B a k e r 30 
A R A N S A S Staples. Mayo 7 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachas bole-
tas directas para Hong K o n g (China) . 
D e m á s pormenoye? ¿HríaU'ísO fy liHríiadere« 85, tit 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
Temporada «lo MARIANAO y su PLAYA. 
B A Ñ O S . — 1 8 S O . - B A Ñ O S . 
Inic iándose el lo de mayo próximo, tanto la tempe-
rada del pintoresco pueblo del Pocito, como la del ca -
serío de la Playa, cuyas envidiables aguas balnearias 
de arenosos pisos so convierten en granos de oro bajo 
el prisma de las azules ondas de Cuba, y que en toda 
ella ni en el mundo entero admiten rival, la Empresa 
del Ferrocarri l determina restablecer el itinerario de 
1«89. 
Se ha mejorado notablemente el servicio de los tre-
nes, corriendo en todos ellos lujosos y confortables 
carros de primera clase, en los que el viajero encon-
trará todas las comodidades apetecibles. 
E n la Administración de la Empresa se expenden 
abonos de 30 viajes redondos en primera clase, inclu-
yendo BAÑO RESERVADO, á los precios siguientes: 
D e Concha $ 16-00 oro. 
Tul ipán y Cerro „ 15 00 
Puentes y Ceiba , , 13-75 
Samá y Quemados . . . . , , 7 50 . . 
L a s abonos sólo son válidos por la fecha de la tem-
porada en que se expidan. 
N O T A . — E n todss las estaciones se facilitan itine-
rarios en forma de libro, propios para el bolsillo. 
Habana, 30 de abril de 1890.—El Administrador, 
JoTin A Me L e a n . C 658 15-3 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E 
S A G U A L A G R A N D E . 
Secretaría. 
L a Junta Directiva en sesión celebrada el dia de 
ayer, ha acordado que, por cuenta de las utilidades del 
año social corriente, se distribuya á los señores accio-
nistas un dividendo de seis por ciento en acciones de 
la Compañía, empezando el reparto en la Contaduría 
de la Empresa, calle de Egido n . 2, el dia 20 del que 
cursa de una á tres de la tarde. 
Habana, 19 de mayo de 1890.—El Secretario susti-
tuto, E n r i q u e A . del Monte. C 627 8 3 
g, j , ; . ú o.—Habana y abril 29 de 1890.—El Contador, F . A . M á n t i c i . 





GUANO LE6ITIH0 DEL PEED. 
B. PIÑON Y COMPAÑIA 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son los UNICOS QUE P U E D E N IMPORTARLO DIREC-
T A M E N T E D E L PERU; y n i aún de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla n ingún otro que sea legít imo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
espencl». . 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
Oí?- O OCJ 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
Minas de cobre, San Fernando y Sla. Bosa. 
Se advierte á los aceionistas, que D . Claudio de la 
Vega, pretende hacerse dueño absoluto do estas m i -
nas, y están c i r c u í a n l o una memoria para que se le 
entreguen las acciones á pagarlas en diez á doce años 
al precio del 1 p . g valor: no entregar nt formar na-
da toda vez quo so reclamarán á quien corresponde. 
Habana, mayo 5 de 18G0.—Varios accionistas. 
5426 4-7 
E M P R E S A U N I D A 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Por mandato del Juzgado del Centro de efttíi ciudad, 
cumplimentando exhorto del Sr. Juez del distrito del 
Hospital, en l íarce lona, ha dispuesto el Sr. Presiden-
te que se publique en 15 números del D l A K i o DE LA 
MAKINA el extravío ó sustracción de los siguientes 
corMIioados á nombre de D . J o s é Oller: n? 5,567 ex-
pedido en 24 de mayo do 1876, por tres acciones n ú -
meros 4,270 al 4,272; número 8,096 eJtpedido el 16 do 
febrero de 1880, p^r tres acciones números 8,312 al 
8,314: número 8,194 en 11 do marzo dol 80, por cuatro 
acciones números 6,863 al 6,865 y 13,893; núm. 10,140 
en 30 de septiembre de 1881, por un cupón núm. 1,630 
de ICO pesos; núm. 13,113 expedido en 13 de agosto de 
1883, por un cupón núm. 2,574, de cien pesos; número 
16,720 en 10 de agosto del 85, por otro cupón número 
8,579 de ciento treinta pesos, y otro núm. 21,136 en 8 
de noviembre del 87, por otro cupón número 4,643 de 
sesenta pesos: en concepto de que transcurridos tres 
días del último anuncio sin que se hubiese presentado 
opoeición, se expedirán los correspondientes dnplu a-
dos, quedando anulados aquellos documentos.—Ha-
bana, 22 de abril de 1890,—El secretario, Guil lermo 
F e r n á n d e z de Castro. 4916 15- 26A 
BANCO AGRICOLA DE P T O . - P f f l C H f . 
E l Consejo de Direcc ión ha señalado las doce del 
día 19 del corriente mes para que tenga efecto la junta 
general de accionistas en la casa Egido número 2. Y 
se publica en cumplimiento de los Estatutos — H a b a -
na, mavo 1? de 1790,—El Secretario. 
6384 3-7 . 
2 0 0 , 0 0 0 
Parte del número 9.210, se vendió en la ganosa v i -
driera L a Esperanza, Galiamo esquina á Sau Miguel , 
portales de la gran peletería el Palacio do Cristal . 
Teodoro Ig les ias . -25 tabacos superiores un peso, 25 
do i pesos: billetes do lotería, cigarros de las mejoren 
marcas—Galiano 72. 5294 l - 6 a 7-7d 
O R E M T O D E T I E N D A S 
de te j idos c o n s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
Convoco á los industriales del mismo, á los salones 
del Casino Españo l y á las siete y media de la noch» 
del diez del corriente, con objeto de celebrar el ju i c i» 
de aerravios — E l Síndico, M a m i e l P é r e z . 
5401 1-6» 4-7d 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Re^la. 
F e r r o c a r r i l e s . 
PRODUCTOS COMPABADOS, tomando para los del año 
anterior la suma de los que tuvieron el ferrocarril 
de la Habana y el de la Balda. 
ler . semestre 








Febrero . . . 
Marzo 
E n el trimes-
tre 
EMPRESA DE ALMACENES 
D E 
D E P O S I T O , P O R H A C E N D A D O S . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
junta general ordinaria que ha de efectuarse el dia 19 
de mayo de 1890, á las doce del dia en las oficinas de 
la Compañía , Mercaderes 26. E n dicha junta se dará 
cuenta con el informe de la Comisión Glosadora de 
cuentas; con una proposición que se luco á la Compa-
ñía para el arrendamiento de terrenos de la propiedad 
de la Empresa, que esta no utiliza, y se tratará ade-
más de cualquier otro asunto que pueda interesar á la 
Sociedad, 
Habana, abril 29 de 1890.—El Secretario, Car los 
de Ztildo I . . . 15-3M 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
D e orden del Sr. Presidente, se cita á los señores 
accionistas para celebrar junta general ordinaria el 
dia 13 del corriente, en las oficinas de la Empresa, 
Monte 1, con el objeto de dar cuenta con el informe 
de la comisión examinadora nombrada en la ses ión del 
14 de marzo úl t imo. 
E n dicha junta, se podrá tratar de todos los asuntos 
relacionados con l a Compañía , y se advierte que, se-
g ü n el artículo noveno de los Estatutos, para celebrar 
el acto, será necesario que se hallen representadas las 
dos terceras partes do las accione? en que está divi-
dido el capital social, 
Habana, 1? d?. pjavo ¿Je 1890.—El Secretario, -FVa»-
isco TltrlicrQt 















E n los 9 me-
ses $ 1.346.055-41 $1630.093-97 $ 284.038-56 
L o que por acuerdo de la Junta Directiva se publi -
ca para conocimiento de los señores accionistas. 
Villanueva, abril 30 de 1890.—El Administrador 
General, A . de X i m c n o . 
C 623 15-2My 
Compañía del Ferrocarril entre 
tüenfuegos y "Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral de señores accionistas para el 14 de mayo p r ó -
ximo á las 12 del dia, en la casa calle de Aguacate 
número 128, para dar cuenta del informe do la comi-
sión de glosa nombrada úl t imamente . 
Habana, abril 21 de 1890. — E l Secretario, A ntonio 
S. de Jluslamnnte. C 600 l t-2tíA 
Gremio de Cafés-cantinas. 
E l lunes 12 del actual, á las doce de sn día, y en el 
local que ocupa l a Secretaría de Gremios de la H a b a -
na, Lampar i l la n, 2, (Lonja de Víveres ) se celebrará 
Junta general para celebrar el juicio de agravios á que 
se refiere el art, 57 del Reglamento general y T a ñ í a s 
vigentes. 
L o que se pone en conocimiento de los señoreo ñgvc 
miados para su puntual asistencia. 
Habana. 6 di) 49 Sindico 
Gremio de fabricantes de velas 
de cera. 
Por este medio se cita á los señores que pertenecen 
á este gremio, para que asistan á la junta que se ha d » 
celebrar el viernes 9 de mayo á las 7 do l a noche, e a 
la casa calle de Riela 69, para proceder al reparto d » 
la c o n t r i b u c i ó n — H a b a n a , 3 de mayo de 1 8 9 0 . — E l 
Síndico. 5273 4-4 
Gremio de sastres sin géneros. 
Por este medio se cita & los señores que pertenecen 
á este Gremio para la Junta que se ha do celebrar ét 
domingo 4 do mayo, á las 12 del día en l a casa Obispo» 
106, con objeto de tratar del reparto do la contribu-
ción, por subsidio industrial en e l año do 1890 á 1891» 
—101 Sindico, 5257 4-3 
Ldo. Rodolfo Nayarrete, Secretario» 
del J u z g a d o s e g u n d o de lo C i v i l 
y de H a c i e n d a ©st-€ Departa* 
m e n t ó : 
C E R T I F I C A : que en las diligencias promovidas» 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para q u » 
-c, le provea de representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncoso, Juez segando d » 
la Civi l y de Hacienda de este Departamento judicial . • 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
los que se consideren con derecho á l a patria potestad 
ó tutela legí t ima del menor Antonio Elizondo y L ' a - -
mosas, para que en el término de treinta días que so 
contarán desde la ú l t ima publ icac ión de este edicto,, 
se presenten á deducir el que les asista, apercibidos da 
que de no verificarlo les parará el peijuioio que en de— 
recho haya lugar. Dado en l a ciudad do Mérida, ca—v 
pital del Estado de Yucatán (México) A los trece d ía* 
del mes de marzo de mil ochocientos noventa aSos.-^-
A . Pintins Troncoso.—R. Navarrete, Secretario." 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, d a 
diez en diez días, libro la presente en Mérida á loa 
trece días del mes de marzo de mil ochocientos n o -
venta.—JB. Navarrete . C 537 80-9A 
17° Tercio de la Guardia CiviU 
A n u n c i o . 
Debiendo precederse á la subasta para la construc-*' 
c ión de 200 correajes para el arma de infantería y 196* 
para la de caballería, con destino al armamento siste-' 
ma Colt que hoy usan las comandancias de la H a b a -
na, Matanzas y Vuelta Abajo, afectos al expresada» 
Tercio, se anuncia para que los señores que deseen 
hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la forma y 
modo que previene el pliego de condiciones y tipoa 
que se hallan de manifiesto r n l a oficina de esta Su— 
binspección todos los días no festivos, de doce á c u a -
tro de la tarde, en l a inteligencia, que l a subasta t e n -
drá lugar ante l a Junta e c o n ó m i c a del Tercio que p r e -
sidirá el Sr, Coronel Jefe del mismo el dia 19 de mayo, 
á las ocho de la m a ñ a n a en el cuartel del Instituto en. 
esta plaza, calzada de Belascoain n ú m e r o 50, en cuya» 
hora entregarán los señores que hagan proposiciones, 
el pliego y m á s documentos que corresponden. 
MODELO DR rROPOSICIÓH E N PAPEL. D E L B E L L O 1 1 ? 
D . N , N , vecino de por sí 6 en representa -
ción de se compromete & facilitar é las c o -
mandancias de la Habana, Matanzas y V u e l t a A b a j o , 
afectas al 17'.' Terc io de l a Guard ia C i v i l , 200 c o r r e a -
jes para el arma de infanter ía y 196 para l a de cabar-
Uería, con destino al armamento sistema Col t . a l p r e -
cio de pesos oro cada uno de los pruneros y 
I al de. . . . . . . . los segundos. F e c h a y ü r m a del proponente. 
| Habana , 2» d« a l^n de 1 8 S 0 . - E ' Coione l S ^ i n » ^ 
MIERCOLES 7 DE MAYO DE 1890. 
T é l e g m iab 
D E L 
Diario de la Marina. 
éMá U f A R I G í»« I A 0 I A B i » A . 
Habatas 
T E U E G r B R A M A S D S A 7 E R . 
M a d r i d , 6 de mayo, 
S a n s a l i d o h u y e n d o de B a r c e l o n a 
l o s j e f e s de l o s a n a r q u i s t a s . C o n es-
t e m o t i v o h a t e r m i n a d o l a h u e l g a e n 
d i c h a c i u d a d . 
I n i c i a s e a h o r a u n a h u e l g a e n A l -
c o y . 
P a r í s , 6 de mayo. 
D i c e n d e L i l l e q u e loe h u e l g u i s t a s 
a t a c a r o n á l o s o b r e r o s de u n a f á b r i -
c a , d e s t r o z a n d o l a s m á q u i n a s y a p a -
r a t o s . L a s t r o p a s c a r g a r o n s o b r o 
l o s a s a l t a n t e s y l o s d i s p e r s a r o n . 
Roma, 6 de mayn. 
E l S e n a d o h a r e c h a z a d o l a c l á u -
s u l a d e l p r o y e c t o de l e y s o b r e g a s -
t o s d e l C u l t o . E l S r . C r i s p i h a m a -
n i f e s t a d o q u e e s t á d i s p u e s t o á p r e -
s e n t a r l a d i m i s i ó n de s u cargo , e n 
v i s t a d e l a a c t i t u d d e l S e n a d o . 
Ber l í n , 6 de mayo. 
S I e x p l o r a d o r a f r i c a n o S r . C a s a t i 
h a e n t r a d o á s e r v i r e n e l e j é r c i t o a-
l e m á n . 
E l g o b i e r n o h a m a n i f e s t a d o e l pro-
p ó s i t o q u e a b r i g a de a u m e n t a r l a s 
f u e r z a s de a r t i l l e r í a c o n s e t e n t a b a -
t e r í a s , y e l e j é r c i t o c o n c u e r p o s e s -
p e c i a l e s . T a m b i é n e s t á d i s p u e s t o á 
a u m e n t a r l a s f u e r z a s de i n f a n t e r í a 
y c a b a l l e r í a q u e e x i s t e n e n l a s f r e n 
t e r a s o r i e n t a l y o c c i d e n t a l , p u e s 
c o n s i d e r a d e b e r s u y o e s t a r p r e p a 
r a d o p a r a r e c h a z a r c o n e l l a s , e n e l 
c a s o de q u e e s t a l l e l a g u e r r a , e l 
a t a q u e de c u a l q u i e r e j é r c i t o e n e 
m i g o , s i n n e c e s i d a d de e s p e r a r l a 
l l e g a d a de r e c u r s o s . 
Viena, G de mayo. 
S a n t e r m i n a d o l a s h u e l g a s de 
M o r a v í a y S i l e s i a . L o s o b r e r o s h a n 
v u e l t o á s u s l a b o r e s c o n l o s m i s m o s 
s a l a r i o s q u e t e n í a n , h a b i é n d o s e r e -
t i r a d o l a s t r o p a s . 
C o n t i n ú a n l a s h u e l g a s de O b e r s , 
Z m m i n e d t y B u l t a . 
S i g u e n e n h u e l g a l o s p a n a d e r o s 
de F e s t h : l o s de e s t a c a p i t a l h a n 
v u e l t o á s u s t r a b a j o s . 
P a r í s , 6 de mayo. 
L o s h u e l g u i s i a s de H o u b a i s i n -
t e n t a r o n i n u t i l i z a r l a s c a ñ e r í a s que 
c o n d u c e n e l a g u a á l a s f á b r i c a s , pe-
r o l a s t r o p a s lo i m p i d i e r o n . 
Nueva- York, 6 de mayo. 
E n s u m a y o r í a l o s m a e s t r o s c a r -
p i n t e r o s de e s t a c i u d a d y l o s de 
B r o o k l y n , h a n c o n c e d i d o á s u s ope-
r a r i o s q u e l a j o r n a d a quede r e d u c i -
d a á o c h o h o r a s . 
Lisboa, 6 de mayo. 
E l g o b i e r n o h a a c e p t a d o e l a r b i -
t r a j e e n l a c u e s t i ó n a f r i c a n a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S , 
M a d r i d , 6 de mayo. 
L a s s e s i o n e s de h o y e n l a s C á m a -
r a s h a n ofrec ido e s c a s í s i m o i n t e r é s . 
E n e l C o n g r e s o h a n c o n t i n u a d o 
d i s c u t i é n d o s e l o s p r e s u p u e s t o s de 
C u b a . 
N o h a c a m b i a d o e n n a d a l a s i t u a -
c i ó n p o l í t i c a . 
E n V a l e n c i a l a h u e l g a s e m a n t i e -
de t r a n q u i l a . 
Quebec, 6 de mayo. 
H a s i d o d e s t r u i d o p o r u n i n c e n -
dio e l a s i l o de d e m e n t e s L o n g P o i n t , 
c u y o edi f ic io c o s t ó u n m i l l ó n de pe-
s o s . S e t e m e a s c i e n d a n á c i e n t o l a s 
p e r s o n a s q u e h a n p e r e c i d o e n t r e l a s 
l l a m a s . 
Berl ín , 6 de mayo. 
E n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o por e l 
E m p e r a d o r G - u i l l e r m o , c o n m o t i v o 
de l a a p e r t u r a d e l B e i c h s t a g , t r a t ó 
e x t e n s a m e n t e de l a s c l a s e s o b r e r a s 
y de l a s m e d i d a s q u e d e b í a n adop-
t a r s e p a r a m e j o r a r l a s u e r t e de l a s 
m i s m a s , a n u n c i a n d o q u e e n b r e v e 
s e r i a n p r e s e n t a d o s p o r s u g o b i e r n o 
á l a a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a , v a r i o s 
p r o y e c t o s de l e y r e l a t i v o s á e s e a-
s u n t o . D i j o t a m b i é n q u e c o n t i n u a r í a 
h a c i e n d o t o d a c l a s e de e s f u e r z o s 
p o r c o n s e r v a r l a p~ s, p e r o q u e e s t a 
s ó l o s e c o n s e g u i r í a p o r m e d i o de 
l a f u e r z a , y q u e p a r a d i s f r u t a r de 
u s a p a z e f e c t i v a , c o n s i d e r a b a i n d i s -
p e n s a b l e a u m e n t a r l a s d i f e r e n t e s 
a r m a s de q u e s e c o m p o n e e l e j é r -
c i to , y c o n e s p e c i a l i d a d l a de a r t i -
l l e r í a ; q u e l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s 
p a r a l l e v a r l o á c a b o , s e r í a n p r e s e n -
t a d a s á l a a p r o b a c i ó n d e l H e i c h s t a g . 
P a r í s , 6 de mayo. 
L a c o m i s i ó n e n c a r g a d a de e m i t i r 
i n f o r m e a c e r c a de l a s o b r a s d e l c a -
n a l de P a n a m á , h a m a n i f e s t a d o q u e 
e l cos to de la s q u e f a l t a n por r e a -
l i z a r no b a j a r í a de 9 0 0 m i l l o n e s de 
f r a n c o s , y q u e e l t i e m p o q u e s e 
t a r d a r í a e n e j e c u t a r l a s s e r í a de s i e 
te á o c h o a ñ o s . 
L a cuestión obrera. 
EL 
Nos parec ió conveniente dar á conocer, 
en la reseña his tór ica que comenzamos, del 
movimiento socialista en el sentido de la 
reg lamentac ión internacional del trabajo, al-
gunas, las principales resoluciones votadas 
en la capital de Holanda en 28 do febrero 
de 1889, en una Conforoncia obrera. Ha-
b íamos diebo que ese movimiento h a b í a sa 
l ido de la esfera en que se agitan los traba-
jadores, penetrando ya en los círculos gu 
bernamentales y d ip lomát icos . Cuatro años 
van transcurridos desde que la C á m a r a de 
diputados francesa empezó á deliberar acer-
ca de una moción cuya aprobac ión definit i-
va han detenido los graves asuntos polí t icos 
-é. que ha tenido que consagrarse. E n esa 
proposición, firmada por los señores Basly 
y Camél ina t se dibujaba una tendencia 
marcada á la r eg l amen tac ión internacional 
del trabajo. 
Retrocediendo en el tiempo, vemos que, 
en 1880. el Consejo nacional suizo, por i n i -
ciativa del coronel Frey, tuvo la idea de 
provocar un» conferencia internacional des-
tinada á resolver la cuest ión de la reglamen-
tación del trabajo. ET llamamiento del Con-
sejo nacional de la Repúbl ica helvói l(iíi 150 
encoa t ró gran eco, y los d e m á s Estados 
europeos no dieron á suá proposiciones con-
tes tación oficial. En un notabi l ís imo infor-
me leido en el Congreso internacional del 
Comercio, el señor Cheysson expuso con 
mucha precisión los or ígenes dol difícil pro-
blema y dedujo las consecuencias que ha-
br ía de tener la adopción de una reglamen-
tación internacional del trabajo. 
Ocho años después del primer paso d i -
plomático dado por el Gobierno de Suiza, 
és ta renovaba sus gestiones é invitaba á los 
diversos gobiernos de Europa á reunirse en 
Berna, en el mes de septiembre de 1889, 
con el fin de estudiar la protección que de-
be impartirse por el Estado á las condicio-
nes especiales en las que, para el trabajo, 
se encuentran colocados los niños y las mu 
{eres y el reposo semanal, en una conferen-
cia quo podr ía sentar las bases do un Con-
greso ulterior para el arreglo de esas cues-
tiones por vía de convención internacional. 
Esta vez, fué muy distinta la acogida pres-
tada á aquella iniciat iva. Los gobiernos 
europeos, con excepción del de Rusia, acep-
taron en principio la invi tación que se les 
dir igía. Pero el cambio de impresiones 
entre todos ellos h a b í a absorbido mucho 
tiempo; advir t ióse que el plazo de la con-
vocatoria era demasiado breve. E l Conse 
jo nacional dir igió en 12 de ju l io de 1889, 
ana c i r c u l a r á las potencias que se hab ían 
adherido para prevenirlas de quo la reu-
nión de la conferencia quedaba aplazada 
para el 5 del presente mes do mayo de 
1890. 
Parec ía ya quo la Suiza iba á realizar su 
propósito. Poro estaba escrito quo no de-
bía recoger el fruto de sus esfuerzos. En 
los momentos mismos en que ios organiza-
dores de la confarencia de Berna termina-
ban el programa que debía ser sometido á 
las deliberaciones de la Asamblea, el Impe-
rio a lemán entraba bruscamente en escena. 
Conocida es la reciente historia de la pu 
blicacióu de los rescriptos de Guillermo I I , 
insertos el 5 de febrero, en el Moni tor del 
Imperio. Mas no por ello so j u z g a r á ocioso 
el recuerdo de sus tendencias. En el p r i 
mero, dirigido al célebre canciller, cuya 
calda se relaciona m á s ó menos directamon 
te con aquella inesperada publ icación, se 
consignaba la voluntad decidida del monar-
ca de mejorar la suerte de los obreros en la 
medida que lo permita la concurrencia i n -
dustrial internacional, m á s ó menos exten-
sa según lo tolere una inteligencia con to-
dos los pa íses que dominan el mercado uni-
versal. Los embajadores de Alemania en 
las m á s importantes naciones industriales, 
deb í an consultar á los gobiernos respecti-
vos sus disposiciones á negociar con el fin 
de llegar de concierto á satisfacer las nece-
sidades y los deseos de los obreros. En el 
segundo rescripto, se recordaba el prop ósi-
to de Guillermo I I de desarrollar l a legisla-
ción alemana, destinada á protejer, dentro 
del mismo espí r i tu de moral cristiana que 
hab ía inspirado á su abuelo, á las clases 
más débiles, económicamente consideradas, 
do la n a c i ó n . 
Tampoco ha de ser preciso recordar los 
principales temas puestos á discusión en la 
conferencia, n i aquellos que se t r a t ó , en un 
principio, fueran objeto de sus deliboracio 
nes. Bueno será, sin embargo, reproducir 
las observaciones de un ilustrado economis-
ta acerca del asunto. Según él, los sccialis 
cas de los congrresos obreros, lo mismo que 
í l Emperador de Alemania, han incurr ido 
ó incurren en un error. Han partido y 
parten del principio de que el hombro es 
un sor neutro, una ospocie do abs t r acc ión 
sometida á reglas unifor mes, y que sus ma-
nifestaciones deben estar Bujetas á leyes in 
variables, comunes á toda la especie huma 
da. Por consecuencia de esa falsa idea, los 
ocialistas, lo mismo que los autoritarios^ 
al reclamar la r eg l amen tac ión universal del 
trabajo, han prescindido, como si se t ra tara 
l e cosas superfluas, de las modificaciones de 
razas, de temperamento, de medio, de clima 
y de hábi tos sociales. Nada m á s contrario 
:|ue ese método á las leyes de la naturaleza 
y á los datos que suministra la obse rvac ión . 
Es cosa verdaderamente curiosa que, á me 
dida que el mé todo científico moderno se va 
acercando m á s y m á s á la observación y á 
los hechos positivos, la escuesla socialista, 
que t a m b i é n alardea de conocimientos cien-
tíficos, proceda, por el contrario, por medio 
de abstracciones y se empeñe en olvidar los 
datos m á s elementales dol mé todo experi-
mental. 
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Y el caso es que sa manera de trabajar 
era muy extraordinaria t ambién . Tan pron-
to so pasaba en el taller una semana ente-
ra, como se ausentaba por machos d ías , sin 
advert ir á T f i p nada. 
¿Adóude iba? A trabajar fuera de P a r í s . 
T a l era la respuesta que hallaban los b e n é -
volos, á cuya cabeza estaba T r i p . Pero, si 
as í era ¿cómo no recibía cartas antes de sus 
viajes? 
Los que no formaban en las filas de la 
benevolencia dabiin otra expücac ión m á s 
inveros ími l : dec ían que era sencillamente 
un moned?ro falso y que sus salidas de Pa-
r ís t e n í a n por objeto poner en c i r cu l ac ión 
la moneda que fabricaba. 
¿ H a b r í a gastado cuarenta cén t imos dia-
rios oc n n gato, ei no fuese monedero falso, 
B* Hf^-r, un hombre que gana todo lo que 
quiere? 
áiu embargo, t o m o las hipótes is rara vez 
dejan de hal lar oposición, h a b í a otros cu -
riosoa que, por el gusto de contradecir, no 
a d m i t í a n que fuese monedero falso, sino 
bny'o» Las'pruebaa de su brujería eras au^ 
Pagos de marzo. 
Por la Intendencia General de Hacienda 
se ha publicado en la Gaceta lo siguiente: 
'•'Esta Intendencia general ha acordado 
que se paguen por las cajas del Tesoro, dts-
de el d ía 7 del actual, los haberes de las 
clases activas, pasivas y asignaciones de 
material, correspondientes al mes de mar 
zo ú l t imo. Habana, 5 de mayo de 1890.— 
Angel TJr&aís." 
Noticias comerciales. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla , recibimos las siguientes 
noticias te legráf icas de su servicio par t icu-
lar: 
NvAva York, 6 de mayo, á l a s} 
11'50 de la m a ñ a n a . \ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centr í fugas , po la r i zac ión 96, á 3 3 i l 6 cen 
tavoa, costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s , á 12—6. 
morosas: en primer lugar, su gato, al cual, 
por medio de sortilegios, obl igó á que dejase 
la casa de su antiguo amo, dándo le el po-
der diabólico que le h a b í a permitido no 
perderse en el trayecto que hay desde el 
boulevard de Clichy á l a calle de Champion-
net; además , un pinzón, que, sin que se su-
piera de d ó n d e h a b í a venido, se introdujo 
cierto d ía en el estudio, donde d e s p u é s per-
maneció mezclado á todas las b ru je r í a s que 
allí se verificaban misteriosamente. Varias 
personas h a b í a n visto esos animales en el 
taller, y sus actitudes dec í an bien á las cla-
ras que no eran animales como los demás . 
É l iba y ven ía delante de su horno enro-
jecido; t en ía los ojos protegidos por unas 
gafas, y con unas largas pinzas revolv ía su 
pócima infernal. Los animales a s i s t í an á la 
operación: el gato, sentado gravemente, y 
el pinzón; posado sobre la comisa de la par-
te superior del horno, silbando aires de 
brujería. 
Cuando hablaban á T r i p de lo del mone-
dedero falso y de lo del brujo, encogíase de 
hombros y sólo respondía con zumbas; pero 
cuando le instaban para que adujese prue-
bas de uno de los dos oficios, se incomoda-
ba, y con toda la elocuencia de que era ca-
paz, r epe t í a cien veces que su inquilino era 
esmaltador y nada más . Pero todos le 
cre ían pagado para hablar en estos t é r m i -
mos, y nadie le daba crédito al pobre se-
ñor T i i p . 
Sin embargo, el inquilino trabajaba en es-
malte pintado, y cuando, por la noche, al 
t r avés de los vidrios de su taller, se veían 
rá fagas luminosas, no se ocupaba en hacer 
moneda falsa n i brujer ías , sino que poiiía 
al fuego Bug esmaltes pista^ogi 
Sobre una reciente huelga. 
- Con mr.rivo do la huelga de los encarga 
dos de "la limpieza pábl icá en esta ciudad, 
se ha dicho por rdgunos periódicos y en 
cí rculos privados, que esta reconocía por 
causa principal el atraso con que el Ayun-
tamiento les paga sus jornales. Porconduc 
to que nos .merece el mayor crédi to , tene-
mos noticias quo nos permiten asegurar que 
no es exacta semejante aseveración. E l A-
yuntamiento, en primer lugar, no tiene pa-
ra q u é entenderse con los basureros, puesto 
que el servicio de la limpieza públ ica forma 
parte de un contrato, y al encargado de 
ella, desde hace dos años á la fecha, so le 
abonan religiosamente todas las cuotas se-
manales correspondientes, con arreglo á lo 
estipulado en el ú l t imo contrato. 
Cierto que al mismo contratista, como á 
los diferentes otros servicios municipales, 
empleados, agentes, etc., se les debe una 
cantidad alzada de época anterior á la ad-
minis t ración del Sr. Conde de I b á ñ e z ; pero 
por cuenta de ella se le abonaron reciente-
mente al mismo $1,500, y aunque así no 
fuera, hay que advertir que esa deuda atra-
sada procede de un contrato anterior, y no 
justifica la falta del convenido en 1887, con 
tanta m á s razón, cuanto que de los emplea-
dos apenas si quedan dos ó tres de los an-
tiguos, que tienen crédi tos pendientes á su 
favor por ese penoso trabajo. 
Creémos, pues, equitativo hacer públicos 
estos antecedentes, para ac larac ión de un 
asunto, que ha alarmado con razón al ve-
cindario de la Habana, por la gravedad quo 
encierra para la salud públ ica la falta de 
semejante servicio. 
Descanse en paz. 
Víct ima de la enfermedad crónica que ve-
nía sufriendo, ha dejado de existir en esta 
ciudad la Sra. D* Mar ía Ana Pedroso, v iu -
da de Argud ín , miembro de una de las m á s 
antiguas y respetables familias de la Haba-
na, á la que damos el m á s sentido pésame 
por esta desgracia. 
Nombramiento. 
Entre las resoluciones del Ministerio de 
Ultramar, comunicadas á la Intendencia Ge-
neral de Hacienda y recibidas por el ú l t imo 
vapor-correo de la Pen ínsu la , £e cuenta el 
nombramiento, á favor del ilustrado joven 
Sr. D . Venancio Zorri l la , para una plaza de 
oficial segundo en la Admin i s t r ac ión Pr in-
cipal de Hacienda de esta provincia, que 
d e s e m p e ñ a r á sin duda con acierto y rect i -
tud , habida cuenta do sus honrosos antece-
dentes. 
E l agraciado es hijo de nuestro respeta-
ble y digno amigo el Excrao. Sr. Presidente 
de la Audiencia de este terri torio. 
Tapor "Ponce de León." 
Este buque mercante nacional l legó el 
domingo á San Juan de Puerto Rico, pro-
cedente de Barcelona y escalan. 
E l Sr. Alcalde Municipal. 
Zanjadas satisfactoriamente las diferen-
cias que exis t ían entre encomenderos y ex-
pendedores de carne, quo dieron por resul-
tado la falta do este impor tan t í s imo ar t ícu-
lo en el d í a de ayer, con notorio perjuicio 
para el vecindario, que por cuestiones de 
in te rés particular no ha contado con un ali-
mento tan preciso para la vida, creémoo de 
justicia hacer constar que en la resolución 
de este asunto ha cabido parte honrosa á 
nuestro digno y celoso Alcalde Municipal, 
Sr. P e q u e ñ o , quien manifes tó á los enco-
menderos que de no avenirse á un arreglo 
con la perentoriedad que exigían los inte-
reses del pueblo de la Habana, se efectua-
ría la matanza por cuenta del Municipio. 
Esta de te rminac ión del Sr. Alcalde Mu 
nicipal, secundando las plausibles gestiones 
del Sr. Gobernador Civ i l , produjo el satis 
factorio resultado obtenido. 
Clases pasivas= 
Por la Teso re r í a Central de Hacienda re-
cibimos para su publ icación el siguiente 
aviso: 
" E l Exorno. Sr. Intendente General de Ha 
cienda ha diapuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de febrero úl t imo, á Ifis 
ciases Pasivas residentes en la Pen ínsu la 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorer ía verif icará el expresado pago, de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, en los dias 
y forma que á cont inuación se expresan, 
previa p resen tac ión de la correspondiente 
nominil la: 
Montepío Mi l i ta r , día. 7 del presente. 
L o que se hace públ ico para conocimien -
to de los señores apoderados. 
Habana, 5 de mayo de 1890.—El Teso-
rero General, Angel Ma Carvajal." 
Uneiga. 
Ayer, martes, han" abandonado pacífica-
mente sus trabajos los cigarreros de la fá-
brica de D. Pedro Murías , pidiendo que se 
íes pagua por tarea tres pesos en oro en 
lugar do $4 50 centavos en billetes, quo 
se les abonaba. Asimismo se han declarado 
en huelga los cigarreros y envolvedores de 
" L a Corona." T a m b i é n se tienen noticias 
de quo m a ñ a n a lo h a r á n los de la fábrica de 
cigarros E l Salto del Pasiego, con iguales 
pretensiones que los primeros. 
El Inspector Cspecial, Sr. Miró, detuvo 
eso d ía á cuatro individuos blancos quo 
se personaron en la fábrica de ó i g a n o s 
Gabañas , establecida en la calzada de la 
Reina, con objeto de obligar á varios ope-
rarios á que abandonasen el trabajo. 
Los detenidos fueron remitidos al Vivac, 
á disposición del Sr. Gobernador Civ i l . 
Salinas de Punta de Hicacos. 
Los per iódicos de Cárdenas nos hacen sa-
ber que ya es t á concluida una gran parto 
de los trabajos en la célebre salina de Punta 
de Hicacos, cuya producción en otro tiempo 
llegó á ser de setenta á ochenta m i l fanegas 
en estado natural . Dichas salinas miden 
unos cuatrocientos m i l metros de extensión, 
su piso es impermeable, y con excelentes 
condiciones salitrosas. 
Hay arreglados tres mi l novecientos me-
tros de piso, con cristalizadores, canales, 
paredones, molinos de viento etc., todo á la 
altura de las mejores salinas, calculándose 
que su producción anual s u p e r a r á con mu-
cho a l consumo de toda la Isla. 
Dirige los trabajos D . Juan Septien, que 
por largo tiempo estuvo en las salinas de 
San Fernando, y puso en explotación otras 
j salinas en Puerto-Rico. T-os iniciadores y 
gerente? de la empresa son nuestros amigos 
los Sí es. Teliado y May al. 
Cárdenas , enyo comercio ha decaído ei 
los ú l t imos años, cuenta con dichas salinat! 
una industria importante, que dada su mag-
ni tud, eont r ibu i rá notablemente, á la pros-
peridad de la población. 
Asilo " L a Misericordia." 
Este Hospicio de Caridad, donde se en-
cuentran acogidos 225 menesterosos, soste-
nidos con las limosnas do los Sres. quo for-
man el Consejo del mismo, y con las que 
éste recibe del generoso y caritativo comer-
cio y vecindario de la Habana, ce lebra rá el 
domingo 11 de los corrientes, á las 8 de la 
m a ñ a n a , una fiesta religiosa, la que l levará 
al local ocupado por el establecimiento, cal-
zada de Buenos Aires n. 3 y 5, un numero-
so públ ico. 
L a filantropía y generosidad de los Sres. 
D. Jo sé Pujol y D . Manuel Pi ta , Vocales 
del Consejo del Asilo, levantaron en ei Hos 
picio una modesta y elegante capilla, por 
ser p e q u e ñ a la otra que existe en el mismo 
local. # 
Des t ínase esa capilla á t r ibutar culto á la 
Patrona del establecimiento, la Sant í s ima 
Virgen María , bajo la advocación de Nues-
t ra Señora del Carmen. 
Han contribuido con sus donaciones es-
pon táneas , para el decorado de la misma, 
el Excmo. é I l tmo . Sr. Obispo Diocesano 
el Sr. Canónigo de nuestra Santa Iglesia 
Catedral, D . Juan Garc ía Rey, las Sras. Da 
Rosa Wilson de P.aventós, D* Concepción 
Ceballos de San Román , D* Adela Valdés 
de Noguera, D1? Carolina Mar t ínez de Parí-
gas, Dn Rosa Moreno, D* Clara Herrera de 
Terra, D* Dolores A. , Viuda de Bada, las 
señor i tas Ojeda, D . Laureano Cajigal, D. 
Francisco Doria, D . Diego Vega, D . José 
Cañizo, Sres. Valverde y Soriano, los ex-
presados Pujol y Pi ta y otras piadosas y ca-
ri tativas personas. 
L a bendición de la capilla, por el digní-
simo Prelado de esta Diócesis , t e n d r á efec-
to el indicado dia 11 de los corrientes, á las 
8 de la m a ñ a n a ; y el Consejo que rige los 
destinos de ^'La Misericordia", invi ta por 
nuestro conducto al vecindario de la Haba-
na á que concurra a l acto, que por la im-
portancia que reviste, h a r á época en la 
historia, del benéfico establecimiento. 
M«a-^s> 'ganwi 
E n la Comisión de presupuestos. 
En su día , nuestro servicio telegráfico 
particular nos comunicó la noticia de la 
eficaz iniciativa da nuestro querido amigo 
el señor Diputado por la provincia de San-
ta Clara, D . J o s é F . Vérgez , en la definit i-
va redacción del dictamen acerca dol pro-
yecto de presupuestos de esta Isla. 
E l Sr. Vérgrz puso como condición á su 
aceptación de ese dictamen, las modifica 
clones importantes que van á ver nueatros 
lectores, talea como las consigna el acredi-
tado periódico madr i leño L a Epoca, en su 
número del 10 de abr i l . 
Queda, de esta manera, desvanecida to-
da duda acerca de la exactitud de nuestros 
informes; y consta lo mucho que el Sr. Vér-
gez se ha interesado ó interesa por esto 
país , del que es digno representante: 
L a Comisión de presupuestos para la isla 
de Cuba, de acuerdo con el señor ministro 
de Ultramar, ha introducido en el proyecto 
que sometió á las Cortes las siguientes mo-
dificaciones que propuso el diputado cuba-
no Sr. Vérgoz: 
"Supres ión de la sección especial del 
Consejo de Estado. 
Supreeióu del aumento de crédi to para la 
sección de lo Contencioso en el ministerio 
de Ultramar. 
Concediendo sólo con el ca rác t e r de pro-
visional y l irai táudolo para cubrir el presu-
puesto, ol recargo de 20 por ciento sobre to-
dos los art ículos del arancel, y exigiendo el 
ir:mediato p lan teamieut ' í do la reforma a-
raucelaria de acuerdo con el dictamen del 
Consejo de Estado y el informe de Ifis Cá 
maras de Comemo. 
Rebaja en el impuesto dol derecho sobre 
el consumo del ganado. 
Aumento de crédi to hasta 3 '0,003 dures 
en lugar de ¡os 100,000 Consignádoi en él 
proyecto de l e y á la colonización, p ira sub 
venciooar á las eociedades protector va de ia 
iuraigracíón legalmente constituidas. 
Un crédito do 50,090 duros para subven 
cionar las obras p ú b i c a e de las corpbraelo-
o<'K populares, cuyo presupuesto l l j i a e á l 5 
mil pesos. 
U n crédi to permanente de 100,000 duros 
para construir un cenotafio y monumenco á 
Colón, en la Habana, para celebrar el cuar 
to centenario dol doscubrimiento de Amé-
rica. 
Un créilito de 20,900 pesos para subven-
cionar á las sociedades de instrucción de la 
raza de color. 
Supresión dol ar t ículo autorizando la re-
forma del Consejo de Admioiatración. 
Supresión del art ículo qae quitaba el suel-
do á los Alcaldes. 
Limitando ol importe de la conversión de 
la deuda en lo relativo á los abonarés del 
ejército. 
Derecho de los voluntarios y milicias á 
ingresar en las carreras civiles. 
Supresión de varios aumentos en dist in-
tos capí tulos, en todo lo relativo á personal 
y en otros gastos, lo cual da una economía 
de cerca de tres millones de pesetas; y 
Supresión de algunos nuevos servicios 
consignados en ol proyecto de ley." 
Por consecuencia do haberse aceptado es-
tas innovacionep, firmará el dictamen de la 
Comisión el Sr. Vérgez. 
Según vemos en varios per iódicos de Ma-
dr id , las economías introducidas en el pre-
supuesto por la Comisión asciendan á pesos 
522,592 13 cts., en este orden: 
Pesos. 
I I I . 
H a c í a tres meses que Geoñ'roy habitaba 
la casa de la calle de Championnet, y la cu-
riosidad de sus vecinos no estaba m á s satis-
fecha que en los primeros d ías . En octu-
bre, le h a b í a n visto en su taller, de donde 
no sal ía . E n noviembre, al contrario, ha-
b ía desaparecido sin que T r i p tuviese no t i -
cias de él; y , basta diciembre, no volvió á 
sus antiguas costumbres. 
Aquel año , el invierno era extremada-
mente riguroso. Si h a b í a n dejado l impio de 
nieve el centro de P a r í s , no suced ía lo pro-
pio con el barrio de que tratamos, donde el 
estado de las calles se hallaba á merced del 
tiempo, hasta el punto de hacerse imprac-
ticables para los coches y a ú n para los que 
andan á pie, los cuales, a d e m á s , sol ían ver-
se atacados por una l luv ia do balitas de 
nieve, disparadas por los pilluelos. 
A pesar del mal tiempo, que t en í a á las 
gentes encerradas en casa, no dejaba Geo-
ffroy de venir á su taller entre nueve y diez 
de la m a ñ a n a . Los que se fijaban en él, 
veíanlo llegar á l a calle de Championet, y 
su traje de invierno era otro motivo de con-
versación. Deb ía ganar mucho aquel es-
maltatador, cuando llevaba un magnífico 
g a b á n forrado de pieles. 
Cuando Geoffroy llegaba á las nueve no 
so de ten ía nunca ante la choza del portero, 
donde á esa hora ee hallaba . sola la pobre 
para l í t ica , encerrada para que nadie la mo-
lestase. Como T r i p no h a b í a venido a ú n , 
él mismo encendía los hornos y el calorífe-
ro, en medio de los agasajos de sus anima-
les, que sa l ían á reeibirlo; el gato, con su 
rumrmg. yel pinzón, entoñaitáo M Q SU 
Sección 1* Obligaciones genera-
les 13 235 94 
I d . 2a Gracia y Justicia 14.354 33 
I d . 3a H a c i e n d a , . . . . . ; 9.845 40 
I d . 4a Guerra 283.341 78 
I d . 5a Harina 
I d . o3 Fomento 173,491 51 
I d . 7a Gobernac ión 28.323 17 
Total 522.592 13 
E l ñu de la gran expedición 
de Stanley. 
En breve se p o n d r á á l a venta un l ibro 
que ha do llamar la a tenc ión por coincidir 
su aparición con el regreso del célebre ex 
pjorador Stanley á Europa. T i tú l a se aquél 
Con Stanley y E m í n á t ravés del Afr ica 
oriental alemana, yes debido á la pluma ael 
sacerdote católico Schynse, quo llegó en 
1888 á Kinapala, es tación de misioneros 
p r ó x i m a á Tabora. 
L1» insurrección de Bushir i y de los caza-
dores de esela^os, impidieron las comuni 
caciones con la costar obligó ai padre 
Schvnse á retroceder á Bukumbi , locnlidafi 
repertorio. Pero cuando llegaba á la una, 
el señor T r i p sal ía de su cartucho y, con la 
gorra en la mano, le saludaba respetuosa-
mente, diciendo siempre esta misma frase: 
" Y a es tá todo encendido." 
Y Geoffroy no ten ía entonces más que po-
nerse á trabajar. 
Una m a ñ a n a que h a b í a llegado alpro an-
tes de las nueve, en lugar de encender in -
mediatamente su calorífero, se puso á mirar 
las piedras colocadas delante del horno, so-
bre las cuales se ve ían algunas miga do pan; 
luego, tomando precauciones para no tocar-
las encendió la lumbre y ex t end ió unos lien-
zos mojados, envolviendo con ellos un busto 
que estaba modelando para ensayar cierta 
apl icación del esmalte. 
Hac í a media hora que estaba trabajando, 
cuando l lamó á la puerta T r i p , que venía á 
ponerse á disposición de su inquilino, a ú n 
antes de asistir á su desgraciada mujer. 
—Vengo á encender la lumbre. 
—Ya es tá todo encendido. 
—Es que la noche ha sido de prueba, y 
t emí que la helada penetrase en el taller y 
atacara las l íneas del busto. 
—No; felizmente no le ha ocurrido nada. 
—Ayer noche, previendo el gran frío, 
c a r g u é bien el horno. 
— E l t e r m ó m e t r o se ha detenido en cua-
tro grados sobre cero, 
—Vamos, me alegro. Volveré en segui-
da á saber qué quiero V . para almorzar. 
—A prosósi to de almorzar, ^cómió V . a-
noche algo, mientras encend ía la lumbre? 
— ¡Comer! —exc lamó T r i p estupe-
facto. 
—Sí, un pedazo de pan, por ejemplo. 
«No como mm$ m el tallen oí aóo por 
situada en la ribera oocidontal del lago 
Victovia Nyanza. 
Apenas iiabía llegado á ese punto, cuan-
do supo qñé criaba cerca de él la expedi-
ción epi taneada por Stanley y recibió el 
cargo de pasar á saludar á éste en nombre 
dol obispo monseñor Livighac y de lou de-
más misioneros y descender hasta la costa 
con un compañero enfermo. E l 1? de octu-
bre emprendió el viaje, y ol dia 13 se incor-
poró en la caravana que dir igía Stanley, 
llegando con ella á Bagamoyo el 4 de d i -
ciembre. 
Con esa ocasión pudo recoger noticias y 
hacer curiosas observaciones el misionero 
citado, y esas noticias y esas observaciones 
constituyen el asunto del l ibro á que nos 
hemos referido y han suministrado materia 
para trabar cuadros interesantes. Hablan-
do de la forma en que avanza la caravana, 
dice el autor: 
UA la cabeza marcha Stanley con dos 
compañías de Wangwanas, sigue luego el 
doctor Emin bajá con sus gentes y el resto 
de funciunarios egipcios y de mercaderes. 
Toda la caravana comprende unas 600 al-
mas, entre ellos 180 Wangwanas distr ibui-
dos on tres compañías , de 70 á 80 portea-
dores Wanyamuczi y el rosto lo constitu-
yen gentes de Wadeiai en abigarrada mez-
cla; un jud ío de T ú n e z , boticario de Wade-
iai, un mercader griego, oficiales egipcios, 
escribientes copftos y soldados de la pro-
vincia sudanesa, los m á s autorizados de loe 
cuales llevan consigo un séqui to de escla-
vos, mujeres y niños , todos ellos cargados 
con numerosos trastos, cafeteras de cobre 
agujereadas, grandes calderos para recoger 
agua, botes de conservas vacías , sillas pe-
queñas , esteras, cajas y una masa enorme 
de otros objetos inúti les . 
Además formamos parte de la expedic ión 
un considerable número de europeos, á sa-
ber: Stanley con cinco oficiales y un criado, 
Emín-bajá , Casati y nosotros dos; on fin,' 
constituimos una variada mezcla de todas 
las tribus de África y de W a z u n g ú s , deno-
minación común de los europeos de las d i -
ferentes naciones, ingleses, americanos, 
italianos, franceses, alemanes, griegos y tur-
cos; de manera que, al vernos los i n d í g e -
nas, apenas pod ían dominar el asombro y 
el temor. Todo ese conjunto camina agru-
pado en derredor de la roja bandera y de 
la medialuna del Islam, que precede á Stan-
ley. Ciertamente hubiera sido m á s grato á 
los europeos que Stanley hubiera izado la 
bandera inglesa 6 la americana; sin embar-
go, eso le es tá vedado. Una vez en el bos-
que, las gentes de la retaguardia, entre las 
cuales caminamos nosotros, comienzan á 
agruparse; unas pretenden adelantarse á 
las otras, d is t inguiéndose ospecialmente 
entre los impacientes las mujeres nublas, 
como ei hubieran emprendido hoy la mar-
cha. Así se penetra on lo m á s intrincado 
de la selva, donde las ramas y las esoinas 
cubren á veces el camino, y donde es nece-
sario avanzar con la lent i tud propia de las 
ca ravana» ordinarias. 
Entre tanto llega la vacada, que todav ía 
cuenta unas ochenta cabezas, y cuyos guar 
dianes son mandados por un capataz ne-
gro, hermoso y robusto sudanés . 
E l Sr. Schynze traza luego semblanzas 
de Emin-ba já y de Stanley. E l primero se 
preocupa ún icamen te de sus observaciones 
y colecciones científicas, es hombre sencillo, 
con rasgos de oriental, conocedor de mu-
chos idiomasi, afable, complaciente, el re-
verso de su salvador. "Emín -ba j á es tá al-
gún tanto enfermo—escribe el misionero; — 
le ofrecemos vino, del que guardamos para 
la santa misa, y le rechaza sin haberle pro-
bado siquiera. Os le pediré a lgúa dia pa 
r . i cualquier enfermo; hacedrae el favor de 
guardarle hasta eso momento. E i para m i 
un enigma cómo puede el hombre v iv i r y 
resistir las molestias del viaje. Por la ma-
ñ a n a toma una taza de café turco sin n in-
guna adición; después sigue la marcha, sin 
descender del asno á la verdad. En el 
campamento llega á veces la noche antes 
de que sus gentes le hayan preparado a l i -
mento alguno. Hasta ahora no he visto en 
África n ingún europeo que pueda mante-
nerse con tan poca comida. Por otra par-
te, permanece mucho tiempo sentado en la 
silla auto la mesa, sin la cual no puede t ra-
bajar. 
Su tiempo pertenece á la ciencia; sus o-
cios á la pequeña hija, á quien ama como á 
las n iñas de sus ojos. Siempre es conduci-
da delante del doctor en una hamaca, de 
manera que á pesar de tener la vista enfer 
ma, el amoroso padre nuede vigi lar cuida-
dosHmente la hamaca". 
Una noche se acercó Emin al lecho del 
misionero; hab ía llegado la ocasión de u t i l i -
zar el vino para el teniente Medem, y el 
mismo doctor fué en busca dol l íquido, de-
mostrando una vez m á s que soporta los pro-
pios aufrumientos, alivia los demás y posóe 
al secreto de captarse las a impat ías y la 
gratitud., aún de aquellos feroces sudane-
ses, que ' l u í an t e tantos años han acatado 
sus órdenes . 
Stanley recibió con afabilidad al misione 
r ; las relaciones entre ambos no llegaron 
nunca á Bcr Urantés ; sin embargo, el gran 
explorador no tog ró captarse el afecto del 
Sr Schynze. Stanley tiene asperezas de je-
Te impeni i ívo; en ocasiones estuvo á punteé 
•io resíih-cr i i ticos sus divergencias con los 
cap'tau'i.^ negros; tñ;) embarco, supo domi 
narso y evitar inút i les derramamientos de 
sangie. 
"Mantiene un orden admirable en la ca-
ravana, dice el Sr. St'b.vnze. A l salir el 
sol, un agudo . s i lb ido do Stanley, repetido 
tres veces, anuncia quo c.ida cual debo oca 
par su puetíto tm la caravana y emprender 
la marcha. Mr. Stanley fnüntiene una se-
vera disciplina, y SUÍ, geóteS le conocen. 
Apsnaa ha resonado e: ni-imo silbido, todos 
los.viajeros aparecen ^toparados para la 
inarcha con sus cary a^ ¡ obre los hombros y 
ocupando un puesco en el camino. Mr. 
Stanley enciende Btr corta pipa, y armado 
con un largo bastón, se coloca á la cabeza 
de los expedicionarios, seguido por nn mu 
ch.' cho con el quitasol, por su criado que 
lleva la carabina Winchester y un Mgwa-
na, que lleva del ronzal al asno. A conti 
uuación marcha la caravana. A l cabo de 
una ó dos horas monta Mr. Stanley t n s u 
arre, y entonces se apresura considerable-
mente la marcha, sin que por eso quede re-
zagada persona alguna. 
A ú n cuando los expedicionarios apresu-
ren el paso, las dos compañías do Stanley 
ao mantienen formadas. No sucedo lo mis 
mo con los endancees. Esta" son obligan 
das á avanzar ñor la tercera compañía . " 
T a m b i é n habla el Sr. Schynze de las re-
laciones entre Emin-ba já y Stanley, y afir-
ma quo el primero dejaba traslucir que co-
nocía el objeto de la expedición, ¿Cómo se 
le hab ía de o c u r r i r á un solapado mercader 
escocés (M. Mackinnon, que ha dado mu-
cho dinero para la expedición) la idea dé 
gastar sumas considerables en l ibertar á un 
etópléádo egipcio, cayo nombre le era des-
conocido ta l vez? 
Esa expedición no se ha emprendido, en 
sentir del misionera, tanto por el doctor E-
min-ba já como por su provincia y su mar 
fil. S i la si tuación no hubiera cambiado, 
loa cuatro mil quintales de marfil que ha-
bía en Wadeiai h a b r í a n cubierto sobrada-
mente los gastos de la expedición y hubie-
ran dejado un fondo para muchos años. En-
tre tanto h a b r í a adquirido Emin nuevas 
cantidades del valioso producto y h a b r í a 
sido anexionada sin gasto alguno una her 
mosa provincia, obtoniondo al mismo t iem-
po recursos para ponerla en comunicación 
con Monbassa. 
El gobernador conocía ya cuál era la mira 
de los expedicionarios, al avistarse por vez 
primera non Stanley y los oficiales de éste, 
al decir del señor Schynze, no disimulabar 
su descontento por haber resultado burlado 
el plan de lositiglesés, al cabo de dos año? 
la m a ñ a n a , á pesar de que vuelvo de mis 
quehaceres con m ucha hambre. 
—De modo ¿qué ayer noche no trajo V. 
pan? 
—No, señor. 
—Entonces, ¿qué es esto? — p r e g u n t ó 
Goofii Oy s eña lando á las1- migas esparcidas 
sobre las piedras del horno. 
I n d i n ó s e T r i p , miró atentamente, y co-
giendo una miga la ap las tó entre sus dedos. 
—Parecen migas. 
—Eso digo yo. 
—Pero no pueden serio. 
—Sin embargo 
o h a b r á sido V . mismo ayer? 
—Ño. 
~ Pues no lo comprendo, porque estoy 
seguro de que ayer, después de almorzar 
V. , ba r r í con mucho cuidado y no dejé n in-
guna miga. 
Inclíní indose otra vez, volvió á examinar 
aquellas pa r t í cu las . 
—Parecen migas de ese pan alto de cor-
teza negra, y no del quo V. come, 
—¿Habrá t r a ído Diávolo a lgún mendrugo? 
—No hay cuidado, señor; se m a r c h a r í a de 
la casa, si le obligasen á comer pan. 
—¿Habrá sido a l g ú n r a tón? 
—Aquí no hay ratones, y aunque hubiese 
entrado uno por casualidad, Diávolo no le 
h a b r í a dejado roer tranquilamente su cor-
teza sobro esta piedra. 
- ¡ P u e s estas migas no han ca ído del 
cíelo! 
—Seguramente. 
Y T r i p miró á Geoffroy con cierta i n -
quietud. 
—¿Cómo será quo, de unos d ías á esta 
part«? el plato del Ulgado y el cacharro (te 
y medio do penalidades y después d-̂  pe-
recer muchos hombres, para libertar A al-
gunos empleados y soldados egipcio?, mu-
jeres y niños y nn sabio incapaz de mandar 
y que no ten ía un cuerpo de 2.000 hombres 
disciplinados y valientes, como se creía . 
Tales son las indicaciones más s dientes 
del l ibro citado y tales las observaciones 
que han suscitado agria polémica entre a-
lemanes é ingleses, entre loa amigos de E-
min y los de Stanley, explicando hasta cier 
to punto la frialdad de relaciones entre el 
salvador y el salvado á pesar suyo, las va-
cilaciones de és te y la resolución de ponerse 
al servicio de sus compatriotas. 
Cts. 
Adtaani* de la Habana. 
EBOAUDACIÓN. 
Pesos. 
E l 6 de mayo 24,737 26 
GOMPAKAGIÓN. 
Del 1? al 6 de mayo de 1889. 241,230 89 
Del 1? al 6 do mayo de 1890. 127,436 44 
De menos en 1890. 113,794 45 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
General, á las siete de la m a ñ a n a de ayer, 
fué cumplida en Santa Clara la sentencia 
de muerte que en Consejo do Guerra ae le 
impuso a l secuestrador Domingo G u z m á n 
Pérez . ¡Dios haya tenido piedad de su al-
ma! 
—Ayer ingresaron en la Cárcel , siete 
operarios de carp in ter ía , quo fueron deteni-
dos por la policía á causa de que, durante 
el d ía anterior, se presentaron en el taller de 
maderas de Balbí , con objeto de obligar á 
los trabajadores á que se declarasen en huel-
ga. 
—Con fecha 18 de abri l próximo pasado, 
se ha constituido en esta plaza una sociedad 
colectiva para la explotac ión de la indus-
tria de l i tografía, que g i r a r á bajo la razón 
de Manuel Garc ía y C*, siendo gerentes de 
ella, D . Manuel Garc ía de la Uz, D . J o s é 
Antonio Moré, D . José Manuel Garc ía y D . 
Manuel Garc ía Valledor. 
—En la tarde del 5 entraron en puerto 
los vapores Trojan ing lés , do Piladelfia, 
Vizcaya nacional, de Nueva York y Saint 
Germain francés, de Saint Nazaire y es-
calas. E l primero conduce carbón y boco-
yes vacíos y los dos úl t imos carga general y 
pasajeros. 
—Damos las gracias á los señores cap i t án 
y consignatarios del vapor francés Saint 
Germain, por los periódicos de Madr id y 
Barcelona, con que nos favorecen y cuyas 
noticias publicamos en el lugar correspon-
diente. 
—Procedente de Nueva Orleans y escalas 
en t ró en puerto en la m a ñ a n a de ayer, mar-
tes, el vapor americano Aransas, con carga 
general y 48 pasajeros, 
—En el Diar io de Barcelona, correspon-
dían te al 9 de abri l ú l t imo, hemos leido el 
siguiente párrafo: 
"Ayer falleció en esta ciudad el conocido 
actor D . Juan Isern, que en la ú l t ima t e m -
porada hab í a formado parte d é l a compañía 
de la señora Tubau. Comenzó á darse á 
conocer el Sr. Isern en la compañ ía dol Sr. 
Tutau, en la que desempeñó con inteligen-
c i a varios papeles. P a s ó luego á la compa-
ñía del Teatro Romea, demostrando en re-
petidas ocasiones el entusiasmo con que se 
dedicaba al arce d ramá t i co é interpretando 
con muchís imo acierto distintos papeles. 
Antes de trabajar en ol Principal, h a b í a ac-
tuado por a lgún tiempo en el Eidorado. 
R. I . P." 
El Sr. Isern era hermano político de nues-
tro distinguido amigo, el Sr, D . José Salva-
dor Fel iú , al que damos con este motivo el 
más sentido pésame . 
CORRECTIÑACIONAL.. 
Por el vapor francés Saint Germain reci-
bimos per iódicos de Madr id del 20 de abri l , 
y de Santander del 21 y 22 del propio mes. 
Reproducimos las noticias dol primero y 
los telegramas de Madr id de los úl t imos, 
correspondientes al dia 21. Son como si-gue: 
Del 20, 
F u é la sesión del Congreso de ayer consa -
grada en su mayor parte al asunto del con-
de de Benomar, asunto del cual los conser-
vadores han hecho ó tratado de hacer un 
elemento de morriñeación para el m a r q u é s 
da ia Vega de Armijo; pero que n i á la opi-
nión general interesa, n i despierta la cu-
riosidad pública, n i ha servido para otra 
cosa más ha^ta ahora sino para quo el se 
ñor Sil vela luciera ayer el estuche de sus 
ironías, en el que las hay del corte grueso 
al más fino, como en un semanario de na-
vajas de afeitar. E l ministro do Estado au-
po también por BÚ par te dar golpes contun-
dentes y dejür modianamente parado al ex-
embajador on Berlín y á sus encarnizados 
defensores. 
Antes de esta cuestión se t r a t ó la relativa 
á las farmacias militares, en las que ol se-
ñor Ducazcal, popular siempre, estuvo del 
¡ado de los estudiantes de farmacia que m i -
ran por su porvenir, y el general Pando de-
f e n d i ó el derecho de las clases militarefl. 
- Ha fallecido on Granada el general don 
Carlos Rodr íguez do Rivera y Rodr íguez , 
gobernador mi l i ta r de aquella plaza y ca-
pitán general interino. 
— E l Dia r io Oficial del ministerio do la 
Guerra publicó ayer la siguiente disposi-
ción: 
' Excmo. señor : Accediendo á los deseos 
de su alteza real el infante D. Antonio Ma 
ría de Orleans y B e r b é n , comandante del 
regimiento de caba l le r ía húsa re s de la 
Princesa, S. M . la reina regente del reino, 
en nombre de su augusto hijo el rey 
(q. D . g.), se ha servido disponer que pase 
a s i tuación de sup¿cnumerar io , sin sueldo, 
por el té rmino de un año. 
De real orden lo digo á V . E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años . Madrid 16 de 
abril de 1890.—Bermúdcz Reina.— Señor 
inspector general de cabal ler ía .—Señores 
cap i tán general de Castilla la Nueva ó ins 
pector general de Adminis t rac ión Mi l i t a r . " 
Relacionado con este asunto, L a Epoca 
publica el siguiente despacho de I rún : 
" A l pasar hoy por aquí (suponemos quo 
hacia Madrid) el tren express, el infante 
D, Antonio, que en él venía , se ha entera 
do de los comentarios que se han hecho en 
Madrid acerca de su ausencia¡ mani fes táu-
dóéé muy sorprendido de que se discuta 
un hecho tan sencillo y que tiene varios 
precedentes. 
Ha dicho que, como agregado al regi-
miento de húsa re s , sin sueldo, y en situa-
ción de supernumerario, podía ausentarse 
legalmente algunos dias con autor izac ión 
de sus jofee, y que al efecto él la solicitó y 
la obtuvo verbal del general duque de A h u -
mada y del coronel Aldecoa. 
Va sumamente molestado por estas noti-
cias, y t a l vez esto le obligue á pedir la l i • 
cencía absoluta." 
—El señor ministro de la Gobernación 
ha recibido una caria del oxgobernador de 
Valencia, señor F io l , en la cual le dice que 
el memorandwi... de que se habia hablado 
estos días lo remit ió sólo en consulta á 
varios queridos amigos, y que no sabe có-
mo ha llegado á ser público, pues él no au-
torizó la publicación. 
Añado el Sr. F io l que no responde de lo 
que no lleva su firma, y que por consiguien-
ro no se hace solidario de lo publicado par 
la prensa, si bien r e sponde rá do lo quo él 
diga en una especie de resumen de su ges-
tión gubernativa en Valencia, resuman que 
publ icará dentro de poco. 
— E l general Berbén y Castelví ha cesa-
do en el mando de una brigada en este dis-
triío mil i tar , y so lo e&tá formando Banuuia 
la lecho es tán siempre vacíos, cuando antes 
uo lo apuraba todo Diávolo? 
—Tiene V. razón; yo me decía: " ¡Qué 
hambre tiene ahora Diávolo!" pero no me 
e x t r a ñ ó gran cosa. 
—¿Y ahora? 
—Ahora 
T r i p vaciló un instante. 
— Ahora ... no sé, no lo compren-
do pero de alguna parte tienen que 
venir estas migas. 
Geoffroy señaló á dos manchas obscuras 
que h a b í a sobre la alfombra, á corta dis-
tancia del horno. 
— Y eso ¿qué es? 
Otra vez se inclinó T r i p , y examinó con 
a tenc ión las dos manchas. 
—Esto no es nada m á s que agua. 
— L o mismo crea yo, pero ¿puede V . ex-
plicarme cómo ha sido t r a í d a aquí? 
—Yo no la he t r a í d o . 
—Seguramente no ha caído del techo, 
poro puede provenir do nieve t r a í d a en los 
pies. 
—Es posible. 
— A condición de que la hayan t ra ído , lo 
cual no reza conmigo. ¿Se acuerda V . si 
ayer por la noche, cuando vino á encender 
la lumbre, t r a í a usted nieve en los zapatos? 
—No e n t r é con ellos, porque, cuando se 
anda mucho, se desea mudarse cuanto an-
tes de calzado, y esto es l a primera ooea 
quo hago yo siempre y que hice ayer como 
todos los d ías . Cuando vine á encender la 
lumbre, t r a í a puestos los zuecos y ios dejé 
á la puerta, de modo, que no pude traer 
nieve de la calle. 
— Y sin embargo, la alfombra B0 86 ha 
mojado sola. 
á consecuencia do un comunicado que d i -
c h o atmor publicó en el periódico E l Mo-
Vímiento C'ttólic". U n redactor de esto pe-
riódico y otio de La Unión Católica, han 
ftido citados para declarar ante el fiscal 
que instruye la referida sumaria. 
Del 21. 
Dicen de Alicante que es falso que el ge-
neral Dabán , á su llegada á aquella pobla-
ción, donde hab rá de cumplir el castigo quo 
se le ha impuesto, fuera recibido por la ofi-
cialidad de la guarnición, como se asegura 
y ha preguntado á aquellas autoridades m i -
litares el ministro de la Guerra. 
—Entre los matuteros y los dependientes 
del resguardo se ha trabado ayer una gran 
batalla á las puertas de Madrid . 
De la lucha resultaron siete heridos. 
—En Valencia se ha celebrado un "mee-
t ing" anarquista, al cual han asistido 3,000 
personas. 
Los congregados convinieron en celebrar, 
como han acordado los socialistas y anar-
quistas de toda Europa, una gran huelga el 
Io da mayo próximo. 
Los obreros de Madrid y de las principa-
les capitales de España se proponen tam-
bién declararse en huelga el día indicado. 
— L a sesión celebrada hoy en la alta Cá-
mara ha transcurrido tranquila, sm quo du-
rante toda ella se haya suscitado ningún 
debate interesante. Los asuntos que han 
sido objeto de discuífón son de poca impor-
tancia general. 
— L a sesión del Congreso ha resultado 
algo m á s animada que la del Senado, y tam-
bién m á s concurrida, 
A las primeras horas se discutió el pro-
yecto de ley electoral para las Antillas, 
E l debate sobre este asunto ha sido poco 
interesante, sin incidencias n i discusiones 
vivas, y en él han intervenido pocos dipu-
tados. 
E l principal asunto do la tarde ha sido 
la cuestión relativa á los créditos de Ma-
rina. 
Contra todo lo que se aseguraba y mu-
chos decían saber respecto de la actitud del 
señor Moret, presidente de la Comisión que 
ha dictaminado sobre el asunto—y al cual 
se a t r ibuían opiniones contrarias á la con-
cesión da esos crédi tos—dicho señor, quo 
ha intervenido esta tarde en la discusión, 
ae ha manifestado conforme con la aproba-
ción de los crédi tos . 
E l Sr. Moret, en su discurso, dijo quo se 
halla de acuerdo con el gobierno on lo re-
ferente á la concesión de los crédi tos su-
plementarios al ministerio da Marina, por 
considerar que las cantidades que se solici 
tan se hacen necesarias para satisfacer los 
gastos de importancia. 
Este cambio de opinión del señor Moret 
ha sido muy comentado, y el señor Romero 
Robledo pronunció un discurso censurando 
al presidente de la comisión por haber a-
bandonado la primera acti tud en que res-
pecto á este asunto ee colocara, nada m á s 
que por condescender con el gobierno. 
Mañana , probablemente, t e r m i n a r á en el 
Congi eso la discusión de este asunto, en el 
transcurso de la cual se han puesto en claro 
los defectos de que adolece la Administra-
ción de Marina. 
En el salón de Conferencias este ha sido 
el tema de todas las conversaciones, en par-
ticular la acti tud del Sr. Moret. 
T a m b i é n se iba á discutir en el Congreso 
el traslado de un asesor dol minicterio de la 
Guerra á las islas Canarias; pero no ha sido 
posible hacerlo por no haber asistido á la 
C á m a r a el ministro señor Be rmúdez Roina, 
que se halla enfermo. 
— L a Reina Regente ha seña lado una 
pensión al ilustre poeta D . José Zorri l la. 
—Han terminado los disturbios entre los 
estudiantes de Farmacia, motivados por el 
propósito del gobierno de crear nuevas far-
macias militares. 
En espera los futuros farmacéut icos de 
que se atienda á sus intereses, como ha ofre-
cido que se h a r á el señor ministro do la 
Guerra, han prescindido de las manifesta-
ciones públicafi y de su act i tud de host i l i -
dad y han vuelto á las clases á continuar 
sus ertudios, m o m e n t á n e a m e n t e interrum-
pidos por aquellas cuestionas. 
A pesar de esto, persisten en su in tención 
de realizar el acuerdo que tomaron en su 
ú l t ima reunión, si el gobierno no atiende 
debidamente á los intereses de los farma 
céut icos civiles. 
mta & m» 
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HOJAS AL VIENTO (primeras poesías) , por 
Ju l i án del Casal. 
Entre los jóvenes que con m á s éxi to cul-
t ivan en Cuba el lenguaje de las nue-
ve hermanas, figura indisputablemente en 
primera línea, por su espontaneidad, por la 
elevación de sus pensamientos, por suco 
rrección y ternura, el Sr. D. J u l i á n del Ca 
sal, que acabado d i r ó la estampa, con el 
t í tulo de Hojas al Viento, un l ibro que con 
tiene sus poesías. Con el escaso tiempo que 
permiten las cuotidianas tareas de la prensa, 
hemoa examinado el l ibro con que el señor 
Casal, después de su bri l lante apar ic ión en 
la prensa, pide nedestamente asiento en 
Imestro Parnaso, que la cr í t ica imparcial y 
el buen gusto le concederán desde luego, 
porque lo adornan altas cualidades. 
No pasan de cien pág ina s en octavo las 
que constituyen el volumen de las primeras 
po s ías del Sr, Casal; pero como la belleza 
a r t í s t i ca no se aprecia por las dimensiones 
del trabajo, sino por su mér i to intrínseco, 
bastan esas p á g i n a s para acreditarlo r ^ 
poeta, y poeta fácil, delicado y de gene 
rosos arranques. No neces i tó muchas más 
el imdvidable Juan Clemente Zenoa, en SUP 
Cantos de la Tarde, para conquistar alte-
renombre en el mundo literario. Hay ontrí* 
uno y otro poeta muchos puntos de seme-
janza . L a Musa de la melancol ía es su me -
jor amiga y la inspiradora de sus rimas 
Sin embargo, en la índole de los versos 
de Casal hay m á s del sentimiento mun-
dano que engendra ia pasión y lleva á l a lo-
cura, do Alfredo do Mussot, que del amor 
delicado y sentimental del cantor de Fide-
lia, de aquel quo expresaba sus melancól i -
cas penas, sus amores ideales, con quejas 
como estas: 
¡Que no tenga yo un e l ix i r 
para volverte la vida, 
para dar b i i ao á tus ojos, 
y á t u labio una sonrisa! 
Bien justifica el Sr. Casal el t í tu lo Hojas 
al Viento, que ha dado á sus primeras poe-
sías , en los siguientes bellos y sentidos 
versos, que constituyen la in t roducción del 
l ibro: 
Arbo l de m i ponsamiento, 
lanza tus hojas al viento 
devolvido, 
que, al volver las primaveras, 
h a r á n en tí las quimeras, 
nuevo nido. 
Y sa ld rán de entre tus hojas, 
en vez de amargas congojas, 
las canciones 
quo en otro mayo tavistes, 
para consuelo de tristes 
corazones. 
Bastan esos versos para reconocer en el 
Sr. Casal á un verdadero poota/que no re-
busca frases de efecto para herir las cuer-
das del sentimiento. Delicado es el soneto 
Mis amores. He aquí sus cuartetos: 
A m o el bronce, el cristal, las porcelanas; 
—¿Be le ocurro á V. alguna idea? 
—Pienso en si h a b r á entrado alguien 
aquí . 
—¿Quién? 
*—Qué se yo. 
—No puede ser, 
—Entonces, ¿cómo explicar la presencia 
de estas migas y de estas manchasf 
T r i p , en vez de responder, d i r ig ió una 
r á p i d a mirada en torno de Sí. 
— ¿ F a l t a algo? p regun tó . 
—No lo he notado. 
—Entonces no ha entrado nadie, por-
que ¿quién sino a lgún ladrón , iba á entrar 
aquí? 
— ¡ P a r a lo que hay que robar!—respondió 
Geoffroy eonriéndose, 
. T r i p se quedó sorprendido, y la mirada 
que hab í a dirigido al mobiliario indicaba 
que, según él, los ladrones h a b r í a n podido 
dar un buen golpe. E n toda su vida sólo 
h a b í a visto dos talleres: el del escultor, que 
no t e n í a otro mobiliario que una mesa y va-
rias sillas, y ésto, que comparado con el an-
terior, era lujosísimo. 
—Pero ¿por dónde h a b í a n de entrar, si 
las ventanas no es tán forzadas?—preguntó. 
—Pues por la p u e r t a — r e s p o n d i ó Geo-
ffroy, 
—¡Cómo ha de saber nadie dónde es tá el 
escondite de la llave! T e n d r í a n que haber-
nos visto ponerla ó quitarlar. 
—Lo cual no es imposible, 
—¿La ha encontrado V . en la puerta ó en 
el clavo? 
—En el clavo, como siempre. 
—¿Y hab ían de tomarse los ladrones el 
trabajo de ponerla otra vez en su sitio? 
«'Ya be tesido eso en cuenta; pero, cte 
las vidrieras de múltiples colorea, 
los tapices pintado-A de oro y florea 
y las brillantes lunas venecianas. 
Amo también las bollan castellanas," 
la canción de los vicios trovadores, 
los árabes corceles voladores, 
las fióbides baladas alemanas. 
Necppitaríamo" largo espacio, de que no . 
disponemos, para poner de relieve las be-
llezas que encierran iaa cuarenta y nueve 
composiciones quo constituyen el libro del 
Sr, Casal, con ¡as nao su autor adquiere, 
por sus propios méritos, carta de naturaleza 
ontre los escogidos do las musas. 
Las Hojas al Viento ee venden en las 
principales l ibrer ías de la Habana á un peeo 
billetes el ejemplar. 
E C O S B E " l i M O D A 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A EL 
D I A R I O D E l^A M A R I N A . 
Madr id . 13 de abril de 1890.. 
L a sencillez en las hechuras es la noia 
dominante de la me da: los adornos recar-
gados van desapareciendo, y aunque se han 
refugiado en ios corpinos, y éstos se llevan 
bordados por completo ó adornados conpa- i 
s amane r í a s finas, es seguro que dentro de i 
poco se h a r á n tan sencillos y poco vistosos 
como se hacen las faldas. 
Los bordados ocupan siempre el primer 
lugar en los adornos de los trajes: los cortes 
vienen ya bordados ó á lo menos con cene-
fas estaíínpadas, que imitan la prolija labor 
de la aguja más ejercitada. La verdad es que 
el bordado es sumamente caro, y que su 
imitación produce muy buen efecto; la fal-
da excesivamente ceñida , se ha modificado 
a lgún tanto dándole m á s vuelo, más como-
didad y más decoro, púas hace dos meses 
era imposible á una señora ol moverse sin 
que se le seña la ran todas las formas, y estas 
exageraciones son contraproducentes para 
la elegancia. 
Los colores que se preparan para les tra-
jes del estio no son muy claroí1: sobresalen 
en las colecciones expuestas los tonos me-
dios y euaves: ee llevarán, sin embargo,mu-
chos vestidos blancos y crema, ó por mejor 
decir, se llevan ya para los teatros. 
Estos trajes se adornan to los con peltt-
che de tonos obscuros, como nutria, azul, 
verde ó granate: las faldas son lisas, el cor-
piño lleva grandes solapas, las mangaícar-
teraíj, y un cuello alto completa el adorno. 
Es muy elegante para visitas y paseo, 
pero ent iéndase que para llevarlo ha de ser 
en coche, un. vestido de cachemira muy fina, 
bordado con seda de un tono obscuro, á la 
que se le mezcla a lgún aranesco de Millo 
de oro: algunos llevan gal .ncitos estrechoi 
dorados, y este género , muy elegante para 
teatro, reunión ó para pasear ea carnaje, 
no es posible para salir á pié; la falda ter-
mina en su parte inferior por dos galonesdo 
oro, polonesa recogida en los lades, y des-
cubriendo toda la falda por delante, qní 
lleva bordada con peda una ancha guirnal-
da do amapolas y margaritas. Los delacte-
roa del corpiño tienen unas pinzas que los 
aj¡is!an y quedan cruzados, formando enls 
parte inferior del talle una eapecie de aba-
nico de muy bonito efecto: cuello alto que 
se prolonga en largas solapas, bordadas 
uno y otras; mangas altas de hombrera y 
que terminan en un puño bordado. 
L a bengalina es una de ia* telas que al-
canzan m á s favor durante la estación pre-
sente: se la combina con crespón de la Chi-
na de un matiz parecido, p;>r ejemplo, ben-
galina azul telegrama y crespón azul do 
Prusia, y resultan trajea muy elegantes. En 
alguoaa revistas extranjeras he visto reco-
mendados Jos matices muy opuestos, como 
azul y crema, lo cual no puedo entenderse 
más que t r a t á n d o s e de vestidos para ado-
lescentes, 
A mi parecer, la primera cualidad reco-
mendable de las revistas es que reseñen to-
do lo que os m á s elegante y sencillo, á la 
par quo moderado y económico. 
Las combinaciones vistosas ó muy llama-
tivas son buenas para las actrices ó para 
cierto género de personas, cuyo único obje-
to es llamar la atención do todos: mas para 
las señoras de buen ^usto y para sus hijas, 
las combinaciones más sencillas y más mo-
destas son las m á s bonitas, 
* 
* « 
Los bordados-que como ya he dicho an-
tes—son e\ adorno obligado de toáoslos 
vestidos, decoran con eran riqueza y gusto 
los traje---! <i,-. comida y recepción, y cumo 
prueba d^ osto, describiré uno qué seta 
lucido la semana pasada en • a espléndida 
comida de be da. 
Es da crespón de la China coior rosa vi-
vo, y lleva al lado izquierdo d - la laida una 
cenefa grande de ronas y follaje bordado 
con seda torcida y mezclada con bmnasy 
espigas de azabache menudo, quebiillande 
una manera admirable: esta cenefa seei-
tiende por toda la delantera, se repite en la 
parte superior de lar manga-i v en el lado 
izquierdo del corpiño: el derecho es liso,y 
forma como un escote guarnecido al borde i 
por una t i ra de bordado: el euelio altollesi 
va el mismo bordado.. 
No puedü tx-BUilar más bnníta ningJ^J 
combinación que la del negro, el r o i S ^ ^ H 
azabache abrillantado. 
Se llevan unos adornos de corpiño ¿mi-
mente elegantes, compuestos de ti vos y col-
gantes de un azabache muy fino d- (cuente-
citas tan menudas como el abalorio y fina-
mente talladas: los llecos; guarnecen elbor-. 
de los corpiños, y descienden de las hom-
breras rodeando el brazo hasta másabÉI 
del codo. Los flecos del talle son muy largos 
y forman peto por delante: en i l l g u n o 3 v e ^ 
tidos, otrós flacos semejantes figuran bolsi-
llos á los lados de la falda. 
Lo mismo que los de color de i'osa,M 
bordan de negro ios vestidos -azules y color 
de aroma que es otra de las más deíiciosaí 
combinaciones de la moda actual. Jtiqm 
ha dejado de ser elegav-te un vestido foim 
so ó m o - r é color de aroma adornado ecu 
encajes nebros, ya en volantes, on tácicaó 
en e n t r e p a ñ o s á los costados de la falda. J 
Así ha llevado uno la Reina D8 Isabel, 
cuy:- ri'jueza y gusto para vestir es elmia-
mo que ha sido blcmpr-: t;r& un traje de (hK. 
imisco ¿e dibujo menudo, en el citado 
de aromn, con la delantera do eucajo negro, 
atravesada á Jo largo con cintas delega 
del vestido: corpiño abierto sobro un peto 
de encaje negro, atravesado por las rnismu 
cintas: mangas completamente de encaje i 
negro. 
Esto estilo do llevar las mangas distinta» 
del traje es tá muy en boga, y t a n t o ] » 
cuanto las mangas son más d i s t in tas :» 
ejemplo, en vestido blanco, crema, rosaó 
azul pá l ido , son muy elegantes las mangas 
de terciopelo no^ro, de la misma formaqn» 
toda,s las demás ; es decir, un poco átewB 
das do arriba, y bás tan lo ajustadas desde 
el codo á la parto inferior. 
Es do suponer que esto estilo dnrará'3 
do el verano, y se dice que las mangastf 
r án listadas de telas claras en vez 
tupidas de hoy. 
P a s ó por este año la época de las confee-; 
clones largas, pues si bien las continn» 
lluvias tienen la a tmósfera fresca y húme-
da, so llevan ya mús confecciones eonj 
que se han visto on los meses pasados,sfil 
que nunca hayan decaparecido por cootyM 
to: loa chaqueta, las manteletas cortas y lai 
esclavinas cardenal, es toque h o y s é f i S 
más, sobre todo, lo primero que se l i a n 
t a m b i é n Guerrera ó chaqueta holgada. I j 
Estas, cuyo favor dura y?, hace tiempo, 
son una prenda á la vez cómoda y elegante; 
se llevan generalmente de matices ebsenros 
de hechura deeastrr , c?. decir, compleia-
mente lisas, y la mayor parte de su lujo re-
side en los forros quo so:, de seda y 
todos modos, hay un hecho contra eídflB 
no pueden provalecr-r 'as razone-', Estasmi-
gas y esas manchas no están aquí poro™ 
del diablo, ¿Cómo explicar su presencia! 
Esta es la cuestión. Pero, no quiero retra-
sar su desayuno de V. ; vayase á su casa, 
que más tarda seguiremos hablando da 
esto. 
—¿Qué quiere V, comer hoy? 
— L o quo á V. le parezca. 
—Me parece que hace mucho tiempo qw 
no come V, una chuleta de cerdo en salsa. 
—Vaya por la chuleta. 
Y Geoffroy prosiguió su trabajo. 
Durante el almuerzo reanudóse la con-
versación de las migas y do las manchas. 
—He inspeccionado el terreno—dijo el re-
partidor de periódicos—y estoy seguro de 
que nadie se ha introdneido aquí por escalâ  
miento. L a nieve es tá intacta en todas par-
tes, sin presentar huellas de pasos. Ten-
dr ían , pues, que haber entrado por mi cerca, 
que es tá cerrada de noche, ó por la de 
los carros de mudanzas, que también lo está. 
—O que no lo está , si se descuida ra M 
cargado alguna vez. 
—Pero ¿para qué habr ían de entrar en i \ 
taller sino para robar? 
—Eso digo yo, 
—Es preciso no volver á dejar la llave«M 
el clavo; haremos otra y guardaremos m 
cada uno. 
Pero la idea de llevar una llave que pesa-
ba cerca de una libra, no agradaba á Geo-
ffroy, que precisamente por eso, había acep-
tado la proposición de dejarla en el clavo, 
toda vez que no podía cogerla en casa del 
repartidor, á causa de estar cerrada la piier» 
t a p o r i a s u r á ? u 
célente calidad: ostaa chaquetillas se hace: 
ahora más entalladas m la espalda que aci 
tos y so abren geneT^lrnente sobro un poto 
la íela deí tr;ije: se hacen bordadas ó 
adornadas de hermosos dibujos de pasama-
nería dñ lana sumamente fina y mate: ador-
no se pono srlamonto en las ear te i í i s do la* 
manaas, y el cuello vuelco y solapas quo son 
sólo de una pieza: estar, llegan hasta el bor 
do do la chaqueta: ol cuello del vestido quo 
es muy alto, se deja sin adorno alguno. 
En cuanto á las manteletas son una ver-
dadera monada; pero por esto mismo sirven 
únicamente para señor i tas ó señoras muy 
jóvenes: se componen de la espalda en dos 
pedazos, y de las mangas quo forman cos-
tadillos y delanteros: por de t rás forman una 
punta, y todo el borde está guarnecido con 
un galón brochado en seda de colores v i -
vos, ó bordado con cuentas que simulan to-
dos los coloros del iris: el forro es de soda 
y del color prodominante en el adorno. 
Entre las joyas de poco valor y mucho 
gusto que el estilo actual ordena regalar á 
ías señoritas muy jóvenes , e s t án incluidas 
dos por cierto muy bonitas: son una pulse-
ra do oro formadas por dos cordoncitos re-
torcidos, y un alfiler figurando un pensa-
miento, compuesto de un rubí y dos b r i -
llantes, con sus hojitas de esmalte verdo: 
esta pequeña joya es lindísima para pren-
der los cuellos altos de los vestidos, y do 
muy pocas pretensiones, pudiondo llevarla 
con todos los trajes. 
Así como el brazalete de que he hecho 
mención, son de poco valor, y por lo mismo 
muy propias para regalo de una madre á su 
hija, y de un hermano á su hermana. 
Los relojes se llevan m á s ahora en todas 
partes, que en el pecho ó la cintura: se lle-
van en los brazaletes, on el puño do las 
sombrillas y, sobre todo, pendientes de la 
hebilla que cierra el c in turón y que tiene 
un gancho para suspender de él el reloj que 
debe ser del t a m a ñ o de una peseta lo "más; 
casi todas las muchachas llegan en Madr id 
su relojito pendiente de la hebilla, pero hay 
que advertir quo se pierden muchísimos: 
afortunadamente hay ahora relojes muy bo-
nitos de oro y acero, hasta por 40 pesetas. 
TEATIIO DK ALBISU.—EI programa com-
binado para la noche de hoy, mlórcolc". es 
igual al que ú l t imamente llovó una Iratí 
concurrencia al dichoso teatro de Albisu. 
Helo aquí : 
A las ocho: ¡Olé, Sevilla! 
A las nueve: Primer acto del episodio na-
cionrd ti tulado Oádie. 
A las diez: Segundo acto do la misma 
obra. 
Mañana , jueves, se represen ta rá la zar-
zuela JEl Relámpago. 
SEMANARIOS ILUSTRADOS.—Notable es 
ol número rorrespondiento al domingo últi 
mo do L a l l á b a n a Elegante. Trao una gran 
lámina enn retratos do ios distinguidos t i -
radores que tomaron parte en la función de 
esgrima, á beneficio do la Sociedad Protec-
tora do los Niños. 
Tambión E l F í g a r o del propio dia os muy 
interesante, lo mismo en la parte ar t í s t ica 
que en la li teraria. 
TEATRO DE TACÓN—Lo m á s notable do 
la primera representac ión de Sueños4e Oro, 
efectuada la nocned iñ lunes en el gran toa-
tro, fuó ol rico vestuario quo lucieron los 
artistas principales y el cuerpo de coros. 
Dignas de alabanzas son asimismo las be-
llas decoraciones pintadas por D. Miguel 
Arias, á quien el público colmó de aplausos 
y llamó al proscenio repetidas veces. 
En el desempeño de esa fantást ica zar-
zuela se distinguieron las Sras. Cuovillaa y 
Ortiz y la Srta. Sanz. E l Sr. Gut ié r rez no 
supo sacar de su papel todo ol partido á 
que se presta. 
Acerca del Tio Roque ¡Sombras de 
Ricardo Zamacois y Joaqu ín Ruiz, no os le-
vantéis airadas del sepulcro, para protestar 
do injustos atropellos al buen decir y á la 
mímica! 
Hoy, miércoles, so repite Sueños de Oro. 
M a ñ a n a se efectuará el beneficio del d i -
rector de orquesta D . José Mauri . Se pon-
drá on cecena L a Vida Parisiense. 
PERIÓDICO ESPECIAL DE SEÑORAS Y SE-
ÑORITAS.—Acompañan al número X I V de 
L a Moda Elegante dos bonitos figurines Un 
minados y una hermosa hoja de patrones de 
t amaño natural. 
Entre los infinitos modelos que realzan el 
texto, merecen citarse los trsjos para n iñas 
y niños que figuran en la plana del centro; 
así como también los sombreros de prima-
Véra y verano, de variadas formas y á cual 
mits ligero y elegante. 
L a sección literaria vieno, como siempre, 
amona y á lo sumo interesfinte, sobresalien-
do en olla los artículos L a Princesa dé cabe-
llos de oro y La Felici iad, y los primorosos 
varaos do Jactsou Foyan, Las dos rendas. 
'So admiten suscriptores á la mencionada 
'Moda, en su Agencia, Muralla 89. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—La p; oyeotada por 
la Saciedad ae Benejlcencia Murciano Va-
téneiam, de que tratamos on uao de núes 
tros úll imos números, t end rá efecto, se-
gún so nos informa, en la noche dol miér-
c i l . - 14, víspera do la Ascensión. El pro-
grama organizado, es indudable quo aatis-
fará los deseos del público en general, pues 
consta de la magnifica zarzuela Jugar con 
Fuego, que aunque os muy conocida del 
púbiíco, por su intereGante argumento y 
deliciosa partitura, hoy podemos decir es 
nueva su representación en nuestro gran 
teatro, por dosempeñar la inteligente y re-
nombrada artista señora Nalbert el papoi 
do la Duquesa de Medina, con el cual ha 
conquistado una brillante repoutación, sien-
do dicha obra en extremo adecuada á las 
condiciones lírico d r a m á t i c a s quo en alto 
grado posée. 
La s impát ica señora Ortiz, on su deseo 
de expresar el buen afecto quo siento por 
sus obmprovincianos, y de ayudar en lo po-
sible al resultado apetecido en dicho bene-
ficio, c an t a r á on un intermedio una de las 
mis selectas piezas de su repertorio lí-
rico. 
Tambión , como hemos indicado, la ban-
da del Apostadero e jecutará dos brillantes 
piezas á telón corrido. 
Una hora antes do dar principio la fun-
ción, dicha banda se colocará on el pórtico 
d:>i teatro, que es ta rá profusamente i luma-
nado, tocando algunas composiciones es-
cogidas, quo dén animación al espectáculo . 
PUIILTCACIONES ESCOGIDAS.—Los 86110-
res Molinaa y Ju l í , óstablecidos en Rayo 30, 
han tenido la bondad de remitirnos los cua-
dernos siguientes: 
El 11, el 12, el 13 y el 14 de L a Sagrada 
Bibl ia . 
E l 20 y el 27 de Anda luc ía . 
E l 32 y el 33 de n ñ s t ó h ' ü Colón, su vida, 
BUS viajes, BUS descubrimientos. 
Estas obras, lujosamente ilustradas ó im-
presas con notable perfección, son dignas 
de la mayor alabanza, y nos complacemos 
en recomendarlas una vez más á las perso-
nas amantes de los libros selectos. 
VACUNA . -Se administra hoy, miérco-
les, de doce á una, en la sacr is t ía de la pa-
rroquia do San Nicolás, y, de 1 á 2, en la 
del Santo Angel. 
Se continúa vacunando á domicilio en los 
barrios del Arsenal, Vives y ol Pilar, por 
las comisiones respectivas. 
L A EDAD DICHOSA. E l número déci-
mo de la revista ilustrada para niños que 
se t i tula como esta gacetilla, viene tan in -
teresante como los anteriores, luciendo lá-
minas finísimas intercaladas en ol texto. 
En la l ibrería de la Sra. Viuda de Vi l la , 
Obispo 0 se halla establecida la agencia 
de L a Edad Dichosa. 
LA ESPAÑA MODERNA.—Por conducto 
do nuestro amigo D. Luis Artiaga, dueño 
del centro de publicaciones de la calle de 
Noptuno, número 8, hemos recibido el tomo 
correspondiente al mes de abril últ imo do la 
importante y nunca bien recomendada re-
vista ibero americana quo so t i tula como la 
presente gacetilla. 
Contiene dicho volumen de Xa E s p a ñ a 
Moderna escogidos trabajos do Cánovas del 
Castillo, Olivor, Alas, Posada, Merchán, 
Campoamor, Barrantes, Coppóo, Zola, Dau-
det, Toistoi, Casañ y Fr. Zacar ías Martínez. 
No lo olviden los aficionados á la buena 
lectura. 
IMPORTACIÓN DE cucniLLERiA.—Tone-
mos el gusto de llamar la a tención del lec-
tor hacia el anuncio do Mr. Ribis, insertado 
en la sección correspondente. Mr. Ribis os 
el único agente en Cuba para las maravillo-
sas máquinas de polar y para el Pogonotome, 
máqu ina especial de afeitar. Mr . Ribis ha 
t ra ído do Par í s un surtido completo do cu-
chillería y herramientas cortantes, cuchillos 
de monte y corta-papoles do lujo. Muchos 
do estos art ículos acn muy propios para re-
galos á personas de guato. E l púbMco en-
cont rar ía mucha ventaja en comprar dichos 
objetos en la casa importadora, y uo on ba-
ratillos, donde so suele vender artículos a-
lemanos ó inferiores. Véase el anuncio. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Hemos re-
cibido el número 11 de esta apreciablo re-
vista, llegado eu ol últ imo correo y que co-
rresponde al dia 1? del mes pasado. 
Contiene un texto excelente y muy nota-
bles grabados, o w e los quo se distinguen 
e í d e la portada titulado "Anglolina," el 
qae representa oí monumento erigido en 
Valencia al pintor Rivera (El Eapañole to) , 
el retrato del nuevo Canciller de Alemania, 
Ganeral Von Caprivi; el del coronel Santos-
cildes, Jefe del Regimiento Infan te r ía de 
Maña Cristina y az-Jefe de Polioia do la i 
APARICION.—¡MirMla ! Entra on el sa-
lón con porte magestuoso,* erguida la her-
mosísima cabeza, con el cuerpo elegante 
ceñido en sedas y encages, rebosando ga-
l lardía y donaire; y á medida que avanza, 
un porfumo tónuo y vapoi^oso se desprendo 
de olla, rindiendo loa ánimos, embelesando 
los sentidos, el perfumo distinguido del E X -
TRACTO D E K A N A N G A D E R I C A U D 
quo aromatiza lab randas del corpiño y os 
el predilecto de las reinas de la moda. 
E N LOS ESTADOS de debilidad consti-
tucional, la E M U L S I O N D E SCOTT ha 
dado excelentes reeuitados, asi como on la 
anemia, linfatismo y raquitismo. 
Cortifioo: Que, en ol tiempo que llevo o-
jerciendo la medicina, en infinidad de en-
formos he usado de la maravillosa E M U L -
SION D E SCOTT y en el terreno de esa 
prác t ica he tenido ocasión do ver los mara-
villosos resultados obtenidos por el uso de 
dicha indicada EMLSION DE SCOTT. 
Y animado por estos mismos resultados 
siempre ho tratado de hacer extensivo su 
uso, puesto que este preparado, por su buen 
sabor, sus condiciones medicinales, su agra-
dable olor, etc , se presta muy mucho al 
paladar delicado de los niños, y quo además 
do reunir sus efectos curati os es un a l i -
mento reconstituyente, sin las exposiciones 
de los otros aceites do hígado de bacalao 
quo se expenden que han llegado al extre-
mo de desorganizar el aparato digestivo. 
Libro el presento que firmo en la ciudad 
de Matanzas á lü de enero de 1887. 
Loo . PRUDENCIO QUEROL Y GORVEU. 
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E X T R A C T O D E DIFERENTES P u -
blicaciones.—"Restaura la salud perdida 
limpiando los humores, vivificando el siste-
ma y extirpando de él todo vestigio de sífl-
los, escrófula, reumatismo y demás enfer-
medades que reconocen su origen en la im-
pureza de la sangre ?Quói, L a 
Zarzaparrilla de Bristol." 
"Cuando el virus de la sífilis ha penetra-
do en la sangre y se muestra exteriormen-
te por úlceras ó erupciones desagradables á 
la vista, lo único que puede neutralizarlo y 
extirparlo es la Zarzaparrilla de Bristol ." 
"Todas las enfermedades de ca rác t e r es-
crofuloso 6 de impureza de la sangro, no 
importa de cuanto tiempo daten, pueden I 
curarse con el uso de la Zarzaparrilla aux i -1 
Hada con \m pildoras de Bri2toI,w IQ1 
Habana, y por últ imo, el titulado "Los p á -
jaro? sedientos." 
Damos hv\ gracias á nuestro distinguido 
amigo D. José C E ^ t r - j i o e r a por el ejem-
:i!arquoha tenido la atí-nción do remitir-
nos, y manifestamos á nuestros lectores que 
en la agencia, San Ignacio 50, se admiton 
cuscripcionos. 
CIRCO DL CHIARINI..—El pábl ico aficio-
nado á los caballitos sigue afiuycndo todas 
las noches al gran circo oriental de la calle 
de Neptuno, esquina á Zulueta. Según d i j i -
mos en el número anterior, el programa so 
ha variado hoy. Véase ol nuevo: 
Io—Obertura por la banda de música. 
2°—Apolo y las Ninfas del Monte Parna-
so, por cuatro señoras y un caballero.—(Un 
beso por una flor.) 
3?—La Mampara y el paraguas, por Che -
j i ro . 
4?—Diamante y Bril lante, caballitos fili 
pinos. 
5?—Acróbatas , por Barlow y Amphlett . 
0?—El puente mecido, por Sintichi. 
7?—Acto ecuestre en pelo, por Madarae 
Marie. 
Quince minutos do intervalo. 
.1 ?—Obertura por la banda de música. 
2?—Triple trapecio por los Sres, Devor y 
miss Minies Devere. 
3?—El magnífico caballo á r abe Basha, 
por Godfrey. 
4?—El alambro teso y las palomas edu-
cadas, por madame Dover. 
5?—Acto ecuostro por Ampohlet t y God-
frey. 
6?-—La percha japonesa, por Kawamura 
y Tamekiohe. 
7o—Terminando con los elefantes educa-
dos por Yoiche. 
E L COLMO DE LA BARATURA.—NO hay 
que darle vueltas: on el juecro de vender ba-
rato, empeñado por los establecimientos de 
quincalla y jugueter ía , acaba de arrastrar 
con la espada el que en la calle de San Ra-
fael esquina á Industria ostenta el nombre 
de TJOS Puritanos. 
Hay tienda qua da por cincuenta centa-
vos cada uno de los múltiplos efectos quo 
adornan sus anaqueles; poro en Los P u r i t a 
nos so expende por esos mismos cincuenta 
centavoa un lote compuesto do varios obje-
tos útiles á familias y á hombres eolos. Co-
mo prueba de ello, podemos citar ol extenso 
anuncio que Los Puritaunos vienen publi-
cando en nuestro Alcance do la tarde. 
Un marco para retrato, 
Un lindo par de gemelos, 
Porta llave?, fosforera, 
T o d o , todo . medio peso. 
Un bastón de caña indiana, 
Un precioao lapicero 
Y una caja para mixtos, 
Todo, todo medio peso. 
Un mazo do mostacilla, 
Un abanico muy bueno. 
Dos sobaqueras de «orna, 
Todo, todo medio poso. 
Una bolla leontina. 
Un relicario, un llavero 
Y un lápiz fino cor', froma. 
Todo, t o d o . . . . medio poso. 
Y hay para todos los gustos, 
Y para todos los sexos, 
Y para todas las razas, 
Todo, todo á modio peso. 
Tan singular baratura ha atraido á Los 
Puritanos un número tan crecido de com-
pradores, que ha sido necesario triplicar el 
personal de dependientes. 
FUEGO.—Anteanoche, poco después do 
las ocho, ae declaró un violento incendio en 
la casa número 2 de la calle de la Marina, 
lugar donde existe un depósito de heno de 
la propiedad de D. Anastasio Querejila. 
Desde los primeros momentos hasta la 
llegada de las bombas, estuvieron traba-
jando con gran actividad los vecinos y fuer-
za de Orden Público, legrando aislar el fue-
go, que amenazaba propagarse al tren de 
coches, establecido en la casa colindante, 
do don José Lago. 
lias bombas Virgen de los Desamparados 
y Cervantes, que acudieron con gran pre-
mura, se vieron impasibilitadas de ser las 
primeras en prestar sus valiosos servicios, 
por la escasez de agua que se nota en aque-
lla extensa barriada; pero después de gran-
des dificultades, pudo la bomba Cervantis 
situarse á la orilla del mar, junto al To-
rreón y desdo alli tender sus mangueras en 
una extensión de siete cuadras, y la Virgen 
de los Desamparados aprovechó "el agua de 
algunos pozos de aquellas inmediaciones; 
poro apenas trabajaba, tenía que dejar de 
funcionar por agotarse el precioso líquido, 
amigo y resguardo del bombero. 
Ambas bombas estuvieron prestando BUS 
servicios durante toda la noche, re t i rándose 
la de los Municipalos á las tres de la ma-
drugada y la del Comercio á las cinco de 
la mañana . 
De la casa inmediata sólo pudieron sal-
varfe algunas pacas de heno, y el edificio 
quedó reducido á Gflcombros. 
El Inspector 8r. Sicre, que fué uno de los 
primeros en acudir al lugar del siniestro, 
tuvu la desgracia de caer do un muro, don-
de se había subido, prestando sus auxilios á 
los bomberos, pero afortunadaoierite sólo 
sufrió unas contusiones leves on el brazo de 
rocho y parto del cuerpo, del mi.srao lado. 
La policia Gnbafnativa y Municipal, en 
unión do la furrza del batal lón Ae Orden 
Público, estuvo al cuidado del largo ten-
dida do mauguoraa, y dono dejar pasar 
al público á k a inmediaciones del editicio 
incendiado. 
El Sr. Jaez de Guardia, acudió al lugar 
del fuego y empezó á instruir laa primeras 
diligencias sumarias, en oyclarooimiento del 
origen del incendio. 
L a señal de alarma se deeignóen la agru-
pación 1 5 3, y la do retirada se dió á las 
cinco do la mañana . 
ACCIDENTE DESGRACIADO.—Ha sido re-
mitido al Nocrocomio ol cadáver de un in-
dividuo blanco, quo en la m a ñ a n a de ayer 
fuó encontrado junto á la linea del ferroca 
r r i l del Vedado, entre la casilla del apeade-
ro del bospital Nut-. tra Señora de lus Mer-
cedes y torrónos del C ub Habana. 
Dicho sujeto aparece haber sido muerto 
por una de las maquinas de la Empresa del 
Urbane. 
E l Sr. Juez del distrito instruye las co-
rrospoudientos diligeneias para esclareci-
miento del hecho. 
POLI ÍA F u é detenido por el celador 
del barrio de San tai Clara, un individuo 
blanco que era acusado por el dueño del 
calé E l Boceado, do que con una llave que 
so le ocupó, le estaba robando el dinero del 
cajón del mostrador. 
—Han sido reducidos á prisión dos more-
nos que estaban en reyerta en la calle de 
Chacón esquina á Compostela, resultando 
estar circulado uno de ellos. 
—En la m a ñ a n a de ayer, fuó encontrado 
de t rá s de una pila de carbón, cerca de los 
muelles de Tallapiedra, el cadáver do un 
individuo blanco con una herida de pro-
yectil de arma do fuego, en el lado derecho 
de la cabeza. E l Sr. Juez de guardia se h i -
zo caigo del cadáver y lo remitió al Necro-
comio para hacerlo la autopsia. 
m 
m o d a , c o l o r 
i m flus p o r m e 
d i d a , $10: n o s i e n d o c a 
s i m i r t o d o l a n a s e r e g a 
l a . u L a P a l m a " M u r a l l 
y C o m p o s t e l a . 
C 6 4 1 1 M 
AVISO A LOS 1 1 M I 
P K O a T T A C X J H A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
/R E L DOCTOR CLÉMSKT 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS, 
Cura coii éxi to y a l m a en poco tierupo y sin opera 
c ióa lasenfcrmedadcB d é l a cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y todas las enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe 
cié; asi como las llagas "in general en poco tiempo, 
¡MEDALLA DB HONOR! 
\=jf' Consultas todos los días, desde las nuevo de la 
mauanabasta las siete d é l a uocbe. Cal le de San 
letra B.-
503fi 
Igiiacio i i . 140 
Haba na. 
H - 3 0 
0T1IA 11 M i U . . . 
Se vemieu billetes panx iodos los sorteo» 
¿el aflo á precios mny baratos. Se pagan leí 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E I i O R R O , 
íialíauo n. S9, esquina á Concordia 
Esta antigaa, af'ortnnada y acreditada ca» 
sa, se rv i rá v H a n í o s pedidos se le bagan de 
billetes de Loter ía , ten (o de !a Habana como 
de M í u l r i ü , COJI !a exactitud que ha acos 
Í B í n b r j s d o en Jos muchos años que l lera de 
existencia, 
I^ANÜSL. O R R O . 
¡ALTANO Jí. 59, ESQUINA A CONCORDIA, 
DIA 7 D E MAYO. 
E l Circular está en San Francisco. 
N;ITI l í i ta i i i s 'ao, obispo. 
Maiia c> nuestra vida, porque olla nos alcanza ol 
perdón de los pecados. 
P a r a eiitender bidu el motivo porque la santa Igle-
sia nos bace llamar á María Santídima vida nuestra, 
os preciso sab'.r que así como el alma da vida al cuer-
po, así la divina gracia da vida al alma; porque un 
alma pin la gracia está viva sólo de nombre, pero en 
realidad está muerta, como se le dijo á aquol del Apo-
calípsii?: Tienes nombre de viviente, y e s tá s muerto 
M.uía, pues, a lcanzándoles por medio de tu interven-
ción á los pecudores la gracia, les vuelvo la vida. 
No dfbe pecador alguno temer j a m á s ser descebado 
do María si acüde á eu piedad. No; porque ella es 
Madre do misericordia, y como tal desea salvar á los 
más desdichados. María es aquella arca feliz donde 
que se relng'.a, dico San Bernardo, no padecerá el 
naufragio de la eterna perdición. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MISAS S O L E M N E S , — E n la Catedral la de Tercia 
las ocho, en San Francisco la del Sacramento á las 8, 
y eu las demás iglesias las de costumuro. 
C O R T E DE MARÍA.—Día 7: Corresponde visitar 
á Nuestra SeSora de los Dolores ea Santa Catalina 
F i e s t a á N t r a . S r a . de l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
Parroquia de Guadalupe .—El domingo U del co-
rriente tendrá lugar en dicha iglesia, á las ocho de la 
mañana, la que se le dedica anualmente, estando el 
sermón á enrgo del Rdo. P . Muntadas 
E l dia anterior á la misma hora se dirá una Misa 
cantada con comunión general pára los asociados.—La 
Camarera, A l t a g r a c i a Cornelias. 
5X89 4-7 
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Iglesia de Belén. 
M e s de M a y o . 
E l jueves próximo comienza eri esta iglesia el ejer-
cicio piadoso conocido con el nombre de Mes de M a -
yo. Todos los días ú las seis y tres cuartos comenzará 
el rosario y á cout innacióa tendrá lugar la lectura y 
serraóu. 
Los jueves, sábados y domingos cantarán los niños 
las letanías y otms cánticos á la virgen y los demás 
dias los cmtores de la iglesia. 
Los m u í e s , jueves, sába os y domingos recitará 
desde el pülptto el ejemplo de la virgen un alumno del 
colegio. — A . M. D í i . 5121 8-30 
G i l l H M 
E n la madrugada del sábado del corriente se unie-
r-jn con el indisolublo lazo del matrimonio en la Igle-
sia del Cristo, la virtuosa y msdesta señorita Catalina 
Montesso cpn el laborioss joven D . Amado JReynal, 
faeron padnnos do mano FU señora madre D i ' A n a 
M o n t ó s e y T). Pablo Kecail y do velaciones Xa s e ñ o -
rita María Lui^a Kontesse, hermana de la novia y D . 
Frádoiaoo Maura. Los deseamos una completa felici-
dad á los recien casados. 
V. P . 
5467 
y A ' 
1-7 
Habiendo cesado el que suscribe en la 
propiedad del hotel liorna desde Io del mea 
corriente, so aviea á cuantos tengan pen-
dietrtoiB créditos activos ó pasivos hasta 30 
de abril último, que pueden dirigirse para 
su liquidación á Industria n. 138. 
Todos los asuntos del referido hotel desde 
1"' de mayo presente son de cuenta de su 
actual propietario D. Juan Uepko. 
Habana, 5 do mayo de 1890. 
GUSTAVO D E L L A LUNA. 
5382 -2 7 
OIS R A F I A 83. 
El caso es que Roca va tirando y va v i -
viendo. ¡Va á instnlar la luz eléctrica en eu 
fábrica de suepeosoiios, guardacamisas y 
otros excesos! 
Pero Roca es tá sordo de cañón, y ofrece 
al especiali-ta que lo cure mi l onzas oro. 
¡A quo no viene el gallo! 
5412 
O B R A P I A 83. 
4-7 
Lá LOCION ANTIHERPSTICAMIS; es el medicamento que más éxi to ha obtenido en M a ^ 
drid y otras capitales de Europa para la curación 4| 
todas las molestias producidas por el herpét ismo y c 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molest ís imo que tanto 
inquieta; adíiuiriendo después la piel sus condicionen 
normales. L o mismo acontece con las manchas, b a -
rros, grietas, eepimüas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire < xi la piel de la c a r i y por lo que las 
señoras encuentran rn la Loc ión la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando s i cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior ai agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, f a r m a c i a , ( S a r r á ) Lobé , 
botica Santa Ana , Rie la 66 y 68 y buenas boticas. 
10-2 
ií525EH525aKHS2555S5¡!S2S2SfíESíS HESSSÍSSBaüZSHSp 
i 6 coqueluche, catarros crónicos, agudos y to- |] 
1 das las enfermedades del pecho se curan con el ü 
: J a r a b e P e c t o r a l C u b a n o , que se- D 
j gún fórmula do Gandul, prepara Alfredo P é - D 
j rez-CarrilIr. . p 
} D E P O S I T O S : Sarrá, Lobé y Torralbas. B 
i Do vent i en todas las boticas. L 
] C 596 15-26A f 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L GUTIÉRREZ. 
UJANO 1 8 6 
Vende todo el nfio, mfis baratos que na 
die, billetes de todas las Loter ías , pagando 
en el acto con ol 6 por 100 de premio todos 
los de 1.600 p^selps y me»ores , correspou-




f ? 6 í 8 \ M 
m m m 
Mayo 5. 
37.954 | 30.000 
T todas sus aproximaciones asi ce 
rao las del premio mayor de $120,000 
se pagan desde hoy por 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Galiano 120. 
C n 678 2-7a 2-7d 
mmm\k 
U N G Ü E N T O P A R A E L R E Ü M A 
D E L 
D O C T O H P E L . A E Z . 
E-tto ungüento, producto do constantes y repetidos 
ensayos durante veiu'e años, viene hoy á ocupar el 
primer puesto entre los medicamentos de uso externo 
que para combatir las afecciones BEUMATICAS se em-
plean. 
A l cuarto do hora de su aplicación domina los do 
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después de reiteradas súplicas de perso-
nas quo lo han usado, tiene el guato do ponerlo á la 
venta en el laboratorio y deposita. Obispo 94, botica 
" L a Unión" y en la droguería " L a l í e u n l ó a " Teuipn-
to-Koy41. alt 4876 7-25 
¡ A S M A ! ¡ A S M A ! 
REMEDIO PRODIGIOSO. 
REGENERADOR ANTI-A8MATÍC0 
D E R E N O N . 
Este prodi ̂ ioso preparado, único que da resultados 
rápidos y seguroe, ha sido objeto de largas experien-
cias por parte de su autor, el que cansado de u.sar 
cuantos remedios le aconsejaron y se conocen, usó del 
medicamento que forma parte principal del Regene-
rador antía¿mático, logrando hacer cesar las molestias 
de un asma do 10 aflos. 
M A S D f i T K E C I E N T O S A S M A T I C O S se han 
curado en poquísimo tiempo y ni un solo enfermo de 
los que han usado el Regeoerador, ha dejado de obte-
ner un resultado satisfactorio. 
Así , pues, ofrecemos al público, no una nueva droga 
de las llamadas á ocupar un lugar en el comercio, sino 
un verdadero medicamento que ha de ser favorable á 
cuantos padezcan asma ó dificultad en las importan-
tísimas funciones respirato ias. 
Unico punto de venta en la 












54685 al S I G ^ . . . . . . . . . . 
5t7!>l H; 54775 
57059 ú fi/lOt 
571 fñ al 57'.79 
37879 al 379.̂ 3 
37955 tt; 38029 
Terminales en 00 
L a lista oficial l legará el dia 15 
Faga los premios 
MLanuel C T i i t i é r r e z , 
























L Í S T O F P R I Z E f í 
1 Capital Prize of $300,000 is $300,0O<i 
1 Capital Prize oí 
l Capital Prize «̂ f 
1 Grand Prize of 
2 Large Prizes of 
5 Large Prize of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Prizes of 









50,000 is 50,000 
2?,000 are 25,000 
10,000 are 





A P P H O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 aporoximating to 
$300.000 Prize 
100 Prijes of $ 300 approx ima^g to 
$100,00(1 Priz-
ICO Prizes of $ '¿00 approximating to 
$50,000 Prize 
999 Terminá i s of $ 100, decid ed by 
$3iH),000 Prize are 
999 Termináis of $ 100. docided by 






3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
Prize are 199,800 
P R E C I O : 
A 20 pasoe el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el v igés imo. 
Agente general en la Is la de Cuba para ol pago do 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez. 
6 ^ a 28 78d-?.9A 
A n g e l R o d r i g u e s L o p e s , 
MMicc-Cirujano.—Especial ista eu enfermedades de 
mujeres y niños — C u r a las referidas enfermedades de 
la mujer, fin necesidad de conocer á l a s señoras C o n -
sulta de 12 á 2.—Amargura 21.—Pobres gratis. 
5100 5-7 
Doctor Vicente B . V a l d é s 
M J É D I C O - C I R U J A N O . 
feniente-Rey 104. 5417 26-7My 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
Cirujano-Dentista especialista en orificaciones y ex-
tracciones sin dolor por nunvos procedimientos, inven-
•or de las tan affimadas gütas de tro para quitar IOB 
dolores de muelas: consultas de 8 á 5, pobres de 3 á 4. 
A costa 7. 5231 13-3M 
DOOTOR G A L V E Z G U I L L S M , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorreaj. 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y EI-
filitioas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
J>jusult:i% por correo. ÍÍÍÍ trasladado sus consültas á 
O-Rei l ly l ü * gabinete ortopédico, 5?14 10-2 
Rafael üftagfaaéeda y NavarrOj 
í><H'l<>r eu Cirugía Deutal 
del Colegio do Ponsilvania y de ceta üniyers idad 
Consultas y operaciones de 8 á 4, Prado a. 79 A . 
C n fi^ »7 1M 
PKIMKR MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
HEimiL a. 
Bspeetaltdul: Enfermedades venóreo-sifi l ít icas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n «46 1 M 
D R . CÍA R O A IV T A . 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de r onsulta, de once 
una. Especialidad; Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 615 1 M 
Doctor H i g l n i o B s t a n c o u z t 
A B O G A D O . 
Zulueta, 36. 4228 28-11A 
CARLOS I . PARRAOA. 
A B O G A D O . 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2. 3571 79-281Izo 
. MISTO mmmk 
espedaSista en enfermeílades 
del pecho y niños» 
Ua trasladado su domicilio á Galiano «. 1S9. 
Giinsoiias do 1 á 3. 
On B36 l M 
DR. N Ü N E Z . 
CIRU J ANO-DE NTISTA 
1 1 0 MMM&3S[¿L 1 1 0 
0 Í I I S F 0 NU3I. U . 
¿ 3 
P O L V O S 
dentrífleos, 
E L I X I R 
Y CEPILLOS 
Efectos dentales. E l surtido es jnuy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir ban tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad quo recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
L o s niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátiu á todas horas. 




Y C O K S T R U C T O R D B D I E N T E S P O S T I Z O S . 
PRéBO 115. HORáS: DE 8 ¿ 4. 
C u 544 27-10 i b 
Eladio Mart ínez y Cordero. 
A B O G - A D O . 
M E R C A D E R E S 16. 
¿113 
D e 12 á 4. 
11-30 
¡iCURACION DB l á SORDERA!! 
Habiendo doscubierto uu remedio senci-
llo que 
Cara indefectiblemente la Sordera 
cn cualquier grado y desfruye ins tantánea-
rn;!t:te lus ruidos de la CÜ'ÍCZK, t endré el 
gusto de mandar detalles y tf^tunoDios gra-
tis, á todos los quo loeoliouon v deseen cu-
rarse. Diagnósticos y cousejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludio i g Mork Clínica 
Aural.—Prado 40, Habana, Cuba. 
Eeeibe de 12 á las 4 de la tarde. 
5118 14 30 
José Mar ía de Jaureguizar, 
Médico homeópata . Curación radical del hidrocele por 
nn procodiraientu sencillo, sin extracc ión del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 697 27-24 A 
ADOLFO C A B E L L O , 
APOCADO. 
Estudio. Lampari l la 74, esquina á Villegas, altos, 
d© 1 á 4. Domicilio Prado 109. 4585 27-19A 
DR. E . CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consulta» 
Se trata de la vida y por eso es una cues-
tión vital el evacuar una vez cada veinti-
cuatro horas. Con frecuencia sucede que 
muchas personas á todo prestan cuidado 
menos á la cuestión do exonerar el vientre, 
lo quo origina inapotencia, dolores cólicos, 
pesadez do cabeza y obstáculos para la nu-
trición dol individuo. El que no evacúa lo 
necesario no puede comer y los quo no co-
men no tienen fuerzas, ni sangre, ni dis-
ppelsfótp para nada; de ahí viene la displi-
cencia, la palidez del rostro, las ojeras, los 
dolores de cabeza, las menstruaciones difí 
ciles y el cortejo de eintomaa quo acompa-
ñan á la anemia. Hoy se conoce una me 
dicina qne regula el movimiento intestinal 
proporcionando las ganas de evacuar una 
vez al día y ese medicamento confeccio-
nado con la corteza do un árbol de Oaiifor-
nia se llama 
S A G R A D A 
del Dcctor G-onzáles, 
del que bastan tomar al día dos cucharadi-
tas de las do café, una por la m a ñ a n a y otra 
por la noche. Ei Dr. G-onzález ha recibido 
los plácemes do muchas señoras y semoi ías 
que con el Küxir de ciscara sagrada, de m 
¡reparación se han curado del extreñimien-
to y han engordado, & . El El ixi r de c i s-
cara sagrada del Dr. González, tiene buen 
gusto, no i r r i ta y se vende el pomo á un 
ptít>o billetes, on la Botica de San José, ca-
de de á g á í a r n. 10í>, l l ábana; en la Botica 
La Fé, calzada de Galiano esquina á Vi r -
tudes, y en todas las demás acreditadas. 
Ci) ÓI2 156-9 Mz 
m\m\ 
Be c o n s f c r u y e í i b ragueros , f a j á s abdorafualos , c o r s e t a p a r a d e s v i a c i © ' 
n e s v e r t é b r a l o s , mierribroo ss-txficialos, n p a r a t i s s de c o s c a l á i a ( tumor blan-
co de l a c a d e r a ) y e n gener a l toda claoo de a p a r a t o s p a r a c o r r e g i r defor-
m i d a d e a / c u r a r c i e r t a s e n f e r m e d a d e s . 
O'Ileil ly 100, e i i trü Villegras y B e r n a z a . 
fi2i3 8 2 
¡Exposición de ropa interior de señoras» trajes 
para niños y efectos de fantasía. 
Flucesitos para varón, de d r i l , de $5 á (i Camisas de vestir, de seda y blondas, de 
$17 á 20 
Camieas de vestir, do hib) bordadas, do 
$3 á 12 
Camisas de vestir de fantasía, do $1.0 á 15 
VOHUÜOS á la marinera, para varón, á 
$8-50 
üiinji.^as de noche, de color, bordadas, do 
$ 5 á 8 
EñigOfii con tiras y entredós, de $3 á 12 
Matinóes blancos y de color, de 
la« y encajes finos, de 
ricas te-
$6 6 17 
Medias de seda negra, óltima tuoda, ¿$12 
Cuellos de seda, uau tú , ciase extra. 
Ciases d o mateuiáticas y francés, 
preparatorias para tocias las carreras del Ejérc ' io y 
Armada. Pormenores, Cuna número 3. 
C 67fi 6-7 
Ficüú do seda y filo-seda, aupeIÍOIOP, á 
_ $1 50 y 3 
Vestidos de niña, lana broderie y soda, á 
$15 y 17 
! Vestidos do niña, de seda y broarno, 
i clase extra superior, do $25 á 30 
5210 
Vestidos do foulard, para varón, con jo-
keyo y á rayas, de $22 á 31 
Vestidos para n iña y sirven á los dos se 
xos, do $3-50 á 5 
Batas do olím, confect i<>ü del país , á $12 
C a misas, 
desde 
sayas y matinóes, inferiores, 
$1 A 3 
Cortes do vt siido do lunilla, bordados de 
seda de ChanLilly, imitación, superiores, 
$17 á 70 
Efectos de canastilla en juegos y por pie 
zas, superiorísiraos y á precios inconcebibles. 
Flores finad, pájaros, bouquois, pompo 
nes, plumas, cintas francesas, puntas d( 
Chamilly, á precios reducidos. 
Fañuelos de soda, granadina y olán, 
marcados á la orden, sin imitación posible. 
1 5 a 8-8cl 
M o n s i e s r A l f r e d B o i s s i ó , i 
delegado do V All ian. e Frauijaise, autor 'le obras de \ 
eusefianza premiadas en París , inspector de los estn- ; 
ilios del Curso Gratuito de francés, corresponsal de 
L a Patrie" de Paría: Galiaro 130. 5402 4-7 I 
LE C C I O N E S E N C A M B I O D E C U A R T O - Y | comido. Una profesora de Nueva York da clases de j 
miÍ9ic:t, inglés , francés y los ramos de instrucción en ; 
•spaf.ol, UKIO con perfección Dejar las se&as en la 
callo do San Nicolás 142. profesora. 
5427 4-7 
V I N O D E C O C A F O S F A T A D O 
P R E P A R A D O P O R 
FARMACEUTICO DE PRIMERA CLASE DE PARIS . 
Esto VINO tiene las propiedades do la COCA: las del FOSFATO D E C A L . La 
COCA, tomada en pequeñas dósis. excita la digoftión: á dósis moderadas, es un alimento 
U _ t nervioso, poderoso, (pie aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respiración N P « 0 ? E 8 p K . E X P E R I M E N T A D O T C O N y la, fef,m#n: título académico desea dar clai.es en una famuia ó j T IIÍ/^CI*W m r » a . i • * i ¿. • t* i J -
colegio ae la Habana, del Cerro ó de Mariauao. E n - ' ho* 1 OSFATOS desempeñan un papel importante en la nutrición, son mdispensa 
•efe el irancés, inglés, «lemán, piano j solfeo: ti^ne bles á h\ existencia, y cuando disminuyen en ol organismo, es preciso ayudarle, restitu-
ías raejorei referencias, informará» en la librería ¡ yi'ndole la proporción de sales calcáreas do que carece. Esta doblo preparación se roco-
Wiison. oiuspo 43. 5291 i - i ? mienda en el RAQUITISMO, en el EMBARAZO de las mujeres dóbiles, en los niños en 
A R A L A E N S E Ñ A N Z A D E L A I N S T R U C - \ la ópoca del D E S T E T E , en las mujeres anómicas, en loa casoa de CONSUNCION NER-
d ó n pnmaria en casas paniculares, se ofrece un . VIOSA, etl la ESCROFULOSIS, T Ü B E R C U L O S I S , las FRACTURAS, & C . , & C . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Roticft Francesa, San Rafael n. 62, esquma 
á Campanario. Habana. 
DE VENTA en tortas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
'«ir)7 alt 13-10A 
maestro de moralidad, práctica y arraigo, en la calle 
de la Zanja 51. 5227 4-3 
B L A S E S D E I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A -
yno y alemán — L o s discípulos estudiosos son aptos 
á los tres meses para llevar la correspondencia extran-
jera—Hay clase especial para los extranjeros.—Se 
pasa á IO.H colegios y en casa de particulares. Impon-
drán L u z 24. 5177 15-2 
SAN RAMON 
COLEGIO DE P l 2 ' KXSJiÑAMA DE 1" 
CLASE. 
Ldo. Manuel Kiíiez y Mm. 
7~ l O O V e d a d o . 
Este Colegio está tituado en una casa- quinta con 
hermosos jardines al rededor de la casa con muchos 
árboles frutales, tres solares inmensos cercados para 
recreo de sus alumnos, buen dormitorio, hermoso sa -
lón da comer, bnen baño, donde diariamente se asean 
los alumnos, ventiladas aulas y un salón de estudio 
con venti lación por los' cuatro vientos, hacen que los 
padres de familia consideren e»te '""olegio como el qoe 
roune mejores condiciones hiaiénü'as y una enseñanza 
sólida explicada per profesores idóneos . Se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 años de 
2? Enseñai iza , 5122 9-30 
A N A , " 
H i s t o r i a d e E s p a ñ a 
por Lafuente continuado por Valera, 6 tomes foüo l á -
minas y magnífica pssta; Cósar Canlú , Historia uni -
versal, '0 tomos láms. Guillermin; E l mundo físico, 5 
tomo.-- ír.'io. Chicdo; Historia de las Indias. Idem por 
F'-'.y Btjrío'ornó d é l a s Casas. Michaut); Historia de as 
Orazádás; Espeucer; Historia de los Estados Unidos^ 
3 tomog t'dio lííms finas. Trujil lo; Los ciiraina'cs de 
Cuba, 1 tomo Vfotor Balaguer; Hi í íor ia de Cataluña 
5 tomos Pezutda; Histeria de Cuha, 4 tomos. L o s a -
raoros célebres, 4 tomos. í íeviéi i de Deux Monde, á 20 
centavos cuaderno Revista de Cuba por Confina, Á 20 
cts. la entrega. L a Universidad 0 ,Rei l ly 61 librería; 
5ÍR3 4-7 
l iMM 
U R E A L I Z A TODAS SUS E X I S T E U C I A S I ! 
Este gran establecimiento, el más popular e importante de la 
Isla, como lo justifica la distinguida c o n c u r r é n c i a que constante-
mente la honra y la inverosimilitud de sus precios, i l E A L I Z A 
toda su valiosa existencia que consiste en lo mejor, entiéndase 
bien, lo mejor qae se produce en los centros fabriles. 
Llamamos la atención de los lectores hacia la sección de 
¡ ¡ G r A N G A S ! ! bien conocida de los favorecedores de esta casa, 
donde existen verdaderas riquezas y preciosidades á precios fabu-
losamente reducidos y al alcance de todas las fortunas. 
Desde hoy se rea l izan todas las existencias del gran estable-
cimiento de ropa 
C 873 2a-6 2d-7 
Contiene: sueldos alquileres y jornales ajuctados por j 
día, «emana, quincena y meses de 28, VI), 30 y 31 oíc i . • 
arrendamiento,- pur uños liquidados por meses y jior j 
días: iedn -cióii ae onzas, medias onzas, doblones, es 
(mda<i v centenes ;i pa os; conversión de oro d billetes y 
de bii'etfB á oro; UMa para saber los días qne hay entre 
dus (iecba£; intereBca que tocan al mes y al día con 
respecto al tanto por ciento atnul; Reducción de v a -
ras y meíros á caballerías y cordeles y vice-versa; cu -
bicación de mrderss; ley del timbre, yrancel de los 
yázc&daB Mmi¡ci¡ .ales y de los icgistradorea de la pro-
piedad; tarif i (reueral de correos para el franqueo de 
la correspondencia y otras muchas cosa» útiles y de 
interés general. 
PRECIO 1$B, OBISPO 86, LIBRERIA 
527« i - 4 
Dictionriaire de médecine ét de Ch'rurgie par J a -
coud. 40 tomos. Cuide do Tcchuiqne microscopique, 
jmr R Boheval, 1 tomo L e Diabéte sucré, par E . 
Sühnc -; Les anestbí5?i'(Uí.s, par Dastrc, 1 tomo. Mala-
di'"- de ¡'"reille, par RantonutOTi 1 tomo; Guide méd i -
ca! do l'-fficier <!' infanteric de marine dans les rogions 
tropici'es, 1 tomo. Enfermedades de los niños, por 
Gerhardt, 1 tomo. 
O B I S P O N U M E R O 86, L I B R E R I A . 
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para pelar ? para recortar 
l a "barloa 
1? PREMIO h Lá EXPOSICION 
UNIVERSAL DE PARIS. 
m \ m \ m i w m m m PABA 
M . R I I I I H 
Unico concesionario para la 
Isla de Cuba. 
. E S PaMWcé'dtlco, X)r en Ciencias, Insp' de Academia 
E s t a S o l u c i ó n , a d m i t i d a p o r su e l i c a c i a ^ n ta farmacopea Francesa, 
(E'Hc.h'm de 1 8 8 1 ' , c la ra , l í m p i d a , a n á i o g á á u n a g u t í m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el ú n i c o de los i e r r o pinosos, que 
a s e m e j á n d o s e á la c o m p o s i c i ó n d e l g l ó b u l o s . iMgninoo, ofrece la 
i n a p r e c i a b l e venta ja de o b r a r c o m o r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . N u n c a e s f r ine , no cansa 
el e s t ó m a g o , no ennegrece la d e n t a d u r a , se e m p l e a s i e m p r e con 
é x i t o c o n t r a los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los co lores p á l i d o s , la 
l e u c o r r e a , la i r r e g a l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
a q n e ü a s ind i spos ic iones á las que e s t á n sujetas las s e ñ o r a s , los } 
j ó v e n e s que se desa r ro l l an y los n i ñ o s p á l i d o s . a n é m i c o s . l á n g u i d o s 
ó faltos de ape t i to . -En Paris,8,rué Vivienno,yeDlas prai«»FarmácÍ3syDroguerías. 
•liMBE BE MBAW0 láDiTO 
de G R I M A U L T y C l a , F a r m a c é u t i c o s en P a r í s 
Este modelo es completameute nuevo (de 1889) lo 
más sólido, elegante y ligero, coa un mecanismo tan 
sencillo como ingenioso que no tiene los inconvenien-
tes de los demás sistemas, con la ventaja, por medio 
de graduadores, de hacer diferentes cortea de pelo quo 
se colocan y se quitan inslantancamenle,\o mismojque 
Eslo Jarai.'c cuya constante eficacia ha obtenido autor ización oficial del 
gobierno i'nr.-.o.'s, disfruta do merecida repu tac ión entre los médicos del mundo 
entero. Heemplaza con éxito ei aceite de hígado de bacalao gracias á una 
inteligente adición de iodo eomkUMdp inl imainenle con el jugo de las plantas 
ant iescorbút icas : b e r r o , r á b a n o , c o d e a r í a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azuTre que naturalmente contienen. 
•Conviene a los niños p á l i d o s , enc lenques , i a l t o s de ape t i t o , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la caneza, las c o s t r a » l á c t e a s , la in far ta -
c i ó n de las g l á n d u l a s d e l cue l lo , que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no poseo la causticidad del ioduro do 
potasio y del ioduro de hierro y como és tos se empírea para reconfortar los 
t e m p e r a m e n t o s d ó b i l e s , en ta t i s i s , las toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las afecciones de l a p i e l y todas las enfermedades debidas á un 
vic io de l a sangre . 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y en las principales Drognerias y TarmáciM. 
L E P O G O N O T O M E , ó sea el nuevo afeitador me-
cánico que tan buenos resultados oetá dando para a -
feltarse nuo mismo con prontitud, perfección y suavi-
dad sin el menor riesgo do cortarse así no fe haya a -
feitado nunca Hay estuches de 2 hojas á $2-12 y « e -
manarios ó sean de 7 hojas á $4-25. 
Gran surtido do cuchillería fina, especialmente cn 
navajas de afeitar, cuchillas de bolsillo, tijeras de to-
das formas y para todos los usos, piedras de afilar y 
asentadores, cuchillos de monto y puñales corta-pa-
pel propios para regalos, etc.. etc. 
So garantiza la superior calidad do todas las herra-
mientas ¡ue se venden en esta casa. 
1 3 0 G-aliano, frenta d l a P l a z a 
de l V a p o r , t a l l e r de af i lar y d e p ó s i t o 
de c u c h i l l e r í a de R I B I S . 
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CURA DE LAS 
W H X T E , W H I T B . 
C I M E N T O P O U T L A N O , "egítimo, clase supe-
rior, on barriles (rrandes, de la tan justamente afama-
da marca W H 1 T E . 
M á r m o l e s y mosaicos, linos, de todas clases y co-
lores, en bonitos y eleyantc» diiiuji-s de novedad, y 
demás claees do materiales de cd (icación y ornato. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Pons Hermanos , E^ido n. 4. 
C 664 10d-3 5a-3 
D . J . Groa, calle Jo L u z n? 94. 
Muy señor nuestro: hal lándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de BUS curati-
vo», y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V . las pracian por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V , os su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hyos, Antonio Arco y Pedro Fernáuüer . 
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A g r u p a c i ó n n ú m e r o 6 . 
Da perfumador de cristal y metal con su espiral da 
goma; un pollo saliendo del cascaron y un pomo de 
esencia exquisita. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I t X J S T E S . 
-fe g r u p a c i ó n n ú m e r o 7 . 
U n a pantalla de papel-tela con BVf aparato de m e -
tal dorado y tenazas para sujetar l a vela; u n a bola 
azogada para debajo de l a l á m p a r a y un objeto ind i s -
pensable para ol que tiene algo que guardar, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L I i E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 8 . 
U n espejo veneciano con una figura de biscuit; un 
zapatito de cristal do Bohemia, porta-dedal y dedal, 
bace conjunto muy bonito: tres acericos y un paquete 
de ganchos invisibles, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 9 . 
U n cepillo muy bueno para ropa; uu j a b ó n muy 
bueno americano y un cepillo de dientes, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o l O . 
Una bandeja con 33 cent ímetros de largo, de m e -
tal blanco, labrada; uu cazo de metal galvanizado, 
buen tamaño y un entretenimiento muy original y c u -
rioso, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1 1 . 
U n pañue lo para señors 6 señorita de encaje i n g l é s , 
centro de ñipe; uu papel de ahilere» americanos; u n 
cen ímetro de modista y una docena de botones de c a -
pricho, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1 2 . 
U n birrete adornado de encajes y ciutas de colores, 
para niños; una peiuf ta circular de cautchú; un c a -
rretel de hilo blanco de 500 ya'-das, marca chivo y 
una Hgujiv do crochet, 
T O D O F O R M K O I O P E S O B I L L E T E S . 
A g i r u p a c i ó n n ú m e r o 1 3 . 
U n abanico novedad, barillago de madera fina y 
;mi.>iipo pintado; un pur sobaqueras de 2 telas, una de 
oma y otra de género y uu mazo de mostacilla con 
12 hilos. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1-4. 
Una docena de ballenas para chaqueta con 28 cen-
tímetros de a to; una pieza de cinta, de hilo con 15 
varas: una caja de broches y un papol agujas d é l a 
Keina Victoria, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1 5 . 
Una charola barnizada, de tamaño regular; un jarro 
•le porcelana grande de los conocidos por nombre 
propio y un colgante muy elegante, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1 6 . 
Una corbata de chaconat (iuísímo á lo Pr ínc ipe do 
G a ^ s ; un ialión llores de Oriente, envuelto exquisito 
para el tocador y un mazo de plumas do diente*, 
T O D O P O K M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1 7 . 
Una pieza encage do Inglaterra, alta novedad; un 
juego de tres flejes con elást ico y hcviilas; una peineta 
y un mazo de raostaci la claro de luna, 
T O D O P O R RKÉDIO P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1 8 . 
U u par mitones nu-gnílicos de uovedad, de colores; 
un carretel de hilo de míquin» de 500 yardas, media 
iocena botones de íantrsía y 40 ahileres de metal blan-
co, franceses, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1 9 . 
Una leontina enchapada da moda, con su relicario; 
UH llavero de nikel y carta de marfil y un lapicero lino 
con goma embutida, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 0 . 
Un marco de terciopelo do color y borde de n ike l 
para retrato imperial; un libro de memorias y un par 
do gemelos buenos, 
T O D O P O K M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 1 . 
U n plato de hierro esmaltado eu porcelana; un mar-
tillo de hierro y mango de madera y un par jarritas de 
cristal do colores. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 2 . 
U n frutero tamaño grande con fondo de porcelana 
y superficie metálica; una pera azogada para colgar y 
un nudo que no es gordiano. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 3 . 
Una brocha de barba, madera, metal y cerda; un 
peine para caspa de asta de Irlanda y un j a b ó n de 
afrecho. 
T O D O P O R i M E D l O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a o i ó n n ú m e r o 2 4 . 
Un magnífico trinchante de búfalo, tamaSo grande, 
para ensalada, compuesto de cuchara y tenedor y una 
caja con 200 palillos para dientes. 
T O D O ¡«OR M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 5 . 
Una motera madera tina iiue no ce rompe nunca; 
una mota de cisne y un paquete de ganchos invisibles. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 6 . 
U n cepillo de cabeza base de madera enchapada y 
lo demás cerda todo; un peine de asta de Ir landa y 
una lata de polvos finos de arroz. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 7 . 
U u salero de cristal de Bacarat con dos depósitos; 
un sustituto de corcho, sirve para toda clase de bote-
lla, cuya palanca es de nikel . 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 8 . 
Una mantequillera de cristal, forma elegautísioja; 
una ceja coa tres jabones buenos y im pasador de 
sombrero. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 2 9 . 
Una taza y plato do porcelana deXevres propio p a -
ra tomar chocolate; una bandeja labrada do metal 
blanco forma redonda y una copa de cristal. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 0 . 
Una recia con su marca centesimas: un corta p a -
pel; una caja para creyones; an porta lápiz con lápiz; 
uu porta plumas y uua libreta para llenar 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 1 . 
Una badila, pala ó recogedor de basuras, como 
quiera que le llamen, una charola de latón y jabón 
colorado. 
T O D O P<m M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 2 . 
ü n vaso enjuagatorio de cristal de ^olor, mm leo-
drora de cuerno y una petaca piel fina para tabacos. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E * . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 3 . 
Una caja de papel con 25pliegos y 25 sobres de mo-
da, una virola plateada muy elegante y una manecilla. 
T O D O P O R H E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p p c i ó n n ú m e r o 3 4 . 
U n espejo marco dorado, una magnífica escobilla 
para la cabeza y uu peino de púas linas, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S » 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 5 . 
Uua magníllca escribanía de papiér marché con t i n -
tero de cristal, un pomo de tinta, un porta plumas y 
un lápiz con goma. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 6 . 
Una motora de metal blanco, una caja de polvos de 
arroz de Coudray y una mota grande de cisne. 
T O D O P O R H E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n u m e r o 3 7 . 
Una percha de nogal con 7 gauchos, un porta p lu -
mas y una navaja de forma volenciana. 
T O D O P O R H E D Í O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 8 . 
Una palangana de nikel con 30 centímetros de d i á -
metro, un jabón espumeso y un peine de asta de Irlanda. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 9 . 
U n espejo de óvalo con marco y base de nikel es de 
patente y puede colocarse en todas posiciones, una 
botonadura enchapada para camisas y un lápiz regu -
lar. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 0 . 
Una soberbia bandeja de metal blanco con grabados 
japonetits, (cabe hasta una docena de copas) un como-
dín de hierro galvanizado h»cha-mart i l lo -8aca clavos-
destornillador-llave inglesi etc»,, etc. y una fosforera. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
P A R A raos. 
1 
Traslado 
L a zapatería do vaqueta de Muralla 117, se 
armarlas y desarmarlas, y se gradúa á voluntad k » trasladado á la callo de Monte 2, casi esquina á 
ha 
fuerza del muelle, todas estas aperaciones se hacen de 
momento y sin el auxilio de llaves ni de otra herra-
raicuta. Cualquier persona sin oprendizaje puede h a -
cer nn pelado eu el espacio de 2 ó 3 minutos con una 
perfección y regularidad que no es posible obtener por 
ningún otro procedimiento, y se garantiza el resultado. 
Además si por efecto del uso ó do cualquier avería 
se inutilizasen hay la ventaja que por poco dinero, en 
esta casa se afilan y se venden piezas de repuesto. 
Todo esto es motivo á que se recomiende no solo á 
los barberos, (para quienes es hoy una prenda indis-
pensable) sino también á los particulares á causa de 
que, por su fácil manejo, ligereza y suavidad en el cor-
tar, permite á las señoras, servirse de ellas como de 
las tijeras comunes para cortar el pelo á sus esposos é 
hijo^; por eso no titubeamos en recomendarlas muy 
especialmente á los padres y á las madres de familia 
no solo como cuest ión de comodidad y economia. s i -
no también de elegancia y buen gusto v s .' re todo 
de higiene por la facilidad de tener Iss ii 'üos siempre 
aseados y al fresco, tan necesario en esta época del 
calor, en la peguridad de q\ie quedarán satisfechos y 
nos lo agradecerán. 
E l precio de la máquina completa es de $4^25 oro. 
Emeciaiea para t m ? a lpofe pww» fitei á f H Q 
gido. 5130 9-1 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas iiigíénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
I > E H . A. V E G A . 
L o s 'grandes adelantos de esta casa y l a mucha 
Eráct ica hace que ri^^í íu braguero fie '«s conocilos asta hoy pueda C' tnpe.'r con los ^a^ • laier de doble 
presión de este esti- jlecimiento por BU au¡. .;d6n y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
^!¡e lo sepan los habitantes déla 
HuHmiia, de la isla y del orbe entero. 
Tara personas mayores de 
ambos sexos. 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 1. 
U n marro pi'ra retratos impetiales con muchas 
mold'i ns todo de uiquel; un llavero con su paleta par-
ra SUjetarj una lubforera de bolsillo y un par de geme-
los emohapádpBi 
T O D O P O B M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g x x i p a c i ó n n ú m e r o 2 . 
U n a magnífica palmatoria de porcelana de colores, 
forma nueva; una charola Ideu decorada de una tercia 
de grande y una huev a iendrera, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 3 . 
U n a buena carpeta de hule con secantes y fuelle; 
una manecilla y una pizarra con su creyón grande, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c ; ó n n ú m e r o 4 . 
U n espejo tocador quo so puede fijar en la >%*red. 
tiene sus depós i tos para cepiroa, peines, etc. . te do d© 
metal; h j l w w o de soc- vaoi ^ a pluma y goma, 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 6 , 
U n bas tón de caña da la India con p u ñ o y rega 
tón niquelado; un lapicero eemi-ftUtomátlco y una fos 
forera nikelada, 
Í O U O F O S m m o T E S O B I L L E T E S J 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 1 . 
Uua caja con un juego de sala compuesto de sofá, 
sillas, mesa de centro, velador, cuadros etc., una m u -
ñoca viscuit y trapo y un correo de gabinete meoáí-
uico. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E N E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 2 . 
U n redoblante ó sea un tambor con sus correspon-
dientes palillos, una pelota de goma de colores, y u n 
mono sabio de movimiento. 
T O D O P O R M E D I O P E S O É I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 3 . 
Una panopla con suiza, baño , pelota, cubo, pala7 
coucha y molde. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 4 . 
U n n billar roleta con seis troneras y cuatro bolas, 
dos lluvias do oro, y una bujaina con púa de hierro. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 5 . 
U n a caja de herramientas de carpintería compuesta 
do tenazas, barrena, trincha, punzón, cent ímetro y 
martillo, un juguete mecánico , y un trompo de m a -
dera. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 6 . 
U n piano de Pleyel, una vendedora de cacagües que 
camina aprisa, y una máquina de coser fina. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 7 . 
Una arca do N o é buen tamaüo Tena de animalitos, 
uua exp los ión plumífera con su caja de carga y una 
pelota de goma. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 8 . 
U n a trompeta mejor quo la de Eustaquio t a m a ñ o 
grande, un C r a k Shots papel p irotécnico de efectos 
desastrosos, una rueda diaból ica y un martillo quo 
siempre es útil . 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 9 . 
U n jueguito para te, do loza, un jarrito de metal 
blanco con asa, una pastora buen t a m a ü o , y una m a -
ruga de goma que suena. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
A g r u p a c i ó n n ú m e r o 5 0 . 
U n a regadera la tón decorado, un juego de ca fé cou 
taza, plato, cafetera; y una pelota de goma que no es 
muy grande. 
T O D O P O R M E D I O P E S O B I L L E T E S . 
LOS PUHITÁISOS 
E S Q U I N A A I ^ D T J S T B I A , 
§29 8 ^ 
TBENES DE LETMS. 
Q E H A C E N V E S T I D O S , D E S E Ñ O R A Y D E 
i. nifiofl por el tiltimo figi^rln: los de o l á n á $6, de 1&-
a ü l * J V i c b y & $8, loa de seda á $12, respondiendo á 
la elegancia y buen corte, se adornan sombreros de 
se&oras T n i ñ o s á precios m ó d i c o s . L u z 80. 
r¿VÍ7 4-7 
PO l i U N A D I S C I P C L A D E L A A F A M A D A Mme. Chucbinel ly de P a r í s se hacen c o r s é s y f a -
jaa por su propio modelo, los cuales son muy elegan-
tes, h i g i é n i c o s y de dura« ién á precios moderados, c a -
l le ae Empedrado n ú m 45, en l a misma casa se hacen 
vestidos de todas c'asas. 5410 4.-7 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el C a m f f é n donde quiera que sea: g a r a n t í -
«ando la o p e r a c i ó n para siempre. 
Rec ibe ó r d e n e s : A . Angue ira , So l 110—J. Ferrer , 
Qal iano 120 y G l o r i a 343: F r a n c i s c o L a i a r » , H a b a n a 
W01 8-7 
E L B L E X P U B I i l C O . 
T r e n de l i m p i e z a de l e t r i n a s , p o z o s 
y s u m i d e r o s . 
E s t e tren que funciona por separado de la E m p r e s a 
de trenes de l impieza, con el acostumbrado celo que 
hasta aquí lo h a hecho, recibe ó r d e n e s en los puntoa 
siguientes: Ga l iano y San L á z a r o , bodega; Aguiar y 
Tejadi l lo . C u b a y T e n i e n t e - R e y , C u b a y Empedrado, 
Campanario y Concordia , H a b a n a y San J u a n de 
D ios . Gl<.ria y Cienfnegos, J e s ú s Mar ía y Curazao, 
R e i n a y Agui la , S a n Miguel y Aguila, San J o s é y 
Campanar io . Tenient<t-Rey y B e m a z a , Mtmaeit&té y 
L a m p a r i l a . Monserrate tren de cal de Frasriieila, San 
B a f a e l y S a n N i c o l á s , c a r o o n e r í a . Sus d ^ s ñ o s J e s ú s 
Peregrino n. 70. 5102 9 30 
S i ^ i p r a s a d e l i m p i e z a de l e t r i n a s , 
p o z o s y s u m i d e r o s . 
Se recbien ó r d e n e s en la A g e r c i a Central , Zulueta 
71, entre Dragones y Monte, p r ó x i m o al hotel Quinta 
A v e n i d a desde las seis Je la m a ñ a n a , á las seis de la 
tari ls , excepto los domingos, 
fHffiS 16-29 
S O L M f l M 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 5 M E S E S de parida de«ea encontrar una casa para criar á 
leche entera, l a que tie ie buena y abundante tiene 
quien earantice su conducta, en la misma un portero 
Barat i l lo 5 informarán 5425 4- 7 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
,1 Gaseado y de moralidad, ya sea en casa p a r t i c u W 
6 establecimiento, teniendo personas qua abonen por 
«u conducta: imponi 'rán Aguacate 136. 
5129 4-7 
Se sol ic i ta 
una manejadora para un n iño de dos años y en los ra 
tos desocupados atienda á otros quehaceres de la cas-', 
h a de tener r e c o m e n d a c i ó n de l a casa donde haya es-
tado de manejadora. Empedrado 46. 
6f24 4-7 
E u l a C a l z a d a de l Monte 
n ú m e r o 27, se solicita una manejadora, de color, que 
presente buenas referencias Se le dará buen sueldo 
5423 4-7 
Se t o m a n 
$3500 oro con hipoteca de una casa en esta capital ó 
•e vende. Informes Vir tudes esquina á Oquendo, c a r -
plmerla. 5422 4-7 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea una casa deceetc para manejar una niña ó niño, 
tiene qui"n responda por su conducta. Carlos I I I , 207. 
5120 4-7 
C o c i n e r a . 
Se solicita una peninsular para un matrimonio 
Berna^a 19, altos, 5390 4-7 
Se so l i c i ta 
una criada que duerma en la casa para cuidar un ni-
ñ o do 14 meses: Aguiar 50 in formarán , 
ss-n 4-7 
C o r r a l e s 86. 
Se solicita una cocinera que sea aseada, para una 
corta familia. 53ÍW> 4-7 
S e s o l i c i t a 
un* cnada de mano que tenga buenas referencias. 
Habano 222. 5385 4 7 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E cr ian-
J _ / d e r a á leche entera, tiene 23 dias de parida; tiene 
personas que respondan por ella. Empedrado 13, de 8 
en adelante. 5381 4-7 
S e n e c e s i t a 
un erado de mano que sepa su ob l igac ión . Calzada 
del Monte 130 5380 4-7 
Casa de Salud " GARC1NI" 
Se so'ioitan enfermeros y sirvientes. 
6419 4-7 
O J O 
L n cocinero peninsular desea colocareo en casa parti-
cular 6 establecimiento en esta capital ó oara el cam-
po, tieiie persona? qne respondan por su condacta: in-
formarán Dragones 78. R428 4-7 
V n dependiente de farmac ia 
Se solicita en la botica de San J o s é , calle de Aguiai 
n ú m 106: informan de 11 á 4 de la tarde. 
5404 4_7 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa cofer y tengf 
buenas referencias de Jas casas en que haya servido 
pero si no es buena que no se presente: Prado 1' 1. 
M U 
S E S O L I C I T A 
para una farmacia en el campo, un dependiente con 
buena prác'ica y referencias: informarán droguer ía de 
Jonuton. Chispo 53. 5409 4L7 
1MJ1VIDUO C O N B U E N A S R E l r E K E N -
Mas y sin pretensiones solicita una plaza de se-
gundo majordomo ó pe-.-.dor de una finca, t a m b i é n se 
ofrece para e n s e ñ a r nnos n iños en el campo bien en 
finca ó c a í a particular, pueden dejar aviso á todas ho-
ras en Mente 79. 5103 ¿_7 
S B S O L I C I T A 
•ma criada de mano que sea formal y una cocinera 
para corta familia; buen sueldo. Neptuno rüra 155. 
o38p 
TA E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
^u'a^ ^ r a cost,irera ó c r i i d a de mano. B e l a s c o a í n 
esquina á Neptuno, ferretería, informarán. 
5416 4_7 
31 A H I A N A O. 
E n el S a l ó n " L a Fraternidad," de J u a n B . Baras , 
se solicita un oficial barbero. 
6 4 U 4,7 
D fc-ata C O L O C A R S E L'N B U E N C O C I N E R O penicsular, aseado y formal en casa particular ó 
c a r e c i m i e n t o , para criado de mano ó portero; tiene 
personas que respondan nop é l : informa»án Bernaza 
Vi l l egas 6 
. 0 , . solicita manejadora blanca. 
D5 _ 4-6 E S E A C O L O O A E S E D É - C O C I N E R A U N A A . ' i S Ú ! peilon! Uiai/ ^ P o n d r á n en la calle de E s -
cobar n ú m e r o 3, esquina á San Lázaro . 
4_6 
S E S O L I C I T A N 
Í L n n vC^V3 ¿ ^ • " S « h e r e n c i a s , para criado de 
L d? " g " * Pref ir iéndolo, rec ién l le -
gados de la P e n í n s u l a . Neptuno 125, tratarán. 
„ S369 ^ 4_« 
S E S O L I C I T A N 
aprendices en ' a calle de l a Mural la n. 36, bo ja later ía . 
4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
n s a love^ de criada d*» maco; tiene personas q u é res-
pondan por ella, Merced n ú m e r o 84. aa8 ^ r6s-
53 5 4 fi 
A V I S O . 
Se solicita á los Sres. R o d r í g u e z y P é r e z consigna-
cAriosds los s igu iente bultos, embarcados en Cádiz 
por O. Faust ino Mart ínez en el vapor españo l " C a r o -
qne e . t r ó e n e í t e pnerto el dia 17 del pasado 
mes de a b n L - a T D. §217 1 C8JA PETACAS <)C PCUERO 
£ j . 0 ^ ? t*J'do3 de a lgodón y seda.—Para mJs in-
formes dirigirse á los «gent>« del vap . r . - H a b a u a 2 de 
a a y o de tíK - D e u ' o f c u , H ü o y C p . . Otí - ios 48. .d 
üg £29S 3d-t 3a-5 
f * . . 9 n L o C í T A ^ A D O X F R A N C I S C O 0 R T I 2 
7 V'arl08 ' ^ " n i para entregailes u. a carta de 
Mportancia: en la misma se a l q u ü a n dos habitaciones 
AgjBCAte 69 entre Sol y Mural la .̂ 335 4 - « 
I A f A k u A r O S A R I O G A L L O . K E S I D E N T E 
' J L ^ a ^ ' a s . de^ea saber el paradero da sumn-
¿f? ' í'2Je*i>alI0^<laep*erciientra en esta capitál : 
ü i f o r m a r i n i « 2 i M-tanzas. Se s u p l í c a l a r ? p r o -
«incción en loe d e m á s per iód icos de esta. 
O L l ^ E H A Y C R I A D A D E M A N O S - NE< E 
sitan para servir á una familia corta sean j ó v e n e t 
y de bnena condacta, se Jes abonará buen sueldo calle 
de Jesfls María n. 3. 5379 4_« 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cuntinas en Acosta 79 
53"» 4 fi 
9 p e r c i ento a l a ñ o 
25.0f 0€ se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500 
p-sos; Be trata con el d u e ñ o del dinero, no hay corre-
dor ni se quieren, Asruiar 86, s a l ó n E l F é n i x , puedtn 
dejar a-riso. 5áfi0 ¿LQ 
Se so l ic i ta 
una buena cocinera de color. Virtudes 43. ¡g 4-6 
8 por c i e n t o 
3 , 0 O O $ y 2 , 0 0 0 $ 
ee dám coa hipoteca. Empedrado 36, pueden dejar no-
ta. 5 ^ • 4-fi 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A B U E N A M O D I S -ta, desea encontrar una ca-'a de familia para tra-
bajar en «u profes ión de • á 7; informarán calle de la 
H a b a n a 128. alto». 5348 4 Q 
DE - E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E buenta eonducta y con buenas referencias para 
portero en casa particular, encirgado de a lgún solar ó 
«Oca aiiá oga, auxi l iar en una escr iban ía ó r a r a criado 
de mano de hombres solos, sabe leer y escribir v se 
adapta < todo. I m p o n d r á n Amargura 6 6 Znlueta'24 
5 3 3 Í 4 6 
$ 2 . 5 0 0 
Se dan »n hipoteca, 2 500 oro: S u á r e z 30 informa-
rán de ocho á once de l a maliana. 
f327 
UN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O desea encontrar u n * familia para dar clases de 
plano y de ins trucc ión; darán r»rón C u b a 47. a l m a c é n 
de r t ioa " E H •limpo.'' R322 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E V $ B U E N C R I A D O D E mano noostumbrado á servir en casas particulares, 
eo rnism» h-iy un cocinero que desea colocarse en 
eatab:eciTniento. Picota 4, esqu na á Luz. 
^324 
D e s e a co locarse 
un cocinero blanco, tiene carti l la y qa ien responda 
por é!: . itl^gag 70 dar^n razón j a n 4. p 
T T N J O V E N A C T I V O D E S E A C O L O C A R S E 
¡U en una casa d- comercio, empresa ó fábrica: tiene 
personas que t en ikoa por é l . y como cobrador puede 
rfar e , « 7 / * * : W M ü B V í a C ? a c c r d i « 199 de ^2 á i . 
Él 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color que sepa su obl igac ión para ir 
al Vedado. San Ignacio 82, altos. 
5340 6 6 
R A D O 115. S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea aseada, activa, sepa su oficio y ten-
ga buenas recomendaciones. Debe saber de coser para 
repasar l a ropa de hombre solo, contar y apuntarla 
para e l lavado. 5338 4-6 
SG S O L I C I T A U N A H A B I T A C I O N E N C A S A de familia de moralidad para un matrimoni solo, se 
exigen y dan referencias, prefiriéndola cerca del P r a -
do: i n f a r m a r á n e n Prado 44. 
5337 4-6 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Q U E L L E V A 30 años de prác t i ca , acabado de venir de Cienfue-
gos, estuvo en hoteles, fondas, restaurants, casas par-
ticulares y vapores costeros, hay personas que res-
pondan por él . solicita co locac ión . Monserrate n ú m e -
ro 103, entre L a m p a r i l l a y Teniente -Rey informarán. 
5326 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular b-en de cocinera general ó acompañar á n n a 
famila á cualquier punto, en la mis "i a una ama de 
cria gallega de 2 meses de parida á leche entera, a m -
bas tienen personas que las garanticen: M e r c a d e r e s ü í 
darán razón de 8 á 12 de la m a ñ a n a . 5378 4-6 
UN C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R D E -sea colocarse en casa decente, sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien responda por su conducta: 
informarán L n z 81 entre Egido y Curazao. 
5350 4-6 
S e s o l i c i t a 
un depemliente de fonda; E m p £ d r a d o 3, 
5349 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó de color que sepa cum-
plir bien con su obl igac ión y tenga buenas recomen-
daciones: Egido 16. altos. " 5843 4 6 
S e s o l i c i t a 
uu pasante para un colegio; horas de trabajo de 10 á 
34, nue sea soltero y tenga vocac ión í Leal tad 137 
5317 4-6 
UN A S E Ñ O R A V I Z C A I N A D E S E A C O L O -carse de cocinera para un matrimonio solo ó cor-
ta familia: impondrán Aguacate 20, accesoria. 
5^46 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de maro, ha de traer informes de su bnena 
conducta: Ravo n ú m 11. 5342 4-6 
S e s o l i c i t a 
una negrita ó mulatica de 9 á 11 años , se la e n s e ñ a y 
se le dan $4 a l mes ó se viste y se calza: F a c t o i í a 6*. 
5345 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada para cocinar y el servicio de una soZora 
sola: ha de dormir en el acomodo: Neptuno 9, bodegn, 
• m p o n d í i n . 5320 4-6 
U n cr iado 
Se solicita en el Modelo, zapatería , San Rafael 1, que 
traiga buenas rí-ferencias. C n 670 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular recien llegada para los queha-
ceres de la casa y vestir dos n iños ; sueldo $15 B . : A -
nimas 53 entre Aguila y Amirtad 5330 4 6 
Se so l ic i ta 
una regular cocinera paia una corta familia con bue-
nas referencias: Maloja 33. 5332 4-8 
Barberos 
Se solicita un oficial: Compostela, frente al núme-
ro 114. 5334 4-6 
O J O 
Se solicitan dos ó tres aprendices de sastre adelanta-
dos, pagándoles s egún su trabajo: F a c t o r í a letra B , 
entre Esperanza y Alcantaril la. 5333 4-6 
DO N R A F A E L P O N S Y R I B E S , V E C I N O D E la ca'zada de San Lázaro n. 16, desea sabor la mo-
rada de su hermana d o ñ a Dolores Pons Ribes, natural 
de Bolbaite, provincia de Valencia: pueden dirigirse á 
la calle dicha los informes, grat i f icándose al que diere 
uoticias de ella. 5289 4-4 
S e s o l i c i t a 
un joven dependiente, prefiriendo que sea peninsular: 
Aguila 122, a l m a c é n de materiales. 
5299 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un n i ñ o y hacer la limpieza 
de una habi tac ión , prefiriénd-ila de color y que no sea 
joven: Bernaza 60. 5^05 4-4 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E R V I R 
sólo á un caballero de edad y achacoso y que sepa 
cocinar y hacer el aseo de ¡a casa, que duerma en el 
acomodo, que tenga quien responda por ella y tenga 
libreta: impondrán Es tre l la 50, altos. 
5280 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca: JCFÚS María u. 20, entre 
Cuba y San Ignacio, 52«4 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todos los quehaceres de una 
casa v vfatiT n iños : limpia y traiga cartilla. Informan 
San Rafael 70. 5281 4-4 
Í ^ V E S E A C O L O C A R S E U A A S E Ñ O R A D E M O -
t / r a ' i d a d peninsular para el servicio de la mano y 
coser en t n a casa que sea decente: tiene personas que 
la garaT-ticen: i m p o n d r á n O ' R e ü l y 100, pe luquer ía . 
5304 4-4 
C r i a d a 
se solicita una señora formal que entienda de costu-
ra: I fanta 114, entre Neptuno y Concordia. 
5^03 4-4 
r j N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A C O N 
\ J suficientes conocimientos y práct ica detoa colo-
carse en una botica en esta ciudad: tiene personas que 
lo recomienden: en el despacho de esta imprenta darán 
razón. 5296 4-4 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad que tenga 
quien responda por su conducta. 
S O L 5 4 , A L T O S . 
5275 4-3 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y forma1; desea colocarse en casa particular ó es-
tabiecimieuto. I m p o n d r á n Industria 164. 
5243 4-3 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que sea formal, prefiriendo la que duer-
ma en el acomodo. Concordia n ú m e r o £0. 
5226 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano. 
5217 
O - R e i l l y n. 40, altos. 
4-3 
S e s o l i c i t a 
un portero de mediana edad, que sea trabajador y 
tenga buenas referencias: A n c h a del Norte 237. 
5251 4-3 
S e s o l i c i t a 
una mujer anciana para cocinar á dos personas, ha de 
ser aseada y tener buenos modales, quo tenga quien 
la recomiende, sin este requisito no se admite: Chavez 
n. 17. 5249 4-3 
Se so l ic i ta 
í un muchacho peninsular de 10 á 12 años , para ocu-
paciones d o m é s t i c a s , con buenas referencias: San J o -
sé n. 72. 5248 4-3 
ÜN A C R I A N D E K A D E C O L . O R C O N B U E -na y abundante leche, desear ía encontrar una c a -
•a para dar de mamar por horas al día; P a u l a 106 in-
formarán. 5252 4-3 
Se so l ic i ta 
una criada de manos para una corta familia: calle de 
rejadilio 39, Colegio, p a g á n d o l e buen sueldo. 
5272 4-3 
* Q E ! N C I A D E N E G O C I O S Y C O L O O A ' I O -
r \ nes. L a m p a r i l l a 27i . Se necesitan 2 criadas á 30 y 
$35; 1 manejadora, 2 cr.anderas, 3 criados á 30, 35 y 
$ tü; 1 camarero, 2 porteros, 1 cochero, 2 cocineros y 
l criado que hable ing lé s : con recomendaciones: se 
cumplen los pedidos en el día. P idan. 
5256 4-3 
A p r e n d i z 
Se solicita uno para la barbería de los bajos de T a -
cón , por San Rafae l . 
C n 659 4-3 
Q E S O L U Ü T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
) 0 ¿ e a formal. Refugio n. 2. 
5236 4-3 
D I N E R O . 
$50,000 en cualquier cantidad se da con hipotecas ó 
garantías de acciones de una persona que se marcha 
* la Penfn.sula y desea colocar su dinero ó emplear la 
misma cantidad en varias casas que compra. C a m p a -
nario 31, de 7 á 11 ó de 4 á 8. 5237 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera de color formal y trabajadora, ó bien p a -
ra el servicio de criada de mano: sabe cumplir con su 
ihl igación y tiene personas que respondan por ella: 
:alle de Dragones n . 45 i m p o n d r á n . 
52:̂ 8 4-3 
S E S O L I C I T A N 
• ira el Vedado: una cocinera, $20 á $25; y dos er ia -
iitas, una manejadora y otra de mano: sueldo á cada 
ana, $ 2 á $15. Salud 68 ó Acosta 89. 
5225 4-3 
S E S O L I C I T A 
¿n". buena cocinera y una criada de mano, arabas que 
fpan cumplir con su ob l igac ión . Prado n ú m e r o 96. 
5230 4 3 
S E S O L I C I T A 
ana criada, blanca 6 de color, p<ira ayudar á los que-
haceres de la casa. In formarán Industria n ú m e r o 15. 
5228 4 3 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A Co-locarse en casa de familia decente, para coser á 
nano y á máquina . In formarán calle de las Damas 
número 43, altos. 5233 4-3 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S , recien U-gada, desea colocarse de criandera á l e -
che entera, darán razón en l a calle de Santa C l a r a 8, 
londe responden de su conducta, 
5259 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, para un matrimonio 
-ólo, que sea aseada v traiga cartilla: i m p o n d r á n de 
»u jyuste; Ancha del Ñ o r t e 115 de 8 de l a m a ñ a n a en 
adelante 5266 4-3 
Se so l ic i ta 
un cochero peniusniar para trabajar eon un m é d i c o en 
Marianao. be dan $34 B . de sueldo. Informan C o n -
cordia 18 de S á 10 de la m a ñ a n a . 5265 4-3 
ÜM M A T R I M O N I O P K N 1 N S Ü L A R , S I N F A -milia, j ó v e n e s ambos, desea colocarse en una c a -
sa jnntos, el marido puede d e s e m p e ñ a r cualquiei c a r -
go de escritorio, tienen personas que abonen de su 
iiuena conducta y honradez. E n San Ignacio 51 taba-
quería de Vec i y Hermanos mformarán, 
5220 8-2 
PA R A U N A F I N C A D E L C A M P O S E S O L I -cita nna maestra con titulo. Informarán calle 
de San Ignacio número 76, Colecturía . 
5168 5-2 
S E S O L I C I T A 
jovene* para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
en Neptuno nim 8. C n 647 1 M 
N A C R I A D A F R A N C E S A O A L E M A N A 
que hable el francés, se solicita en Prado 104 p a -
ra cuidar nna niña, 5151 8 1 
ü 
Í A M O R E N A M E R C E D M E N D E Z , Q U E vive J e n e l pueblo del Recreo, ineenio U n i ó n de la 
Torre , gratif icará con un centén afque dé noticia del 
varadero de su hijo Carlos Zacarías , esclavo que fué 
Je D . J o s é M é n d e z , vecino de la Jurií d a c i ó n de C o -
ó n , y d e s p u é s de D . Bernardo del Campo; v i v í a el 
año de 1864 en la Habana . 5190 9-30 
A g u i l a 233 
Se solicita una chiquita de 12 á 14 años , y se vende 
a casa Apodaca ^5. ñrifi9 9-29 
NA J O V E N R E C I E N L L H G A D A D E L A 
P e n í n s u l a desea colocarse de criandera á leche 
rws->;en8 muy bwetia refer^n-ia, en R e d a callo 
I A M E J O R Y L A M A S B A R A T A , L A M A S S I M P l i Y L A M A S S O L I D A 
L A Q U E H A C E ME1T0S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
IA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LADOEES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
JJA que s in neces idad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
1STA ES I A NUEVA MAQUINA D E COSER D E "SINfiER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A M A S CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E TODAS las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES P O S I T I V O Y CIERTO, no dependiendo és te de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hi lo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que au tomát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hi lo, y así como L A O S C I L A N T E do doblo pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U N A A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E N S U L U G A R . 
A I * P U B L I C O . 
No hab íamos qnerido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E O R O , dadas como premio á las máqu inas de coser en la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s , Antep de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el públ ico que los premios que se d a n en las Exposiciones son siempre debidos a l m é r i t o ? 
L n t i é n d a s e que no aludimos á ninguna E x p o s i c i ó n en p a r t i c u l a r . 
Ahoia. c o v i z m o s i a L a Gaceta d e M á g u i n a s de coser de L o n d r e s : "19 de noviembre de 1889.—Lista do las personas que compusieron el . / « r a d o para las 
Magutnas de coser en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, F r a n c i a . — B e n j a m í n Peugeot, F r a n c i a . 
—Monsieur Legat, F r a n c i a . 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Cornely et fila, Franc ia .—Whee ler & W ü s o n , E . Unidos—Batley et Keats , F r a n c i a . — R e e c e Button-hale Machine Co . E . Unidos. 
^í^P^^y^^ JP^9^^iT^* ^^neI .ou,?*'^e-5.01iI?aTT^arriC(l> F r a n c i a . C O M P A R T I A D E S I N G E R , E S T A D O S - I T N I D O S . — 
á bobos, una persona puede equivo-
- S O N L A S M E J O R E S , puesto que las 
I K E b C U A R T A S P A R T E S de las máqu inas de coser que se venden en todo el Orbe, S O N de la C O M P A Ñ Í A D E S I N G E R 6 C O N E L N O M B R E A C R E D I T A -
D I S I M O D E S I N G - E R . 
^ o Y A : R E Z E m s s » l a i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
« 1 3 3 8 alt 156-4 St 
G 0 1 M S . 
B 3 E 3 A O B M C I i k 
Ó S E 
C O M P R A 
to<la clase de créditos que adeude la Hacienda por el 
solo concepto de haberes personales posteriores al a -
no de 1883 Calle de Mercaderes n ú m 16 bajos. C e n -
tro Comercial " L a Cooperativa" de 12 á 4 de la tarde, 
C n 6 7 2 IQ-fi 
~ MUEBLES T PRBNDáS 
Se compran en todas cantidades, pagando el m á s 
alto precio. L a ZiUa, Obrapía 53, esquina á Corapos-
tela. 5291 26-4My 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina n . 2, frente á la Corona. 
5 2 U 4 3 
E M S I T A R E S 4 3 . 
Se compra Uirecticmente al vendedor una buena c a -
sa, b ién situada, con agua y siu g r a v á m e n , su valor de 
4 á 5,000$ oro. 52ri2 4-3 
S E C O M P R A N 
unos muebles bnonos para amueblar una casa, inc lu -
so a'guna lámpara de cristal y cuatro mamparas, se 
prefieren de familia particular, San Rafael 18, sastre-
ría. 52i>3 4 3 
X . A E S T R E L L A D E O R O 
COMPOSTELA 46 
Compramos joyas, oro, plata, piedras finas, mue-
bles y pianos.—rardo y F e r n á n d e z . 
4760 27-23A 
C A B A I Í I Í O S . 
Se compran los que ?* presenten maestros de tiro, 
en l a nueva empresa E l Progreso, San J o s é n ú m . 128. 
4694 16-22A 
SDIDA8. 
EN L A C A L Z A D A D E M A R I A N A O , C E R C A de la C i é n a g a , se ex trav ió el sábado 3 una mulita 
dorada. So gratificará generosamente al que la entre-
gue en la bodega de Curaxao. 
5383 6-7 
1,>N L A C A L L K D E L A S F I G U R A S N U M . 106 
f centre Vives y Puerta Cerrada, cercado, se apare-
ció un perrito blanco con pintas canelas t n las orejas 
y el lomo * el tronco del rabo lanudo: la persona que 
se crea con derecho á él puede pasar á recogerlo abo-
nando los gastos. 5434 4-7 
AVISO AL PUBLICO. 
Se reproduce el anuncio de haber sufrido extrav ío 
40 cupones de bonos del E x c m o . Ayuntamiento, co-
rrespondientes á los n ú m e r o s 897 y 898 1? serie; 227, 
751. 752, 753y Sin» 2* serie; 5,«27 série únira; y 5-312y 
r-,690 4? E m i s i ó n ; para que el quo los hubiere encon-
trado se sirva entregarlos al interesado, hotel Navarra 
cuarto n ú m e r o 41, plaza Vieja , donde recibirán gene-
rosa gratif icación. D e este extravío , como de sus n ú -
meros se ha dado el correspondiente aviso á esl a T e -
sorería del E x c m o . Ayuntamiento, para los fines opor-
tunos. 5288 5-4 
í 
CASA BE FAMILIA 
T e n i e n t e - R e y 15. 
Habitaciones para familias ó amigos que quieran 
v'vir juntos, precios módicos , tervicio esmorado, £¡1-
mucizos y comidas en el restaurant sin aumento de 
precios — P E D R O R O I G . 5353 8-6 
ALOOILERES. 
En $ 6 oro, se alquila un cuarto propio para un m a -trimonio sin n iños ó señoras , es casa muy tranqui-
la y es tá situada en la calle Rayo 57, á dos cuadras de 
Reina . 5393 4-7 
Villegas 87 (entrada por Amargura, alto de la fon-da) se alquila en e l entresuelo una bonita sala, 
suelo de mármol , con su cuarto dormitorio, vista al 
parque del d i s t o , con muebles ó sin ellos, propia pa^ 
ra un matrimonio ó dos caballeros amigos que quie-
ran vivir juntos. 5397 4-7 
F u e n t e s G r a n d e s . 
E n u n a onza oro se alquila una gran casa muy 
fresca y sana, da fondo á la calzada y bodega de M o r -
dazo, cerca del taller del ferrocarril de Vi l lanueva. á 
propós i to para curarse una familia enferma: impon-
drán Maloja 1, sastrería, 5398 4-7 
Se alquila por $30 oro la hermosa y c ó m o d a casa Corrales ñ, en Guanabacoa, con 8 cuartos, suelos 
de mármol , zaguán y un alto con una sala y un cuarto 
á dos cuadras del paradero del ferrocarril, en la bode-
ga de la esquina es t i la llave y en Empedrado 8 i m -
pondrán . 5418 4-7 
SE alquila en $12 OTO. la casita calzada de C o r r a l -Fa l so n ú m 212 Guanabacoa; compuesta de sala, co -
medor, tres grandes y ventilados cuartos, un hermoso 
algibe con agua, cocina un patio grande, cerca del p a -
radero: informarán eu la tienda de ropa adyacente. 
5130 15-7 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan dos cuartos altos, grandes y ventilados, 
con toda asistencia, á un matrimonio sin hijos, á siete 
onzaa al mes: mesa y vinos muy buenos. 
5408 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calzada de Galiano n ú -
mero 136: en los bajos es tá l a llave é informarán. 
5418 4-7 
Se a l q u i l a 
un cuarto alto en casa de una corta familia decente é 
hombre solo: precio $15 B . : Amistad 41 entre Neptu-
no y San Miguel, P3?9 4-6 
¿LKACENISTiS 
Se alquila la casa Barcelona 7, de alto y b^jo, pro-
pia para un gran a l m a c é n de tabaco, para lo que s iem-
pre estuvo alquilada informarán Bernaza 5. 
5 U 8 5-6 
N L A F A B K 1 C A D E J A B O N ' L A E S T R E -
L L A " San R a f ;el 137, cuyo local se alquila muy 
barato, se venden carretones, arreos, ciirp*>tas, roma-
nas, hetronHestas, f.agua, Uchos, depós i ios , carret i -
llas y otros aparatas de fabricación: puede verse á 
cualqu'er hora; i m p o n d r á n H a aut 49. 
5356 10-6 
S e a l q u i l a 
la casa A n c h a del Norte n, 151, entre Manrique y 
Campanario, compuesta de sala y saleta corrida de 
mármol . 9 cuartos con un buen sa lón para comer, 
1 c: tratarán Neptuno 125 de 9 á 1 de la tarde y 
5 á 8 de la noebe. 5368 4 6 
S E A L Q U I L A N 
do-i habitaciones bajas á señoras solas de moralidad ó 
matrimonio sin hijos de iguales condiciones. Cal le del 
Trocadero n. 35. 5362 4- 6 
E n $ 3 4 ero 
se a l q u í l a l a bonita casa Crespo 92, entre Virtudes y 
Animas: tiene 3 cuartos bajos, un a'to, cocina de todo 
el frente y dos llaves de agua: es toda de azatea: l a 
llave en la bodega esquina á Animas é informarán 
Campanario 33, altos. 5355 4-6 
L a casa calle de los Banos número 8, 
en el Tedado, 
tiene gas, hermoso portal, espaciosa sala, comedor y 
cuatro cuartos en el principal; cocina, dos cuartos, 
otras piezas de desahoíro, patio y traspatio, en el bajo. 
Se desocupará el dia 15 y desde añora se oyen propo-
siciones por la temporada. P or a ñ o queda lijado el 
precio en diez centenes pagideros mensualmente: es 
muy alegre y está á una cuanra de los bnños y de m á s 
pormenores i m p o n d r á n en Manrique 15, ú n i c a m e n t e 
después de las 9. f 312 4-6 
Se a l q u i l a n 
Escobar 224, sala, comedor y aposento $8-50: San 
Lázaro, Vapor 26 sala, comedor, 3 cuartos y agua 
$12-7"'; una esquina con zaguán y agua Infanta 93 en 
$25-50; unos altos, sala 2 cuartos y agua $15; p r ó x i -
ma á desocuparse Pocito 24, sala, comedor, 3 cuartos 
en $14; todas en oro, las llaves en las mismas y se so-
licita u a cocinera y se venden 4 estatuas. Salud 55. 
5352 4-6 
S E A L Q U I L A 
la c ó m o d a y fresca casa calzada del Cerro n ú m . 849. 
I m p o n d r á n San Ignacio 44, altos, de 12 á 4. 
53fil 5-6 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
E n casa particular se al^ui'a nna habi tac ión alta, 
muy ventilada á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
5336 4-6 
En Guanábano , freiite á los baños de Santa Ri sa , su alquila en 17 pcí>os oro la casa n ú m e r o 8, de esqui-
nado portal con zaguán, sala, comedor con persianas, 
6 cuartos, un p^zo con bastante agua y un solar cer-
cado: informarán en Re ina 111, la llave en la panade-
ría. 5S28 4 6 
Se a l q u i l a n 
los bsj^s ¿e U casa Sol n, 9, ampios para eocritorio ó 
Emilia, p2§3 H 
m DIE60 DE LOS BANOS. 
H O T E L " S A R A T O G A " 
D B P R I M E R A . C X ^ i k B r í . 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, sn dneno lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públi-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias-
A. los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferroca-
rri l , almuerzo enPaso-Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, ida 
y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 días de 
estancia en el referido Hotel, todo por la insignificante suma de 85 pesos 
oro en primera y sesenta pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Podro Murias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. Cn 665 13-3d 13-3a 
VNO 







al lacto-fosfato de cal , con quina y glicerina, ferruginosa, &. E m p l é e s e en lacloro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia pa lúd ica , fiebres intermitentes, couvalescencia de todas las enferme- Dj 
jjJ dades, anemia reumát ica , diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomal ía s de ffl 
5; la m e n s t r u a c i ó n , osteomalacia, ¿te. E s el mejor t ó n i c o - r e c o n s t i t u v e n t e quo se conoce. B 
™ Indispensable para las s eñoras durante el embarazo, para lograr su n i ñ o robusto y fuerte. E x í - iñ 
ffi jase siempre el S E L L O D E GARANTÍA. m 
IQ D e p ó s i t o s : S a r r á . — L o b é y C o m p . — . B o i n r a , Amistad 69. ¡v. 
ta D e v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . E 
C n 633 1 M f? 
B A N O S 
E s t e conocido y reputado establecimiento, e s t á abierto a l 
servicio del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a m a ñ a -
n a has ta las siete de l a noche. 
E l d u e ñ o e r é » improcedente hacer u n elogio de las condi -
ciones de sus b a ñ o s . E l p ú b l i c o es el que debe j u z g a r y su fallo 
s iempre le h a sido favorable. 
C 554 al 30-13Ab 
D E P O S I T O E N T A L Í L I A P I E D K A 
D E C A R B O N E S I N G L E S E S Y A M E R I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . 
C O K S S t r P S B I O H . 
T E L E F O N O N,. 9 3 H A B A N A A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á, d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
4015 2Gd-8A 4592 26a-19A 
4 0 P E S 
A b r i l 2 0 ao I S S O . 
L a inmejorable míiquiDa de coser Singer N . de á l t ima re-
forma, hemos resuelto cotizarla á 40 pesos billetes de Banco. 
L a misma de brazo alto á 45 „ „ 
Ambas las garantizamos por CINCO AHOS, respectiva-
' men te. 
A ñ 5 pesos bi l letes 
detallamos t a m b i é n la suave y silenciosa DOMESTICA, la que 
garantizamos por OCHO AlsrOS. 
Estos precios nunca vistos solo los sostenemos por un mes, 
á contar desde esta focha. 
L a casa que más barato vende en la Isla 
GONZALEZ T COMPAÑIA. 
Apartado 110. 7 1 : O-Roilly 7 4 Habana. 
C 605 10-27A 
G a n g a 
Se alquilan dos habitaciones altas para hombres so-
los ó matrimonios sin hijos: informarán en el panora-
ma calle de O - R e i l l y 118. 5308 4-6 
SE alquilan los espaciosos y frescos altos propios para una numerosa famiba, con servicios corres-
pbndientts y un local propio para depós i to ó industria; 
puede verse Cuba 47 entre Obispo y Obrapía. 
5;m 4-6 
Se alquilan 2 habitaciouea amuebladas muy frescas y ventiladas á 25 y 30 pesos billetes; otra con ba lcón 
á la calle en $15 oro con servicios y entrada á todas 
horas, casa de familia. Lampar i l l a 63 esquina á V i l l e -
gas. 5300 4-4 
Se a lqn i la 
l a hermosa y ventilada casa á dos cuadras del Parque 
Central , calle de los Condes de Casa- M o r é 77 A . I m -
pondrán Consulado 79. P287 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa calle de Escobar 41, con entrada 
enteramente independiente, tres cuartos y demás en 
5 centenes: Aguacate 112 de 4 á 6: los bajos se deso-
cuparán en la primera semana. 5379 4-4 
Teniente-Rey 22 
Se alquila esta hermosa casa recientemente ocupa-
da por los Sres. Wi l l s , H e r m á n d s y C ? ; tiene espacio-
sas habitaciones, propias para escritorios, casa de 
comercio ó banco v buenos almacenes: impondrán de 
las coí-dlc ioncs del arrendamiento en la calle del Sol 
n. 50, d i 7 á 12 de la m a ñ a n a y do 4 á 6 de la tarde. 
5112 9-.o0 
Se alquil;*, un hermoso a l m a c é n capaz para dos mil tercios da tabaco, en casa de alto, independiente si 
así se quiere, ron gran patio para forrar y se da bara-
to' cn la calla do Gervasio u: 144 y en el 146 infor-
marán. 5039 9-29 A vivir cuu comodidad.—En la calle E e a l de P u e n -tes Grandes ní im 90, se alquila una gran casa á 
l a americana do alto y bajo con jard ín y verja de hie-
rro á la calzada y cochera, extensa para dos familias; 
también se vende en proporción, en el ndm P2 está la 
llave é informarán Calzada de J e s ú s del Monte 80. 
5025 9-29 
S e a l q u i l a 
la casa Amistad n ú m e r o 31 para una corta familia: i n -
formarán San E a f a e l n ú m e r o 68. 
5307 4-4 
Se alquila la casa calle de Monserrate 133, cerca de Mural la , con buena sala, comedor, tres cuartos, 
buen patio y agua de Vento y comedor, de azotea, 
muy barata: impondrán calle de las Damas 2. 
5301 4 4 
Muy barata se alquila la casa Rayo 90, con sala, s a -leta, 4 hermosos cuartos, cocina y d e m á s necesa-
rio, teniendo agua de Vento y d e s a g ü e á la cloaca. 
E s t á la llave en el 92, é informan en Egido n ú m e r o 2 
frente á Rie la . 5290 4-4 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de L u z 75, en l a bodega está 
la l lave y dan razón. 5283 4-4 
Zulueta, 36. E n casa particular se a lqu lau fresca y esoaciosas habitaciones á precios m ó d i c o s , con 
balcón á la calle. Zulueta 36, esquina á Teniente-
R e y informarán. 5270 4-3 
S e a l q u i l a n 
los frescos y ventilados bjyos R e i n a 63, en la misma 
informarán. 5258 4-3 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se alquila en dicha casa un departamento muy fres-
co y c ó m o d o : i m p o n d r á n en l a misma. 
5211 6-3 
O B R A P I A 6 8 . 
Casa de familia se alquilan mapníf icas habitaciones 
altas y bajas, con vistas á la calle mesa, servicio y 
entrada á todas horas: en la misma so sirven almuer-
zos y comidas en familia á hombres solos; ee dan y to-
man referencias. 5242 4 3 
C a l l e de l a H a b a n a n . l O G 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones, er fa-
mili-e. altas y bajas, con asistencia ó sin ella, á pren'os 
extremadamente módicos . 5254 4-3 
Se a l q u i l a n 
los altos de O - R e i l l y 110, p r ó x i m o al Parque. 
f253 4-3 
>or temporada ó por año se alquila l a hermosa y 
espaciosa ca&a B a ñ o s 2, Vedado, con grandes h a -
bitaciones, agua abundante, caballerizas, cochera y 
cuartos para criados: informan Teniente R e y 25. 
5 23 15-3 Mv 
Se a l q u i l a n 
cuartos altos, á hombres solos con ó sin muebles, con 
alumbrado y servicio, con gimnasio y baño gratis, e n -
trada á todas horas; Compostela 113, entre Sol y M u -
ralla. 5269 4-3 
Cojímar. Se alqnila una espaciosa y í re sca casa bi-ta» da en la calle B e a l , dando su fondo al mar. So 
arrienda por temporada en precio equitativo. I m p o n -
drán en la callo de la C u n a n. 3, loa Sres. M Abad y 
Comp. 5165 6 2 
M E H C ^ D 7 7 
Se alquilan habitacisnes con agua y gas. 
5149 9 1 
EN" E L V E D A D O 
Calle Nueve, 6 l a L i n e a , n ú m e r o 89 entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de manipos ter ía compuesta 
de portal, sala, z a g u á n , saleta, gabinete, 5 cuartos b a -
jo», 2 altos, comedor, b a ñ o , cocina, inodoro, exenta-
do para criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: en la misma impondrá sn dueña . 
5150 7-1 
, . E alquiia una casa de alto cou todas las cumodida-
t^des para una familia, muy fresca y rodeada de j a r -
dines y arboles frutales, situada cn Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58: de su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia casa ó en la caHe de San R3,íael 
oúia 15̂  fe Habana» ttft WL 
45, Composte la 45 
E n casa de familia se alquila una habi tac ión baja á 
hombre solo ó matrimonio sin hijos! 4984 9-27 
EHfA 
de F i n c a s y Establecimientos. 
SE C O M P R A N U N A O D O S C A S A S , Q U E tengan establecimiento cuyo valor sea de mi l on-
zas á $21,000, han de producir del ocho al nueve por 
ciento, por ser dinero de un menor; se prefiere pro-
duzca el 8 si las fábricas son nuevas, sin corredores: 
Monte 83. 5399 4-7 
SE T R A S P A S A L A P R O P I E D A D D E U N A -creditado colegio de 1? y 2? enseñanza , el cual es-
tá situado eu uno de los mejores barrios de esta capi -
tal, impondrán de 5 á 7 de la noche en la calle M a n -
rique 88. 5286 4-4 
S E V E N D E 
MUY BARATO 
en el barrio de Concha un solar de 27 varas de frente 
por 40 de fondo. Calle de Fomento esquina á E n a , á 
dos cuadras de la calzada de J e s ú s del Monte. I m p o n -
drán Mercaderes 23, chocc latería de Gamba. 
5295 8-4 
G a n g a . 
Teniendo que embarcar inmediatamente su due-
ño por hallarse enfermo, «e vende en $300 B . un cafó 
que vale 9C0, Crespo 72 darán razón. 
5285 4-4 
En 15,000 pesos oro 
se ven.le una gran casa en el barrio de Guadalupe, de 
2 ventanas y z a g u á n , 6 cuartos bajos y 3 altos, baño, 
salida de comer al fondo, patio con jardín y pila al 
centro, traspatio, 2 caballerizas,'toda de azotea, agua y 
desagüe á la cloaca, libre de todo gravamen. Informes 
Manrio'if' 1'6, sin corredor, de 9 á 5 de la tarde. 
5297 4-4 
" P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 
i la casa F lor ida n. 5, en el ínfimo precio de l ,2u0$ 
oro, comiiuesta de 4 cuartos, de azotea y en perfecto 
estado. P l a z a Vie ja , por Teniente -Rey n. 33, bodega. 
5261 4-3 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E vendo al ca fé , confitería y billar, el Pasaje, s i tua-
do en Guanabacoa, en la plaza del Recreo, Pepe A n -
tonio 30, en los bajos del Casino E s p a ñ o l , de esta v i -
l la , de todos los pormenores enterarán en el mismo 
café todos los dias desde las 9 en adelante. 
5268 8-8' 
E S T A N C I A . 
Se vende una de 11 cabal ler ías de tierra, en el b a -
rrio San Antonio, t érmino municipal de Santa María 
del Rosario, libre de censo y gravamen, en $1,300 oro: 
Arrendada en $-'00 oro anual. Obispo 30, Centro de 
Negocios. 5255 4 4 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S E V K N D E un establecimiento, sito en la calle de San Rafael, 
primeras cuadras, ó t a m b i é n se traspasa el local, por 
sor á propósito para cualquier giro. Informes, O b r a -
pía n. 75. altos. 5224 4 3 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para el que d e s é e establecerse, por tener que atender 
su d u e ñ o á otro negocio, se vende un antiguo y acre -
ditado establecimiento de tabacos y cigarros en el 
punto m á s céntr ico comercial de esta ciudad: infor-
marán en T a c ó n 2, Expreso . 5260 
OJ O A L A G A N G A U N A C 1 U D A D E L A E N la calle de Omoa26 con 32 cuartos; terreno pro-
pio, 1.2f 0 metros en cuadro; a g í a $20, pared maestra 
y frentes tabbs, buen punto y fresco; vale $8.000 oro, 
se da por la lUit^dj «0 la Í^ÍSBl» informará el e«5ar-
™ d n ^ g l ^ £ 3 
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U D U E Ñ O á asuntos de familia, se vende una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
ei mejor sitio de esta capital. D a r á n razón calle del 
P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 2, Papel . ría y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Rey, bodega L A P L A T A . 
5068 9-29 
OJ O . S E V E N D E E L M E J O R C A B A L L O para un paseo, y el mejor faetón, vista hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y a ja dar en la calzada de San L á z a r o 223; 
es un completo tren para una persona de gufto. 
5319 8-7 
PO R A U S E N N A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un caballo trinitario de seis cuartas, muy manso, 
prop'o para niñ. 's , con su f reno-ga lápago y silla. 
Cerro 719. 5*25 4-6 
S E V E N D E 
una pareja de mu'as exactamente iguales, de tres y 
medio años , y un potro de silla de 30 meses, 6 cuartas 
once dedos; de mucha condic ión , buen caminador y 
sano. Pueden verse calzada del C . r r o n ú m e r o 675. 
5365 4-6 
A LAS PERSONAS D E GESTO. 
Se vende un magníf ico caballo de silla gran camina-
dor, muy manso, de 7 cuartas, 6 años y sano, con su 
albarda criolla en muy buen espado y muy cómoda . 
U a magníf ico fae tón americano de 4 asientos muy e-
legante. U n breck propio para familia. U n tronco de 
arreos y una limonera en estado flamante: Amargura 
n ú m 39 á todas horas. 5341 4-6 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S C A B A L L O S aclimatados maestros de coche, moros empedrados, 
uno raza inglesa y el otro andaluza de 4 años de edad, 
sanos y muy mansos, propios para famiya particular y 
su alzada de cerca de ocho cuartas: San Rafael 152. 
5331 6-6 
S E V E Í Í D E 
una m u í a grande y maestra, en ocho onzas oro. Cr i s -
to n. 32. 5250 8-3 
B E G A B E O A J E 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N E L E -gante tren compuesto de una duquesa. u?:a hermo-
sa yegna americana, dos limoneras doradas franceeas, 
una de estas nueva y la otra de medio uso. un capote 
de pencante nuevo, un flus de cochero de bofa, nuevo 
y todos los enseres pertenecientes al mismo. Se puede 
tratar de sn ajuste en Amistad 83, de 6 á 8 de la m a -
ñ a n a y de 11 á 3 de la tarde. 
5386 4-7 
Se vende 
un coche milord en blanco con buen berrage propio 
t a m b i é n para el campo, se dá barate. Dirigirse á V i r -
tudes esquina á Oquendo, carpintería. 
5421 4-7 
PO R N O N E C E S I T A N L O S U D U E Ñ O S E ven-de un tren compuesto de una duquesa jardinera, 
un caballo americano y sus correspondientes arreos, 
todo nuevo; también se vende un milord do uso con su 
limonera: darán razón Inquisidor 17. 
5431 4-7 
AT E N C I O N . — M U Y B A R A T O , S E V E D D E N : una elegante duquesa remontada de nuevo, un bo-
nito tilbury nuevo con ruedas de patente, dos milores, 
un faetón francés, un tronco y una limonera, y no se 
tiene inconveniente eu tomar otros carruages en c a m -
bio. Trocadero Vi. 5372 8-6 
G H i l e s y H e l a s . 
AG U A D E S A N T A F E , ( I S L A D E P I N O S ) en garrafones y en botellas, garantizada. D e p ó -
sito Refrigerador Central . San Eafae l n ú m e r o 2. 
5371 26-6My I . Miró. 
L A FAMA, tienda mixta 
de C a y e t a n o G a r c í a é laijos, c a l l e 5a 
n . 3 2 , V e d a d o . 
E n este acreditado establecimiento encontrarán 
nuestros favorecedores y el públ i co en general el m á s 
complero surtido de v íveres , ferretería, locería, quin-
cal lería , de escritorio, géneros , ropa hecha, calzado, 
barras de catre, utensilios para las mismas y materia-
les de fabricación. E s t a casa sin disputa es la que más 
ar i ícu los encierra todos de superior calidad, y nos 
ofrecemos venderlos m á s baratos que en niuguna otra 
de su clase. L a prueba hace fe. 
E n la misma se alquilan 4 habitaciones propias para 
corta familia. 5306 8-4 
G A N G A . 
U n magníf ico faetón francés , remontado do nuevo, 
se vende por no necesitarlo su dueño. Tenerife esqui-
na á Rastro, a lbe i te i ía de F . Gallegos Ocampos, á to-
das horas. 5229 4-íl 
CA M A S N U E V A S C O N L A N Z A Y C A R R O Z A , nuevas, lo mismo que camitas eon baranda para 
niño , lamptras do cristal de dos, tres y cuatro luces, y 
de bronce de una, dos y tres, surtido de muebles: 
Compostela 121 entre J e s ú s - M a r í a y Merced. 
5415 4-7 
Se vende 
en proporción un pianino de Cbickeriug, en buen es-
tado, muy fuerte, propio para aprender. San N i c o l á s 
n ú m 1^2. 5432 4-7 
SE V E N D E U N J U E G O D E L U I S X V D E P A -lisandro, de finas molduras, un e.-caparate de 
espejo, una cama de lauza nueva, un peinador, mesa 
de noche y palanganero se pueden ver de 11 á 3. C a s -
tillo 28 5377 4-6 
M u e b l e s 
Se realizan á precios sumamente baratos todos los 
de la casa Lea l tad 48, hay un surtido comoleto. <">-
den á precio de ganga. 5357 4-6 
BO T I C A . S B V E N D E U N A R M A T O S T E S I N estrenar, b .rato, con su mostrador y rebotica. B o -
tica del Monserrate. Galiano esquina á Neptun-), i n -
formarán. 5,-<21 4-6 
" P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N 
J T varos mnebies r en la mibma se solicita una coci-
nera. San Nico lás 115, entre Reina v Estre l la . 
5323 4-6 
Se vende 
un hermoso escaparate, un tocador, y mesa de noche: 
Villegas 69. 5376 4-6 
Se venden 
junt«s ó secarados vanos muebles de sala, de come-
dor y do cutirto. carpetas, caja de hierro y pianino: 
Compostela 55 A . 535 1 4-6 
A l m a c é n do p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 93, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acmlitado establecimiento se h m recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Fleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam ate módicos , arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos ufados, gar nt i -
zadvis, al ".leanrc de todas las fortunas. Se compran, 
camb an, alquilan y componen de todas clases 
5393 26-4My 
SE V E N D K E N P R O P O R C I O N P O R A U S E N -Urse sa dueño , un magníf ico juego ''e comedor de 
nogal y cedro compuesto de 9 piezas. Mercaderes 45, 
altos impondrán. 5302 4-4 
U N J U E G O D E C U A R T O , D E N O G A L , 
en 5 onzas, vale 10, moreco la pena verlo porque es 
ganga; un juego do sala de Viena en $100 billetes; 
otro Reina A n a y otro Duquesa, por lo que d é n ; 2 bu-
fetes ministros. $75 billetes uno, pero finos; una caja 
da hierro en $65 billetes, vale el doble; e s c a p a r a i s de 
una pugrta de espejo y de los de bolas sin espejo á 55 
y $65 billetes; un famoso ropero en $50 billetes; c a -
mas, sillas, mecedores y carpetas muy baratas en 
R e i n a n ú m e r o 2, frente á la Corona. 
5215 4-3 
Gnitarras y bandurrias valencianas. 
H a llegado una nueva partida, 
O B R A P I A 33, 
A l m a c é n de Mús ica , Pianos é instrumentos. 
Pianos de Chassaigne Fréres, 
con graduador do pu l sac ión y sordina, también han 
llegado más . E s la ocas ión el que quiera tener muchos 
donde escoger. 
Se venden á 15, 18 y 20 onzas oro. 
Se garantizan por cnatro años. 
5182 6-2 
B I L L A R E S . 
Se renden, compran, componen y visten; se recibe 
de F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo queconcler-
oe á billares. Bernaza 53, torner ía de J o s é Fortesa. 
viniendo por Mural la , l a segunda á mano derecha. 
4200 26-10A 
SE V E N D E N — U N L S P E J O G R A N D E D E marco dorado de 200 x 90 cent ímetros con luna v i -
selada, 5 cuadros cromos, con mar. o dorado, t a -
m a ñ o grande, 1 marco florentino restaurado y un cro-
mo, y una lámpara de cristal de tres luces; San J o s é 
n ú m 146, 5079 7-30 
DE VEHT 
C o n motivo de las grandes reformas que se es tán 
llevando á cabo en el restaurant " ü l Casino," con el 
fin de establecer uu café en la esquina de Obispo y 
Monserrate, se venden los magníf icos espejos que ocu-
pan el referido sa lón . C 604 11-27 
L a . E s t r e l l a de Oro , 
Comp'.ístela 46, entre Obispo y Obrapía . Vendemos 
joyas y relojes de oro, plata y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de ganga. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 27-23A 
íiOMABIi. 
HERMOSA (lAlA 
Barato se vende una vistosa romana de columnas 
número 4, sifctema Fairbauks, de medio uso, en el t a -
ller m e c á n i c o E l Martil lo, R e i n a 6; en e l mismo se 
modifican romanas de libras á kilos y se compran p a -
gándolas á buenos precios ñor deterioradas que es tén . 
6392 4-7 
m R E S T A C H O S A L V A C I O D E 18, 15, 12 boco-
i yes respectivamente, con sus correspondientes m á -
quinas de vac ío y centrífugas. Defecadoras de doble 
f ndo. Centrífugas y colgantes. Máquinas de vac ío . 
Bombas de recbaz;). Tres trenes de J a v a . Treinta c a -
rros de cuatro rutdas para azúcar verde. U n a sierra 
con sus accesorios, caldera y cilindro de doce pulga-
das de diámetro, tres grandes calderas de vapor de l i -
ria zafra hechas por un conocido pailero, y una casa 
de ingenio capí.» para dos triple-efectos. Tanques de 
hierro y m:; lera para miel. Dirigirse á T a c ó n n. 2, 
D . H e r n á n d e z . 5354 4 6 
* R K O Z D E L A T I E R R A . S E V E N D E U N A 
^ \ máquina de descascarar y un aventador, da un ex-
celente resulta >o, está nueva y se da barata. Palo 
Blanco 75, Guan ;bacoa. 5370 8-6 
A l e s c i g a r r e r o s . 
E n proporc ión una magníf ica m á q u i n a de elaborar 
cigarros de perilla con picadura c o m ú n , sistema M o n -
turiol, reformada por Cáceres ; en ocho horas de t r a -
bajo puede rendir 5 tareas. San Rafael n. 105, de 12 á 
5 de l a tarde. 5246 5-3 
TELEFONOS. 
L e g í t i m o s de B e l l . Unicos agentes para la Is la de 
Cuba, Henry B . H a m e l y C ^ Mercaderes n. 2. P r e -
cios mas reducidos quo antes. T o d a clase de materinl 
de te légrafos á precios nunca vistos. 5210 8-2 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
E s t e metal de ant i - fr icc ión conserva l a lubrificaciór 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y C p . 8. en C . Comercianiet 
importadores de toda o íase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cal le de Teniente-Rey n ? 21, apartado 3{fi. Haba 
na. C 6 5 5 15 M 
« E V E N D E 
por no necesitarlo su du<;ño, la locomotora n ú m 16 (la 
mejor del ferrocarril de Matanzas) y un coche nuevo, 
de primera clase, de gran lujo, construido solidnmen 
te con maderas del pa í s , y con todos los adelantos por 
su longitud y comodidjMÍee; mformaráD Bgido f'0. 
BOTICA DI m n AM. 
(enfermedades del) se curan 
^ r con los Polvos purgantes de 
S a n t a J i ñ a . L o pueden tomar los que padecen irr i ta-
ciones intestinales y almorrrnas, son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedica.se á las ocupaciones d ia -
rias. 
T \ J A "OX> í? A Q Pedid 108 Papelillos 
J _ / J L X X J A J J A ) E j i i - k J . t ón icos y digestivos 
que se venden en la botica de S A N T A A N A , Rie la 
n ú m e r o 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE-
Manchas, herpes, sífilis, úlceras , dolores de huesos, 
reumát icos , todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
GONORREAS r i ™ : 
a r d o r , dif icultad a l o r i n a r , sea el finjo amar i l l o ó 
blanco, se quita con la F a s t a b a l s á m i c a de H E B -
Ñ A N D E Z ; como remedio ba lsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los ca tarros de la vegiqa y aun del 
pecho es cada día m á s considerable. É n l a gonorrea 
para abreviar la curac ión ú s e s e á la vez l a I n y e c c i ó n 
Ba l sámica cicatrizante. 
ALMOEK, ANAS m o ^ n a l m a í l dohfr' 
quita la inflamación y se obtiene la curac ión en breve 
tiempo. 
rf^ A n n A T ? I ? de la "^jiga: curación 
V 7 X X X X X JA) I V V / I O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando l a cura con l a so luc ión de 
brea y licor de litona de H e r n á n d e z , tomando una c u -
charada de cada pomo en ayunas, repit iéndose á medio 
día y noche. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E 
molestia ú lceras v e n é r e a s , chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA W - t ' ^ 
d i a r r e a s flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las p i ldoras a n t i d i s e n t é r i c a s de H E R N A N D K ? ; ; 
generalmente basta una c^ja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. D e venta en 
todas las boticas. D e p ó s i t o , botica Santa A n a , Rie la 
n. 68, frente al D I A K I O DB LA MAKINA. 
5490 15-7My 
T T R A C I O 
C I E R T A 
í l e l a s m a 6 ahoRO, tos, can-
sancio y fa l ta de r e s p i r a c i ó n 
i o n e l uso do los 
SIGASEOS AMASMATICOS 
ÜEI. 
De v e n t a c n todas les boticas 
acreditadas 
A m CENTAVOS B, 6- CAJA 
On6'-2 
m m m . 
A G - X J A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe -
cas, espinillas, arrugas y demás . Blanquea y hermosea 
el cútis: no perjudica la salud: D e p ó s i t o principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las d e m á s perfumerías . 
4438 V6-16Ab 
l i l i i l l M i i i . 
No hay remedio ninguno más eficaz par» 
la Curación 7 la Preservíición fie las enfer»! 
medades del hígado, hepatitis de los paise» 
cálidos, epleen o hipocondría, cólicos bilí»-
ios, quo las 
PEMSDE DÜHAHBB BBL D' CLÜiS 
(Eter trementinade) 
Según loa testimómos da los médicos más 
ilustres : 
« E l éter irementinado tiaie la indisculM 
propiedad di calmar los atroces cólicos y lot 
vómitos de que van frecuentemente acompaña-
dos loa cdloilos biliares y ciertas neuTálgiiu 
hepáticas. » (Trousseau.) 
« Este antiguo remidió de Durande, qut ha 
prometido disolver les cálculos biliares, h 
cumplido su promesa, puedo afirmar-b.»(Pro? 
Bouchard.) 
DÓSÍB : Las Pe r l a s de Burande 
Dr Clertan, se prescriben en n ú m e r o de 6» 
10 por dia, con preferencia á la hora déla» 
comidas, ó con una taza de caldo, tisana, ete. 
Fabricación : CasaL. Frere, 19, rué Jacobj 




AGUA üs Tocador.. us 
POMADA d4 I X C 
ACEITE para el Pelo de g : 
POLVOS de Arroz. 
COSMÉTICO d» i X O f f t 
VINAGRE . . . . de 
3 7 , B O U L E V A R D D E S T R A S B O U R G , Zf 
P a r a loo C A S A X I Z I O S 
FABiLICA No mas 
F U E G O 
n i 
C A I D A 





L a c u r a se hace d l a mano en 3 m i n u t o » 
Sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo 
Fara r» G E N E A U , 275. Calle St-Honoré, PARIS 
V E N T O D A S L A S FARMACIAS 




y todos los afectos neniosos se coran con el nso ájla 
¡P/LDOñAS ANT/ffEUfiALGlCAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS, F a r m a c i a R O B I Q U E T , 23, ca l lede la Monnale. 
Depositarlo e n l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
u l t i m a C r e a c i ó n 
DE LA. CASA. 
62,Boulevard do 
Strasbourg 
P1- ^ 0 > V 
DE EXTRACTO NATURAL SE 
EN DEN H III LAS BU15NAS 
PELUQUERIA! 
iRFUMEBIAS mas eficaces que el Aceite üe Migado efe Bacalao. No provocan repugnancia ni flatos 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus úsos . 
E N LAS P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
Depositarios en la Habata : JOSE SARRA 
Se emplea ¿sUfiV C Ü S ^ U J Í I A K I J O , y su magnifico brillo se conserva una semana, 
en todo tiempo, sobre el calzado, los ameses y todos los artículos de enero negro. Se quita 
el lodo lavándolo, y el brillo vuelve de si-mismo. No estropea el cuero y no mancha la 
ropa. N u b l a n m a n u f a c t o r y C0,1/4, G ' Saf fron H i l l , L o n d o n , I n g l a t e r r a . 
3 D e - v e n - t a , e n . t o d - a s : p a , r t e s . 
( r O T A , E E U M A T I S M O S , D O I O l l S S 
SOLUCIÓN d e i Doctor C l in 
Laureado da la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c ü a t o do Sosa se emplea 
para curar : 
Las A l e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , eí R e u m a t i s m o gotoso, 
los D o l o r e s art iculares y musculares , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va aso/npansdocen una instrucción detallada. 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia, d e PARIS, que se halla 
• en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
e a u d 
T O N I - N U T R I T I V O 
O O Q U I S T A , "ST O A - O A O 
E l V i n o ü e B u g e a u a reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene cn una palabra á todos los tem 
perameutos débiles ó fatigados. 
El V i n o « e B t t g e a u i i ONICO DEPÓSITO AL POR MENOR 
BE HALLA EN LAS piUNCiPALES BOTICAS I os Paris, F*1» L E E E A U L T , 63, rae Róaumui 
V o n t a a l p o r i V E a y o v s 
0 % 5, rae Boerg-I 'Ábbé, P A R Í S 
PARIS T. P i l i EN 
Extra-Fmo N ii-
es una leche Refrescante , Suavizadoro y Salu-
dable pnra la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las Manchas de PBCO, 
la Casca, la Que madura del sol, las fíojezes 
y las Asperídu- es de la piel, las Erupciones 
CUtáfieüS y produce una piel y un color dulces^ 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de. 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras . 
ODON?0 
es un polvo para los DlOflteS puro y sin asperi* 
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse^ 
y da al aliento un suave perfume. 
g i i i z z s los r.rtlcnüos E O W L 2 0 , Hatton Gardsn, en Lonfctó 
T I ^ P S P Q ^ S ' Q R L O S 3 D J R . O G - X T I S T . A - S . o t a . 
í 
P&V' ÜQI "Pian? p la Marina." íliola, $ 
